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í HUELGA T>FJ F E R R O V I A R I O S . 
_ E L CONFLICTO S E AGRAVA. 
Madrid, 30. 
Hoy se ha celebrado una reunión 
¿e obreros ferroviarios en la Casa del 
pueblo, para dictaminar si había de 
íecundarse o no la huelga de los fe-
rroviarios catalanes. Anticipadamen-
te se habían remitido circulares a to-
dos los grenjios de trabajadores de 
ferrocarriles, con objeto de saber de 
ta opinión antes de tomar acuerdos. 
Mucho antes de que el acto comen-
iira ya se hallaba el local lleno de 
gente, figurando al lado de los ferro-
viarios un gran número de obreros de 
¡ diferentes oficios, que simpatizan con 
I la huelga general y desean secun-
darla. 
Cuando el presidente de la Asocia, 
ción tomó su puesto en la mesa, era 
imposible moverse en el salón. E n él, 
Itn los pasillos y en la calle había una 
muchedumbre de trabajadores. 
Después de breves discursos, co-
menzóse el escrutinio, tomándose no-
la del número de gremios y del núme-
ro de obreros de toda España que res-
pondiendo al requerimiento del cen-
tral, exponían su opinión sobre la 
belga. No hubo un gremio en la Pe-
nínsula que dejara de acudir a este 
certamen. 
Sumados los votos reunidos de obre-
mos ferroviarios, resultaron setenta y 
seis mil. 
De éstos, setenta y cinco mil qui-
nientos han optado por la huelya; 
quinientos solamente han votado en 
contra. Hubo además siete mil que se 
abstuvieron de emitir su voto. 
El presidente y el secretario del 
Comité Central visitarán al Ministro 
de Gobernación, señor Barroso, para 
iterarle del resultado de la vota-
tfcn y notificarle la huelga general. 
p QUE DICE C A N A L E J A S . — 
P R E O C r P A l 'IONES. — DATOS. 
En interviú que han celebrado hoy 
J^nos periodistas de la Corte con el 
•«e del Gobierno, hizo éste declara-
res de importancia. 
-Contra todo mi deseo no iré a Cá-
Jt-empezó—a presidir los festejos 
^ Centenario de las Cortes; el carác-
cue reviste la huelga de ferrovia-
es tan grave que no debo abando-
I ^Pital ni dedicar mi atención 
asuntos que, aunque son muy 
Cantes, no lo son tanto ni de 
C e n c í a como el presente con-
0 que más me preocupa en este 
10 no es realmente la huelga ge-
• cuyo fracaso había augurado 
J que no obstante ss planteará, se-
P -ece; lo que más me preocupa 
i ono r extraño de los elemen-
t e me cercan a mí mismo. Yo no 
^encio lo oue puede liaber de m-
triótico ni de beneficioso en este mo-
vimiento, pero el caso es que los huel-
guistas de ferrocarriles cuentan con las 
simpatías de la extrema derecha, in-
cluso—lo que es más raro—los jaimis-
tas, e incluso también—lo que es más 
raro aún—el mismo clero. 
Hemos procurado conseguir alguna 
cosa de las empresas de ferrocarriles, 
pero todo inútilmente. Las compañías 
se resisten con obstinación a hajor 
concesión ninguna. Las peticiones de 
los huelguistas—aseguran — son exa-
geradísimas. De resignarse a aceptar-
las, los accionistas tendrían que limi-
tarse a ver cómo se empleaba su dine-
ro sin que les reportara dividendo de 
ninguna clase. 
Por otra parte, las compañías en al 
caso de que accedieran a lo que los 
huelguistas solicitan, tendrían que 
abandonar las mejoras que están esta-
bleciendo y que habrán de establecer 
en el servicio. Y con cdlo se perjudi-
caría a todo el país, que además de 
ver subir el precio de los transportes, 
no obtendría las reformas necesarias 
para que tales transportes se hiciesen 
bien y con regularidad. 
Visto el conflicto por otro lado, nos 
encontramos con las graves quejas de 
los capitalistas extranjeros, que tie-
nen en las Empresas de ferrocarril 
numerosos intereses, o que quieren el 
tráfico para que su dinero no padez-
ca. Estos ya nos han hecho indicacio-
nes, y ya nos han recordado que la ley 
de huelgus, votada por los conserva-
dores, se discutió muy poco y se apro-
bó con demasiada ligereza. Cuando se 
trató esa ley, y se concedió el derecho 
de abandonar el trabajo a los mismos 
empleados de ferrocarriles, debió ha-
berse pensado en la solidaridad obre-
ra, que con tal facilidad puede cam-
biar la huelga particular, sin impor-
tancia, en la huelga general, que com-
promete toda la riqueza de una n v 
ción. Hoy hemos tropezado con tal 
ley. y nos envuelve en dificultadas 
enormes. 
Hemos recibido la adhesión de casi 
todas las Cámaras de Comercio de Es-
paña y de otras muchas entidades y 
personalidades poderosas, que ios 
ofrecen su apoyo. 
Los ferroviarios de Cádiz han pro-
meítido hidalgamente no ir a la huel-
ga, hasta que no regresen a sus pue-
blos los invitados al Centenario de las 
Cortes. 
LOS E F E C T O S D E L A H U E L G A . 
Barcelona, 30. 
E n las estaciones hay enormes can-
tidades de mercancías, que han sido 
facturadas para esta plaza antes de 
la huelga, y que están amontonadas 
esperando los transportes que no lle-
gan. , 
E l pequeño comercio se halla pró-
ximo a la ruina; carece de géneros 
paTa el despacho. 
E n Manresa el algodón para el te- j 
jido y el carbón para las máquinas es-
casean ya muchísimo. A lo más, dentro 
de una semana quedarán sin existen-
cias los talleres, y habrá que dejar 
forzosamente sin trabajo a un gran 
número de obreros. 
Los periódicos se encuentran sin 
papel, y si la huelga no cesa, dejarán 
de publicarse muy en breve, y queda-
rán tambi^p sin ocupación todos los 
impresores y cajistas de la capital de 
Cataluña, 
Centenares de pequeñas embarca-
ciones se dedican al transporte en los 
lugares próximos a la costa, pero son 
insuficientes para asegurar el tráfico, 
UN CHOQUE.—VARIOS HERIDOS. 
Barcelona, 30. 
Una máquina del ferrocarril del 
Norte, que conducía un maquinista 
poco práctico, chocó en un paso a ni-
vel con el tranvía de Sanadrés a Bar-
celona, destrozándolo completamente. 
E l conductor y ocho viajeros resul-
taron heridos de gravedad, 
LOS H U E L G U I S T A S . 
Barcelona. 30. 
Los huelguistas están muy anima-
dos y recorren las calles pacíficamen-
te, en grupos. 
E n mudhos de los balcones pertene-
cientes a obreros o a instituciones 
obreras, han colocado letreros blancos 
y rojos con la siguiente inscripción: 
-—"Apoyad a vuestros hermanos. 
Solidaridad para los ferroviarios." 
D E P O L I T I C A . — L O S D E L A CON-
JUNCION S I G U E N L O MISMO.. . 
Madrid, .30. 
Se ha celebrado un Congreso socia-
lista, con asistencia de las personali-
dades de más relieve en el partido. E l 
Oonrreso tenía por objeto decidir si 
las fuerzas socialistas debían o no 
continuar unidas en el movimiento 
i político a las fuerzas republicanas. 
Se pronunciaron varios discursos, y 
hubo algunas discusiones. 
Por una gran mayoría, acordóse 
I mantener la conjunción; y sólo se 
' romperá si se advierte tibieza en los 
I republicanos, tanto en lo que se refie-
re a su labor como a sus relaciones 
con los socialistas. 
I UN T E M P O R A L . — F A L T A N BAR-
COS. 
Cor uña, 30. 
Se ha desencadenado sobre esta po-
blación un temporal espantoso, que 
ha derribado cuanto tropezó. 
E n toda la ciudad de la Coruña rei-
na una desolación abrumadora. íi l 
viento echó por tierra chimeneas, pos-
tes de telégrafo, árboles. 
Además, hace un frío terrible, co-
mo en los días más crudos del invier-
no. 
E l aspecto del mar es imponente. 
Han llegado a este plerto varios bar-
cos mercantes, de arribada forzosa. 
E l temporal ha cogido en el mar a 
varios barcos pesqueros, cuya suerte 
se desconoce todavía y causa general 
inquietud. 
D E S P U E S D E UNA R O M E R I A . — 
T I R O S Y H E R I D O S . 
Bilbao, 30. 
Los bizcaitarras fueron en gran nú-
mero—en excursión—a Durango. Ocu-
paban tres trenes, con numerosos co-
ches cada uno. 
E n Durango oyeron misa. Después 
celebraron una romería en que el 
principal papel hízolo el baile. A con-
tinuación, un mitin. 
A su regreso a Bilbao se encontra-
ron con los jaimistas, que celebraban 
una fiesta parecida, con mitin de pro-
paganda. 
Hubo algunas palabras impruden-
tes, que motivaron una colisión; la co-
lisión degeneró en batalla. 
Los gritos de los combatientes eran 
por una parte: 
—¡Viva España! 
Y por otra: 
—¡Viva Euskaria! 
No tardó en hacerse uso del revól-
ver, iniciándose un nutrido tiroteo. 
L a Guardia Civil, que quiso poner 
orden, fué descbedecida y provocada. 
Los guardias, agotada la paciencia y 
para defenderse cuando se intentó 
agredirles, dispararon sus fusiles. 
Empezaron las carreras y los gri-
tos, los sustos y los lamentos. L a be-
nemérita consiguió realizar numero-
sas detenciones. 
Pay ocho heridos graves, y los áni-
mos están muy excitados. 
L A L U C H A GRECO-ROMANA.— 
OCHOA T R I U N F A OTRA V E Z . 
Pamplona, 30. 
Hoy se celebró un encuentro entre 
el luchador español Ochoa y el esco-
cés Esson. 
E l encuentro duró veinticinco mi-
nutos. Al cabo de los cuales el escoces 
se declaró vencido. 
Ochoa recibió una ovación deliran-
te. Al salir a la calle se le aclamó. 
Sus admiradores le ofrecerán un 
banquete. 
UNA D E S G R A C I A . 
Castellón de la Plana, 30. 
E n las fiestas del pueblo de Nava-
jas^lugar del partido de Segorbe— 
se celebró una sesión de fuegos arti-
ficiales. 
Explotó un mortero desgraciada-
mente, y causó diez heridos graves y 
muchos contusos. 
L A S F I E S T A S D E L G E N T E NA RIO. 
— H U E S P E D E S . 
Cádiz. 30. 
Para asistir al Centenario de las 
Cortes, han llegado cuatrocientos no-
venta y seis moros, indígenas de Me-
lilla y Ceuta. 
De ellos, ciento noventa y cuatro 
entraron a caballo en la ciudad. 
Los recibió un gentío inmenso. Por 
las calles de Cádiz andan millares de 
forasteros. 
D E E L E C C I O N E S . 
Tenerife. 30. 
Se han celebrado en esta población 
elecciones, que resultaron reñidísi-
mas. 
Triunfó el candidato independiente 
señor Rodríguez Láza^», periodista, 
que derrotó al conservador señor To-
rre Pando. 
A causa de las elecciones hubo una 
importante colisión, de la que resul-
xaron un muerto y varios heridos. 
L O S CAMBIOS 
Madrid, 90. 
Las libras esterinas se han cotiza-
do a 2673 y los francos a 5'64. 
C A B L E G R A M A S M I A P I T O A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S H U I D O S 
H U E L G U I S T A S FURIOSOS 
Lawrence, Massachusetts, Septiem-
bre 30. 
Los huelguistas han puesto centi-
nelas en la calle de Esséx, por dondb 
todos los operarios acostumbran pa-
sar en dirección a las fábricas donde 
trabajan. 
Estos guardias o centinelas han in-
tentado intimidar a los trabajadores 
inconforraes con la huelga, llegando 
hasta el extremo db atacarlos con 
¡ mandarrias y barras de hierro. 
L a policía ha detenido a una doce-
\ na de estos furiosos huelguistas, acu-
sándolos de haber atropellado a hom-
! bres, mujeres y niños. 
D E S O R D E N E S E N CHINA 
Amoy, China, Septiembrl1 30. 
Cunde, el desorden hasta tal punto 
| en Fokien, que las tropas se hallan 
impotentes para dominar la situa-
ción, y el gobernador ha pedido re-
fuerzos.! 
POR MATAR A T R E S 
CIUDADANOS 
Augusta, Georgia, Septiembre 30, 
Hoy se ha iniciado la investigación 
oficial para fijar la responsabilidad 
de la muerte de tres ciudadanos, co-
mo resultado de la huelga de los 
tranvías. Las víctimas habían tras-
pasado la línea marcada por los mi-
licianos, y éstos dispararon en el ac-
to contra los imprudentes. 
Los milicianos y sus jefes serán 
juzgados per consejo de guerra. 
P R E P A R A T I V O S B E L I C O S 
Sofía, Bulgaria, Septiembre 30. 
Como consecuencia de las alarman-
tes noticias sobre la concentración 
de tropas turcas a lo largo de la 
frontera búlgara, el gobierno ha de-
cretado la movilización del ejército. 
S E R V I A E N G U A R D I A 
Belgrado, Servia, Septiembre 30. 
Hoy se ha firmado el decreto para 
| i iBE^8c ,ENTA P0R c iento 
ae importad., en 
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0bispo 99-i01. 
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E s t e i n o t o r c i t o 
DE UN CUARTO DE 
CABALLO D E EDERZA 
GRATIS su descripción por correo. 
Util para mover Molino, de café. malr,. 
lomos, bombnn de nsna, .orbetera.. Impren-
ta., etc., etc. 
Pesa 20 libras, mide 12 pulgadas de al-
tura y funciona con alcohol, petróleo, ga-
solina o gas. También tenemos de un ca-
ballo de fuerza. Plantas eléctricas desde 
6 a 20 luces. NOVELTT COIPANT, Salud 
nflm. 18. Habana. 
11399 alt. *-29 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
M a r c a " I D E A L " 
60 PASTILLAS POR LTN R E A L 
ECONOMICO—HIGIENICO 
De venta en las Bodegas y Cartonerías 
Depósito General: 
CUBA No. 2 4 . - T E L E F . A-6787 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBA. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
D I G E S T I O N L E N T A 
L a digestión se hace lenta, Las más de las veces, por comer precipitada-
mente y por no mascar bien. A igual resultado pueden contribair cirounstan-
cias como el ponerse á ia mesa en estado de agitación ó de mal hrmor; dispu-
tar mientras se está comiendo Crauy característico de los Latinas), ó comer con 
el periódico ante los ojos, que es costumbre sajona. A la mesa se va á comer, y 
si acaso, entre bocados, á departir ligera y amistosamente, h distraer ei pen. 
camiento, pues el cerebro descansado avada muchísimo á la buena digestión. 
Más una vez que el estómago se vuelve perezoso, que las fibras musculosas que 
la forman pierden vigor y que de sus infinitésimas oélulas no sale suficiente 
cantidad de jugos gástricas para efectuar una digestión normal y regular,- ea 
llegada la hora de tomar las 
P A S T I L L A S D E L " D E . " R I C H A R D S , 
porque el estómago no se restablece automáticamentH. Hay qnp ayudarle. 
WmíiJMWMm 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA. 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 24.000,000 
A C T I V O T O T A L „ 175.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejore* garantías para DepSsitoa 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CURA: 
Habana: Obrapla 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Bayâ  
mo.—Cienfuegos.—Cárdenas.—Camagüey. —Caíbartén.—Olego de Avila.—Guantána. 
mo.—Matanzas.—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sanctl 
Spíritue.- -Sagua la Grande. 
r. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapla 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas laa 
plazas bancables de Esoaña é Isias Canarias." 
C 234» JL l 
C A B L E G R A M A S O O M E R C I A L E S 
Nueva York, Septiembre 30 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 103. 
Bonos de Los Estados Unidos, á 
101. 
Descuento papel comercial, 5.1|2 a 
6 por ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 djv.j 
banquero^,, $4.82.00. 
Cambio s^bre Londres, a la vista 
banqueros. $4.85.30, 
Cambio sobre l'nris. banqueros, oü 
dlv., 5 francos 21.114 céntimos. 
Cambio sobre Haraburgo, 60 d^., 
banqueros, 94.13|16. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 4,17 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Septiembre, 2,13¡lo cts. c, y f. 
la movilización general del ejército 
servio. 
L a Skupshtina ha sido convocada 
a sesión extraordinaria uar». el 4 da 
Octubrfe. 
I M P O R T A N T E D E C I S I O N 
Baltimore, Maryland, Septiembre 30. • 
L a Ccnvención de la Unión Inter-
nacional de Tabaqueros resolvió hoy . 
por mayoría de votos no conceder 
cultad al Comité Ejecutivo para de-
clarar huelgas, dejando estas atri-
buciones a los ^¿spectivos gremios o 
uniones locales, 
G R E C I A A L E R T A 
Atenas, Grecia, Septiembre 30. 
E l gobierno ordenó esta tarde la j 
movilización de las fuerzas de mar y 
tierra, a causa de los temores reinan-
tes •en los Balkanes, motivados por la 
movilización del ejército turco. 
H U E L G A QUE T E R M I N A 
Lawrence, Massachusetts, Septiem-
bre 30. 
E n asamblea general celebrada es-
ta tarde, se resolvió ordenar a loa » 
huelguistas que reanuden el trabajo 
mañana. 
Esta tarde, al salir de las fábricas 
los obreros que no fueron a la huel-
ga, los huelguistas cayeron sobre 
ellos, teniendo la policía que inter-
venir, revólver en mano, hasta dis-
persar a los agresores. 
B A S E BA.LL 
New Ycrk, Septiembre 30. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy es el siguiente: 
Liga Americana 
Filadklfia 11, New York 10, onc» 
"innings." 
Washington 5, Boston 7. 
Liga Nacional 
New York 4, Piladelfia 2. 
Boston 5, Brooklyn 6. 
Chicago 3, Pittsburg 9! 
San Luis 6, Cincinnati 4. 
Idem ídem 96, entregas de Octubre, 
Nominal. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 3.67 cts. 
Azúcar de niel, pol. 89, en píaza, 
3.42 cts. 
Hoy se vendieron 20,000 sacos de 
azúcar, 
Harina, patente Minnesota, $5.30. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11,50, 
Londres, Septiembre 30. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 11» 
Od. 
Mascabado, 98. Od. 
Azúcar de remolacha de la pasad* 
cosecha, l i s . l|4d. 
Consolidados, ex-interés, 74, 
Descuento, Banco de laglaterr», 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Perro» 
earrilea Unidos de la Habana regis-
tra ias en Londróg cerraron hoy i 
£89, 
París, Septiembre 30, 
Renta francesa, ex-interés, 90 fran-
cos, 75 céntimos,. 
S M T T H P R E M I E R 
11 m M DE TODAS MA8ÜINAS SE ESCRIBI 
A N T E S D E C O M P K A . B 
M A Q U I N A A L G U N A , Y K A L A N U E S T R A 
C H A R L E S B L A S C O •> C o . 
O'Rel l ly 16 rnorierno T e l é f o n o A - 7 a O S 
C 3113 Sep.-l 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos afectos son conocidos en toda la Isla desde hace már. de treinta 
años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
dos los médicos la recomiendan. 
3065 l-Sep. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 - C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 5 
«117 l-Sep, 
D I A R I O D E L A MAKINA.-Jfí^tdón de la mañana.-^Ootubre ! • de 1912. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
N w v a York, Septiembre 80 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 804,330 bonos 
y acciones de las principales empresas 
ane radican en los Estados Unidos» 
A S P E C T O D £ J*A P L A Z A 
Septiembre 30 
Azúcares. — E n Londres el precio 
de la remolacha no acnsa variación; 
en los Estados Unidos el mercado 
abre ñnme habiéndose efectujado una 
venta de 20,000 sacos de azúcar a loa 
precios cotizados. 
Los mercados de esta ú&a abren 
con precios flojos, habiéndose cíec-
tuaáo aiola la sigmente venta: 
3,000 sacos centrífuga poL 95-
95.112, a 5.15 rs. arroba, en 
Cárdenas. 
CJanibios.— Abre d mercado con 
iemanda moderada y alza en los pre-















10 p.g anual 
Se cooi-
Hamburpo, 3div 
Estados Ünidos, 3 div 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div 
Dcto. papel comercial 8 á 
MONEDAS E X T R A N J E R A S , 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 10. # 10.^P 
Plata española.... 99.X 99.^V 
Acciones y Valores.—En la Bolsa 
¡Privada se efectuó ayer la siguiente 
venta: 
50 acciones Cuban Teleprone 0. 88 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembreo 30 de 1912. 
A las 5 de la Urde 
^lata española 99 .̂ 99%plOP. 
Oro americano contra 
oro español. . . . .110 110%pj0V. 
Ore uik ; i. ¡tno contra 
plata española. , , 10 10% P, 
Centenes . a 5-31 en plata. 
Id, en cantidades. , . a 5-32 en plata. 
LUses , . a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades a 4-25 en plata. 
El ('pho ¡imericano eiL 
plata españoal. . . . TT0 110% V. 
y a l o r O f i c i a l 
DÉ LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
1 fi Centeuw.,! Luises. . i . . » a a k b • 
Peso plata española. . > . . . 
40 centavos platel id. « » e h > 
20 Idem, Idem. Id. . q a m a « 








Oersk,—S&gnt «eoasa y con buena 
demanda, cotizamos de $32 a $32% 
quintal por la amarilla de primera 
Miel de Abejas.— Muy solicitada, 
de 67 a 58 centavos el galón, con en-
vase, piara la exportación, 
MERO ABO F I N A N C I E R O 
Cambios.— No obstante haber ee-
gnido sumamente qnieta la demanda, 
debido a la escasez de embarque para 
los reembolses, los tipos por todas las 
divisas ban regido y cierran vastante 
sostenidos. 
Acciones y Valores.—• Habiendo se-
guido abundando las ofertas de dine-
ro para pignoraciones a tipos mas 
aceptables, el mercado rigió regular-
mente activo, lo mismo que en la ale-
mana anterior, aunque sujeto a las 
naturales fluctuaciones producidas 
por las variaciones en Londres de la 
cotización de las acciones de losi Í V 
rrocarriles Unidos, que dan en esta 
plaza el tono a todos los demás valo-
res. 
C .n motive de la proximidad de la 
fecha de la liquidación de los contra-
toe del meSi, se notaron en los últimos 
días de la semana alguna más activi-
dad en la demanda y mayor firmeza 
en los precios; mejoras que fueron 
de corta duración, pues debido a los 
grandes esfuerzos de los bajistas para 
deprimir la plaza, ésta cerró más 
•quieta y floja a las cotizaciones. 
Iras ventas dadas a conocer en la 
semana suman 10,426 acciones de va-
rias empresas, contra 10,050 Idem en 
la semana anterior y comprenden 
4/700 aecáomes de los Perrocarriles 
Unidos, de í*8.3|4 a 98 por ciento, al 
contado; 1,150 ídem del Banco Es-
pañol, de 102 a 9«.1|.2 ídem idem; 
2,676 idem Coammea de los Tranvías 
Eléctricos, de 96.3|4 a 95.1|4 idem 
ídem; 1,650 idem Preferidse de la 
misma empresa, de 107.314 a 105.3¡4 
idem idem; 100 idem de la Compañía 
Telefónica a 90.1.4 y 150 idem Bene 
xieiaria Territorial, a 22 idem idem. 
Plata Española.— Ha fluctuado Tu-
rante la semana entre 99.118 y 99.112, 
cerrando hoy de 9©J.|4 a 99.112 por 
100. 
Metálico.— E l movimiento habido 





E n la semana— 
$ 2.451,400 $ 592,000 
R e v i s t a S e m a n a l 
Total hasta el día 
28 de Sepbre... „ 2.451,400 
Idem en igual fe-






L a venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Ganado vacuno, a 4.1|2, 4.5(8 y 
4.314 centavos. 
Idem de cerda, a 9, 10 y 11 centa-
vos, (según clase.) 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
BB ESPERAN 
Octubre. 
„ 1—Gracia. Licverpool. 
„ 1—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 1—Titaes. New York. 
„ 1—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 2—Havana. New York. 
w 2—Alfonso XIII. Bilbao y escalas. 
„ 2—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
M 2—Wyneric. Bremen y Amberes. 
„ 2—Sp.xonia. Hamburgo y escalas. 
„ 5—Martín Sáenz. Barcelona, escalas. 
„ 5—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 6—Vivina. Glasgow. 
„ 6—Sommelsdijk. Rotterdam, Havre. 
M 7—Monterey. New York. 
n 7—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 8—Trafalgar. New York. 
„ 10—Silvia. Boston. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 14—-Krankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 14—Trafalgar. New York. 
„ 16—La Navarre. St. Nazaire y escalas. 
„ 22—Mathilde. New York. 
„ 27—La Navarre. Veracruz. 
Noviembre. 
„ 2—La Champagne. Saint Nazaire. 
h 6—Santa Clara. New York. 
n 14—La Champagne. Veracruz, 
BALDRAIS 
Octubre 
„ 1—Seguranca. New York. 
h 3—Espagne. Veracruz. 
„ 4—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 5—Havana. New York. 
„ 5—Excelsior. New Orleans. 
„ 5—Ypiranga. Coruña y escalas. 
„ 7—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 8—Esperanza. New York. 
„ 9—SommelsdJJk. Veracruz y escalas. 
„ 14—Frankenwald. Canarias, escalas. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 15—Silvia. Boston. 
„ 17—La Navarre. Veracruz. 
„ 28—La Navarro. St. Nazalrei, escalas. 
Noviembre. 
„ 8—La Champagne. Veracru», 
M 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
Exportado ante-
riormente 
cha de 1911 
' , Habana, Septiembre 28 de 1912 
1 Miel de Purga.—Continuando aun 
Abastante escasas las de esta zafra, 1 E n la semana..-
"• porque muchos centrales las cocinan 
en vez de venderlas, salen a J f p i ^ d ^ ^ % ^ 
. za solamente pequeñas pairtida^ I id. en igual fe-
•por las que los alambiqueros pagan 
^generalmente precios bastante eleva-
' «¿os. 
.'Tabaco—Rama.— Extracrdmariaha 
Bido la .animación que . ha re... odo en 
testa plaza debido al gran Jiúmero de 
' compradores americanos que han lle-
gado a la plaza y que han pagado no 
solamente precios llenos, sino también 
'Üe 'alza por los lotes que eran de su 
conveniencia. 
Aprovechando ' las buena? condi-
«iones del mercado, los vegueros, es-
cogedores y especuladores del campo 
¡han hecho últimamente crecidas re-
'fimesas de tabaco a esta plaza, por lo 
flue, a , pesar de las grandes ventas 
/efectuadas, la mayor parte de los al-
;jmáoenes están abarrotados. 
.• E L mercado cierra activo y con mar-
«ada-ci tendencias do 'alza en los pre-
,«ios. 
' Las ventas de la quincena pasada 
comprenden en su totalidad 31,953 
•• (tefeiors, de . los cuales de "Vuelta Aba-
J¿o .l2^o3, de Partido 6,584 y de Vuel-
ta A r r i t a 12,956 tercios. 
Los compradores fueron: amcrica-
(jno* 12,i8d6; exportadores para Euro-
pa, 9,944; -embarcadores para Améri-
ca-del Sur, 115 y nuestros fabricantes 
de tabacos y cigarros, 9,076 tercios. 
, Torcido y Cigarros.—• Nótase al-
gún movimiento en varias de las prin-
-•ipales, fábricas de tabaco que tienen 
que dar camplimiento a órdenes re-
. tientes recibidas y es también regu-
lar la animación en algunas de las de 
cigarros. 
Aguardiente—El consumo local sl-
• £ue limitado por la ley de impuestos, 
y debido á no ser muy activa la 
demanda para la exportación, los pre-
: cios rigen sin variación, como si-
• gue: " E l Infierno," "Vizcaya," 
"Cárdenas'* y otras marcas acredita-
das, á 4.1i2 centavos litro el de 79° 
7 á 3.1¡2 centavos idem el de 59° sin 
envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de 22 
6 $24 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase ' 'natural" se mantiene regular, 
así como por ú " desnaturalizado 
que se emplea mucho para combusti-
ble, rigiendo también sin variación 
bus preciue, como sigue: Clase na-
tural ' 'Vizcaya,' * " E l Infier-
too" y "Cárdenas," R 5.112 centavos 
litro; el desnaínraíizado ae segunda, 
a ¿fea ,151 litros sin envase. 
212.000 ^ 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 30 
Entradas del din 29: 
A Primo Alvarez, de Güin'es, 6 ma-
chos y 10 hembras vacunaSi. 
A Tomás Valencia, de Grüira de Me-
lena, 8 hembras vacunas. 
A Antonio Casuso, de San Antonio 
de las Vegas, 20 machos vacunos. 
A Antonio Madrazo. de Jicotea, 90 
maohoai y 4 hembras vacunas. 
Salidas del dia 29: 
Para abastecer a los mataderos de 
esta capital salió el siguiente ga-
nado : 
Matadero de Luyanó, 68 machas 
vacunos. 
Matadero Industrial, 342 mecilios 
vacunos. 
Para otros lugares: 
Para .Jovellanos, a Belarmino Alva-
rez, 26 machos vacunos. 
Para San Miguel dei Padrón, a 
Miguel Sosa, 1 toro. 
Matadero Industrial 





Idem de cerda 
Idem lanar . m 18 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La. de> toros, horetes. novillos y itr 
cas, a 17, 18 y 21 cts. el kilo. 
Terneras, a 22 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts, el kilo. 
Lanar, de 38 a 40 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
i* m « w 73 
3»: W M M 31 
21 
Ganado vacuno . 
Idem de cerda . 
Idem lanar , „ 
Se detalló i-a carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toroc. toretes, novillo? y va-
cas, a 18; 19, 20 y 21 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas iioy: 
Cabezas 
Ganado vacuno m i • ». m m w 7 
Idem de cerda , .. ^ m w «i ;.: 2 
Idem lanar . . . . . - M . ñ 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 14 a 16 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
Laoar, de S8 a 40 cts. el Idlo, 
MANIFIKSTOa 
3 8 7 
...a 
V A P O R E S C O S T E E O S 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos los mié^ 
coles á las seis de la tarde, para Sagna 
y Caibarién, regresando los Bábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo—Viu-
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las cinco de la tarde, para 8& 
pía y Caibarién. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Septiembre 28 
De Baltimore en 7 días vapor Inglés "Her-
mia," capitán Dickie, toneladas 2050, 
con carga, consignado a Heilbut y 
Rascii. 
De Cayo Hueso en 11 horas vapor ameri-
cano "Mascotte," capitán Allén, ton*-
lulas 884, en lastre y 22 pasajeros, 
consignado a G. Lawton Chüda y Ca. 
Día 30 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano "México," capitán Okeefe, 
toneladas 6207, con carga y 93 pasa-
jeros, consignado a W. H. Smith. 
De Moblla en 2 y medio días, vapor no-
ruego "Karen," capitán Pedersen, to-
neladas 1689, con carga, consignado 
a Louis V. Placé. 
De eVracruz en 5 días vapor espafol 
"Montserrat," capitán Garriga, tonela-
das 4074, con carga y 30 pasajeros, 
consignado a M. Otaduy. 
De Veracruz y escalas en 4 días, vapor 
americano "Seguranca," capitán Jo-
nes, toneladas 4033, con carga y pasar 
jeros^ consignado a W. H. Smith. 
Vapor inglés "Hermla," procedente de 
Baltimore, consignado a Daniel Bacon. 
Orden: 3,037 toneladas carbón. 
3 8 8 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado a G. .Law-
ton Childs y Ca. 
En lastre. 
3 8 9 
Vapor americano "México,** procedente 
de New York, consignado a W. EL Smith. 
Para la Habana 
Oalb&n y Ca.: 118 bultos maquinarla y 
75f sacos harina. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 8 bultos Jamo-
nes. 10 id. mostaza, 1 id. cacao. 163 id. 
frutas, 1 id. ostras, 11 id. dulces, 15 id. 
pepinos, 2 id. efectos y 98 id. quesos. 
The Borden y Ca.: 3,100 cajas leche. 
F. Bowman: 800 barriles papas. 
M. López y Ca.: 2,896 id. id. 
Millán, Alonso y Ca.: 666 id. Id. 
Izquierdo y Ca.: 780 id. id. 
Hijos de Prieto: 100 sacos Id, 80 hua-
cales coles y 53 barriles manzanas. 
B. Ruíz: 1,079 sacos id. 
Gwinn y Gowell: 8 sacos semillas y 
856 bultos frutas. 
Salom y Hno.: 115 Id. Id. 
E . Cárdenas Ortega y Ca.: 1 Id. ostras, 
1 id. coliflor y 180 id. frutas. 
D. Lozano: 2 id. ostras, 9 id. quesos, 2 
Id. legumbres, 1W id. frutas. 
Landeras, Calle y Ca.: 150 cajas dátiles, 
J. Crespo: 2,000 id. id, y 1 id. muestras. 
Armour y C a : 25 id. puerco. 
Romagosa y Ca.: 50 Id, bacalao. 
Milanés y Alfonso: 20 id. tocino . 
A. E . León: 2bultos ostras, 2 id. apio, 
1 id. coliflor, 80 id. coles, 10 id. zanahorias, 
4 id. remolacha y 115 id. frutas. 
Galbé e hijo: 200 cajas bacalao, 
Constantino Suárez: 800 sacos cebollas, 
287 pacas y 25 barriles manzanas. 
Milián y Ca.: 67 id. id, 
Gutiérrez y Gutiérrez- 84 bultos efec-
tos. 
Ferrocarriles Unidos: 170 id. Id. 
Snare T. y Ca.: 47 Id. Id. 
Viuda de Doria y Ca.: 1 Id. ML 
L. F. de Cárdenas: 1 id. Id. 
Horter y Fair: 10 Id. Id. 
Southern Bxpreta Co.: 11 Id. Id. 
Cuban and Pan American Express Co.r 
22 id. id, 
IT. S. Express Co.: 11 Id. Id. 
Porto Rican Express Co,: 17 Id. Id. 
Gancedo, Toca y Ca.: 1,000 barrües ce-
mento. 
Vapores de González y Ca.: 1 bote y 1 
bulto efectos. 
Marina y Ca.: 188 tubos. 
Aspuru y Ca.: 164 bultos hierro. 
Fleischmann y Ca.: 10 cajas levadura. 
M, Johnson: 11 bultos drogas. 
Corujo y González: 1 Id. tejidos. 
Cobo y Basca: 1 id. id, 
M, Fernández y Ca.: 2 Id, Id. 
González, Renedo y Ca: 2 Id. Id. 
C. González: 8 Id. Id. 
Bodríguez, González y C a : 2 Id. Id 
V. Loríente: 1 id. Id. 
R. García y Ca.: 6 Id. Id. 
H. de A. Mecéndez: 1 id. Id. 
L López: 1 id, id. 
García ,Tufión y Ca.: 3 id. Id. 
Fernández y Sobrino: 1 Id. Id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 6 Id. id-
Al varé, Hno. y Ca.: 6 id. id. 
Suárez y Lamuflo: 2 Id, Id. 
Orden: 118 id. Id., 225 Id. hiem), 608 Id. 
frutas, 5 cajas quesos, 2,125 id. lech-, 17 
Id, conservas, 1 barril apio, 1 id. coliflor, 
5 Id. zanahorias, 10 huacales coles, 1,229 
cajas bacalao y 96 bultos efectos. 
Para Cárdenas 
F. Bowman: 100 sacos y 200 barriles 
papas. 
Para Caibarién 
Martínez y Ca.: 100 barrües papas. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado 7 Tracción de 
Santiago. . • • • • * • 
Bonoe de la RoP^"*»*6 
í.;uba emitidos v-n 18»6 y 
1897 ' * * 
Bonos sesunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works * 
Cdom hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . .i 
td. luem Central azucarero 
"Covadonga*' . . . - - • ) 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Bleo-
tricidod 
Empréotito de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. > > . 
Fomento Agrario. . . . . . 
Cuban Telephone Co. . . .: 
AC CIO NFS 
Banco ÜSspafiol de la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba «i 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada. . • ^ % • • • 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste ^ 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-




















(d. id. (comunes) 
Ferrocarril de Gibara ' s 
Holguín. . . . • 
Ca Cubana de Alumbrado* 
de Gas 
Compañía Eléctrica 'de* ¿a* 
rianao. . . . . . . 
Dique de la habana *pi*J 
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo* * 
Lonja úe Comerciu de i»* 
Habana (preferentes) . 
Id. id. (comunes). . . ' * 
Compañía de Constnicclo.* 
nes. Reparaciones y 
neamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elearic 
Railway's Light Pcwer 
Preferidas 
Ca. id. Id. (comunes). 
Comí.afila Anónima de Ma 
tanzas 
Compañía Alfllerera Cubana 
Comí^iñía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct» 
Spfritus 
Ca. Cuban Telephone.* .' 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . ' . . * 
Fomento Agrario (en cir-
culacifin) 
Banco Territorial de Cuba' 
Id. id, Beneñciadas. . . . 
Cárdenas City Water "Works 
Company. . . . 













- • 77U t»,. 
Habana, Septiembreo 30 de 19^ ^ 
El Secretario, 
Frarn. «o j . Sinch* 
BUQUES DESPACHADOS 
Septiembre 28 
Para New Orleans vapor americano "Bxr 
celsior," por A. E , Woodell, 
9 barriles, 84 tercios tabacos. 
30 cajas tabacos. 
8 cajas dulces. 
32 huacales limones. 
249 huacales pinas. 
483 id, frutas. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette/ 'por G. Lawton Childs y 
Compañía, 
26 barriles ,313 pacas y 818 terciofi de 
tabaco, 
12 cajas dulces, 
198 bultos provisiones. 
Para Ne wYork vapor noruego atfc.il-
de," por Dufau Com. Co. 
,,10,048-sacos de aztícar. 
NOTA.—Entiéndase . que el vapor ale-
mán "Ingelflnger," que aparece despacha^ 
do para New Orleans, en lastre, lleva 
26,766 sacos azúcar. 
Para New York vapor americano "Sara-
toga," por W. H. Smith, 
291 barriles, 262 pacas y 5,194 tercios 
de tabaco, * 
769 cajas tabacos. 
27 cajas picadura. 
41 cajas cigarros. 
13 cajas dulces. 
50 tortugas. 
1 caja frutas. 
174 barriles miel, 
2 huacales viandas. 
4 liuacaieu plátanos. 
48 huacales aguacates. 
47 huacales limón. 
106 id, piñas, 
403 id, naranjas, 
llií sacos cera. 
62 pacas esponjas. 
6,834 piezas caoba 
1,300 líos cueros. 
236 bultos efectos. 
i1 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Septiembre 30 
De Arroyos vapor "Antolfn del Collado, 
capitán Planell, con efectos. 
De Cuba goleta "Gibara," patrón Suárez, 
con 100,000 plátanos y efectos. 
De Caibarién vapor "11 Alava," capitán 
Octube, con efectos. , . 
De Cárdenas goleta "TJnlón,'* patrón Va-
lent, con 60 pipas aguardiente. 
De Cárdenas goleta ' ilOBita," patrón Alo-
mañy, con 50 pipas aguardiente. 
De Sierra Morena goleta ::lra. de Chfl' 
vez," patrón Alemafiy, en lastre-
De Cabafias goleta "María Carmen," pa-
trón Bosch, en lastre. 
DESPACHADOM 
Septiembre 30 
Para Cabañas goleta "Mercedita," patrón 
López, oon efectos 
Para Cárdenas goleta "Unión," patrón Va-
lent, con efectos. 
Para Ciego Novillo goleta "Amalla*" pa-
trón López, con efectos, 





Londres, 8 djv. 3 K ̂  > 20% 20% p 0 P. 
Londres, 60 dlv. * >; 20 19^ pO P. 
París, 8 d|v. . £ M M H 6% 5% p 0 P, 
París, 60 djv. pOP. 
Alemania, 3 d¡v. .: ^ ^ w 4% 4% p 0 P. 
Alemania, 60 d|v. , . » u 8% p 0 P. 
B. Unidos, 60 d|v. . . 10% 10 p 0 P. 
Estados Unidos, 60 djv, 
España 3 d|. 8{. plaza y 
cantidad. . . , , y % % P. 
Descuento papel Comer-
cial . ^ > , 8 10 p|0 P. 
AZUCARES 
Arflcar eentrífvga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, a 5% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, a 3 Jl|16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F . Díaz. 
Para Azúcares: J . Patterson, 
Habana, Septiembreo 80 de 191S. 
Joaquín Gumá y Ferrfln, 
Síndico Presidente, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
~* "~ •««• Si 
O F I C I A L 
BIDetee del Banco español de la Isla de 
Cuba, contra oro, de 3V¿ a 4^ 
Plata española contra oro español 
9914 a 99^ 
Greenbacks contra 0/0 español. 
109V4 a 109% 
Com. Vond. 
Fondos públicos Valor P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba. . . . . . . . 114 117 
Id, de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 107 J U 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda tapo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 116 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfuegos 6, VI-
lladara r 
Id. Id, segunda id. . . . . ü 
td, primera id. Ferrocarril 
de Caibarién n 
Id, primera Id. Gibara i 
Holguín n 
Banco Terirtorial. . . . . 104 108 
Bonos Hipotacarios de la 
Compañía de Gas 7 Elec-
tricidad 120 128 
Bonos d« la Havana Elec-
tric Railway's Co, (en 
circulación) N 
Obligacion es generales (per-
petuas) consolidades de 
loe F. C. U. de la üa-
* tana. H i s K s t i i í H M i l 2( 
C U B A N T E L E P H O N E C o m p a n y 
D I V I D E N D O N o . 4 
Se avisa a los Sres. Accionistas, que lo sean al terminar el día ele hoy 
a Directiva de la Empresa ha acordado el reparto de un dividendo de un 
por ciento sobre las utilidades del trimestre del año que vence en esta fe^ 
Dicho dividendo será pagadero el 15 de Octubre próximo, enviándose 
importe á los interesados en la forma de costumbre. 
Los libros, para traspasos de acciones,, estarán cerrados del 1 al is ^ 
mencionado mes de Octubre. 
Habana 30 de Septiembre de 1912. 
W, M. TALBOTT, 
Presidente, 
O ASIS u 
B A N C O N A C I O N A L D E 
D E F I A N Z A S 






JOSE LOPEZ RODRIGUEZ EMETERIO ZORRILLA 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A Mer> 
cbant, Tomás B, Mederos, Corsino Bustilio, Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez,—L» 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecto 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Púbiicoi, 
para las Aduanas etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
8074 1-Sep. 
C A T A S D E C R E D I T O 
BxpeftliTWW csrtae de Crédito sobv̂  .te» 
tfas parCae del mtuukt «a las más fafco» 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A 1 E 
Doje «ns docarmontos, Joy— y demás obt 
Jetos de valor «a mtomtrm Oran Bóveda 
do doyuridad p • 11 • —• — ^ «« 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
3073 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E C ü B A 
ESTABLECIDO EN 1856.—Decano de los Banco» de fe lab de Cuba. 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E C Ü B A 
JD4 toda clase da facilidades BANCAJUAS 
C a p i t a l : $8 .000 ,000 .00 A c t i v o : $ 18.957415-37 
Oficina Central: — AGÜIAR Nros. 81 Y 83—HABANA. 





- SUCURSALES EN EL ENTEiUOR» 
Santa Clara. Sancti Spírito». 
Guontánamo. Cal barita. 
Pinar del Rio. Camasifer. 
Cleso de Avila. Camajuaní 
SUCURSALES EN LA HABANA- " 
42. — G ALIAN O 186.-MONTE 303. —BELASCOAJ^ 
Colón-—Ca»o«fc 
Hol»oín. 
Satroa fe O**1"5* 
36 
gU ORGANIZACION ABARCA EL MUNDO ENTERO. 
HACE PAGOS POR CABLE, FACILITA CARTAS DE C R E D ^ 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERMX 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROSE-PAGA D̂ TTERESES SOBBE C I J ^ 
TAS DE AHORROS--DEPOCTrOS DESDE UN PESO ^ X J ^ 
LANTE.-PRESTAMOS. PIGNORACIONES. „ rr>RREO. 
DE LETRAS Y VALORES.—CUENTAS ABIERTAS POR W i ^ s 
CAJAS DE SEGURIDAD á praeba de fae«o p«« ^ ^ f ^ ^ ^ i - * * * * * ! ; 
T«lores y documentos, bajo fe custodia del intefeaado,—AKjuiierea CÍÍ&QTJE£ OOCO** 
de «6 en adelante,-Acoat&mbresa A pasar toda* nua coeotaa con 
BANCO ESPAROL y tendrá siempre el inaofUaiato de an» V̂ H0*-
A V I S O 
COMPAÑIA D E S E G U E O S MU TUOS CONTRA IN0BNÜ10 
a E L I R I S 
aue Por - ^ 
Se recuerda á los señores socios de esta C o m P ^ b ¿ s de este ^ 
, se les dedujo en sus Fec^0L serlo ^ J C 
de 1909. y á los que ^ J ^ o n ^ s - ^ ^ 
as oficinas de la nusma a percio 
variación en sus pólizas no 
importe del sobrante del año 
de dicho año, pasen por las 
correspondo. 
Habuna, 3 de Octubre de 1911. 
5121 
E l presidente, J U A N 
1-SeD. 





s restablecer la práctica vició-
la 
^ T a n t i g u a m e n t e se se , 
var a 
la parte de ingresos de sus pre-
sos anuales las llamadas rcsul-
a eobtar, afectas en la mayoría ae 
obligaciones pendientes de 
sUpues 
los cases a 
pago 
muchas de las cuales no son 
^Tli/ables dentro del ejercicio en que 
hacen figurar para responder a gas-
tos efectivos y de inmediato ahorro; 
lo cual originaría, como acontecía an-
tes, que no pudieran liquidarse debida-
mente los presupuestes, ni aun las 
mismas cuentas do las referidas resul-
tas de ejercicios no cerrados defiintiva-
mcnte. La Secretaría de Goberua-
eión ba impedido que se incurra en 
esa ilegalidad con motivo de la revi-
sión que le está encomendada de di-
chos presupuestos. 
ya por las órdenes militares de la 
primera intervención regulando la 
Hacienda Municipal y por circulares 
de la Secretaría de Hacienda sobre 
presupuestos locales, se hallaba prohi-
bido considerar como ingresos de un 
presupuesto las resultas de años ante-
icres; y el mismo criterio prevalece 
en la Ley Orgánica y en la de Conta-
bilidad, municipales, redactadas por ia 
Comisión Consultiva y que se encuen-
tran vigentes. E n las resoluciones dic-
tadas por la Presidencia de la Repú-
blica, a propuesta de dicha Secretaría 
de Gobernación, con motivo de la Hs-
•calizaeión de los presupuestos munici-
pales del actual año económico, se re-
cuerda que conforme a lo dispuesto en 
• el artículo 205 de dicha Ley Orgánica 
de los Municipios, las obligaciones res-
pectivas del año económieo corriente 
no se pagarán con ingresos proceden-
tes de un año económico anterior, a 
menos que tocios los servicios y obliga-
ciones del último hayan sido satisfe-
chos por completo; y se prohibe apli-
car al pago o cumplimiento de servi-
cios u obligaciones ordinarios los re 
cursos que tengan carácter eventual, o 
'o que es lo mismo, según el artículo 10 
de la Ley de Contabilidad : que cu niu-
gun tiempo puede aplicarse el impor-
tte de las resultas a cobrar al pago le 
I atenciones corrientes. Sólo en el caso 
N e que hayan sido satisfechos total-
' mm<: los eréditMs pendu-níes de pago 
I ejercicios anteriores y cuando exis-
ta saldo disponible do di.-lias ivMilhis 
i »cobrar, es decir, dinero on ciija pro-
i«edente de superávit real, efectivo, 
gedeser utilizado para aquel fin. por-
^son en realidad dos cuentas distin-
as: ]a de presupuesto y la de tesore-
i™1} que no deben volver a involucrar-
se ha hecho un bien restableciendo 
en materia tan importante el verdade-
ro criterio legal, pomue de lo contra-
rio dentro de poco y con aquel sistema 
incorrecto de contabilidad se coló aria 
de nuevo la Hacienda de los .Munici-
pios en el lamentable estado de coiátii-
sión que antes tenía y que hacía impo-
sible conocer la verdadera situación 11-
nanciera de las corporaciones locales. 
•Igualmente ha procurado la Secre-
taría de Gobernación que se cumplm 
los preceptos de la Ley Orgánica en to-
do lo que concierne a la formación y 
aprobación de los presupuestos muni-
cipales, proponiendo la supensión, en 
su totalidad o en parte, de todos a luc-
ilos en que haya notado alguna infrac-
ción de dichos preceptos, o en que haya 
advertido defectos graves en su trami-
tación; labor digna de aplauso que 
tiende a encauzar y normalizar la vi la_ 
económica de los Ayuntamientos. 
Hemos leído las resoluciones que so-
bre la materia se han venido publican-
do en la Gacela Oficial, y podemos de-
cirlo con franqueza: no hemos encon-
trado ninguna a la que pueda hacerse 
el más ligero reparo, estando todas ins-
piradas en el verdadero criterio de la 
ley y en la más estricta imparciali-
dad. Así y solo así podrá lograrse en-
cauzar por buenos derroteros la ges-
tión íiseal de los Ayuntamientos y lle-
gar a que en todo lo referente a la for-
mación y aprobación de los presupues-
tos se observen debidamente los pre-
ceptos legales. E l derecho de suspen-
sión de los presupuestos y acuerdos 
municipales de que está investido el 
Poder Ejecutivo, ejercitado en la for-
ma y por las causas que ha venido ha-
ciéndolo da Secretaría de Gobernación 
Constituye un freno a errores e irre-
gularidades, a la vez que una ense-
ñanza provechosa para la buena ad-
ministración local. 
Se ha prestado con ello un buen ser-
vicio al país, que desea que la vida mu-
nicipal se encauce y •que no siga sien-
do inútil, cuando no perjudicial, la ac-
ción de ios Ayuntamientos para los 
intereses públicos; y así como se ha 
hecho • con los presupuestos, debe se-
guirse realizando con todos los demás 
acuerdos que adopten esas corporacio-
nes cuando entrañen alguna lesión pa-
ra dichos intereses, o en los que se in-
frinjan los preceptos legales, como he-
mos visto que se ha hecho ya en algu-
nos casos recientes. 
La gestión municipal debe estar des-
ligada por completo de la política, y 
si en las altas esferas del Gobierno no 
se inspirasen jamás en ella para todo 
lo que se refiere a la vida local, ha-
ciendo que los Ayuntamientos euni-
plierau las leyes debidamente, no rea-
lizaran actos ni tomaran acuerdos lesi-
vos para los intereses sociales y tuvie-
ran una administración bien organiza-
da y correcta en todos sentidas, llega-
ríamos a tener buenos Ayuntamientos, 
puesto que son muy contados los que 
tal calificativo merecn, incluyendo el 
de la capital de la República. Prosíga-
se, pues, por ese camino de necesarias 
rectificaciones manteniendo el criterio 
de la ley. y se hará un gran bien a !a 
administración local del pueblo de 
Cuba. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Pera ol OIAFIIO DE¿ LA MARINA) 
35 de Seplicmhre. 
E n una carta al Diario, de hace po-
cos días, se me hace decir que el Sun 
de Nueva York, también está por la 
intervención en Méjico. Lo que escri-
bí fué: lampocoy y si no lo escribí lo 
pensé; y eso era lo lógico, en vista del 
párrafo anterior, en que decía que 
otro diario neoyorkino. el Post, no es-
taba por la intervención. 
Hablo de esta errata, porque es del 
caso hacer constar que la prensa de 
Nueva York, la más importante de es-
te país, se muestra hostil a que se in-
tervenga en la república vecina y está, 
al parecer, en un período de anti-ira-
perialismo. o, por lo menos, desea que 
se administre la política imperialista 
en dosis muy bajas. Pero si esa pren-
sa es la más importante y la más leída 
en el extranjero, no es la única que 
refleja la opinión americana. Hay, 
fuera de Nueva York, papeles que re-
cetan dosis altas de imperialismo; en-
tre ellos el Journal, de Minneapolis. 
que dice: ''Los Estados Unidos deben 
reconocer que no se puede tolerar que 
perduren los disturbios, las atrocida-
des y la destrucción de riquezas, ni en 
Méjico ni en país alguno situado entre 
el nuestro y Panamá." Y el Plain Dra-
hr. de Cleveland, declara (pie los Es-
tados Unidos tienen la obligación, no 
sólo para con sus propios ciudadanos, 
sí que también para con las demás na-
ciones, de restablecer el orden en Mé-
jico, de donde ahuyentan a esas nacio-
nes, por la Doctrina de Monroe; y aña-
de que "no se puede permitir que Mé-
jico, única nación latina adyacente a 
los Estados Unidos, se convierta en un 
país anárquico, en el cual no estén se-
guros los residentes europeos." 
E n análogo sentido se expresa el E n -
quiirer, de Cincinnati, el cual dice que 
si los intereses europeos piden protec-
ción en MrJico, los Estados Unidos tie-
nen que dársela. "Mientras—agrega— 
sólo se trate de nosotros, podremos abs-
tenernos; pero en aquel otro caso—el 
de los europeos—nos veremos obligados 
a pasar la frontera; y si vamos allá, 
no es probable que volvamos." 
Pero, en el Sur, cerca de Méjico, es 
donde la opinión intervencionista se 
manifiesta con mayor vehemencia. E l 
f&tate Times, que se publica en Baton 
Rouge, capital de la Luisiana, trae un 
artículo, en el que dice, en síntesis, es-
to: " E n Méjico son ahorcados, fusila-
dos, arruinados los americanos, y no 
intervenimos; pero sí lo hacemos en Ni-
caragua, sólo ante la sombra de una 
amenaza contra los americanos. ¿He-
mos llegado a unos tiempos en que la 
actitud de los Estados Unidos hacia 
otras naciones se determina por el ta-
maño y el poder de ellas?" 
Y otro Times, que sale en E l Paso, 
Texas, pregunta: " L a bandera ameri-
cana, que es emblema de fuerza y de 
protección en Nicaragua, ¿no es más 
que ,-un ti'npo. rag, en Méjico?" Esta 
indignación del diario texano se expli-
ca, porque, allá abajo, junto a la fron-
tera, es donde se sienten los malos efec-
tos de la guerra civil mejicana y don-
de se ve a los americanos que son per-
judicados por ella. E n el resto de la 
nación predomina la calma y prevale-
ce—salvo esas tres excepciones, que he 
señalado, el Journal, de Minneapolis 
el Plmn Dcaler, de Cleveland y el E n -
qinrer de Cincinnati. y otros, que sin 
duda, habrá, pero de los cuales no ten-
go noticia—prevalece, digo, el criterio 
anti-intervencionista de la prensa neo-
yorkina.— 
Tal es, hoy, el estado de la opinión, i 
al cual contribuye mucho la campaña 
electoral para la Presidencia, que atrae J 
la atención hacia los asuntos interiores; i 
pero ¿cuál será ese estado dentro de al-1 
gunos meses ? Dependerá de lo que su- j 
ceda en Méjico, esto es, de que el Pre- ¡ 
sidente Madero logre o no logre la pa- I 
cificación. Pero, aun resuelto y des-
cartado el problema mejicano, y evita-1 
da la intervención allí, según las apa-1 
riencias, se está aproximando lo que. a 
falta de otra expresión llamaré la cri- i 
sis del imperialismo, traída por las si- i 
tuaeiones de Santo Domingo y de Ni-
caragua y. acaso, también, de Cuba y 
por las investigaciones que están ha-
ciendo, sobre esos asuntos, dos Sub-Co-
misiones de la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado, Y a expuse, en 
otra carta, que, en la próxima legisla-
tura, se llevará al Congreso el resulta-
do de esas investigaciones y se discuti-
rá a fondo la materia. 
Se necesita la discusión; y, además, 
que la sigan resoluciones para poner 
en claro las cosas y definir la conduc-
ta futura de los Estados Unidos, E n 
Nicaragua se ha intervenido, invocan-
do los convenios de Washington, por 
los cuales, como dice la Secretaría de 
Estado, en las instrucciones enviadas a 
Mr. Weitzel, ministro americano en 
aquella república "tienen los Estados 
Unidos el mandato moral de ejercer 
su influencia para conservar la paz en 
Centro América." La intervención en 
Santo Domingo, para donde han salido 
setecientos cincuenta hombres de In-
fantería de Marina y dos comisionados 
especiales, el general Me Tntyre y un 
alto funcionario de la Secretaría de Es-
tado, se basa en el modus vivBndi, que 
pone las aduanas de la Dominicana ba-
jo la protección de los Estados Unidos. 
E n Cuba se interviene por virtud de 
la Enmienda Plat "para la conserva-
ción—como dice esc documento—de la 
independencia cubana y el manteni-
miento de un gobierno adecuado para 
la protección de la vida, de la propie-
dad y de la libertad individual," 
Contra la intervención en Chiba no 
se ha protestado aquí; sobre la de Ni-
caragua está dividida la opinión y el 
Senado la ha visto con recelo, y por.es-
to hace ahora la investigación; y. antes, 
se opuso al primer convenio ajustado 
por el Presidente Roosevelt con Santo 
Domingo y no sin resistencia, acabó por 
aceptar el modus vivendi vigente. Así 
Mr. Roosevelt. como el actual Presi-
dente, Mr. Taft. han tendido a seguir 
una política activa y pacificadora en 
la zona de influencia de los Estados 
Unidos; política contrariada por el Se-
nado y apenas apoyada por la opinión 
pública. De aquí algo de incoherencia 
y de obscuridad en la acción del go-
bierno. Gracias a los debates y a las 
resoluciones del Congreso, habrá un 
plan delineado y completo. 
X . Y . Z. 
L A P R E N S A ' 
¿Qué hay de nuevo? nos preguntan 
por ahí. Que es como si nos pregunta-
sen dónde se armó. 
Y desgraciadamente casi siempre 
hay materia para la respuesta. 
Hoy los truenos han venido de Du-
ran, Carlos Rojas y Camajuaní. 
Lo de Durán no pasó de palabras 
y amenazas. E n lo de Carlos Rojas 
hubo puños, empujones y relucir de 
revólveres. Las balas no salieron por 
respeto a la Guardia Rural. 
E n lo de Camajuaní se llegó a los 
disparos. Y algunos de ellos hicieron 
blanco. 
¿Y quiénes provocaron estas nuevas 
hazañas ? 
Vea el lector si puede enterarse de 
ello. 
Informan a " E l Triunfo" sobre lo 
de Camajuaní: 
Al pasar la manifestación liberal 
por frente al Círculo Conservador, un 
grupo de estos que allí se encontraban 
reunidos agredieron cobarde y villa-
namente a nuestros correligionarios, 
los que repelieron la brutal acometida 
de sus agresores; el tumulto fué gran-
de y a consecuencia de la colisión, re 
sultaron heridos un policía municipal 
Roque Fernández y otros paisanos 
más. 
Cuentan a " L a Lucha" sobre el 
mismo incidente: 
Al regresar los manifestantes zayis-
tas de su mitin, y en ocasión que pa-
saban por frente al Círculo Conserva-
dor, promovieron un altercado de pala-
bra con sus frases mortifícantes; alter-
cado que degeneró a poco en una v¡o-
lenta reyerta, de la que resultaron he-
ridas, todos por balas, el zayista Ino-
cencio Pérez y el policía municipal 
Pauca, y el conservaclor Francisco Hi-
dalgo. 
¿Sabe ya el lector quiénes fuerjn 
les provocadores? ¿No? 
Lo mismo nos ocurre a nosotros. 
la prohibición de uso de armas de 
faegp 7 la suspensión de las licencias. 
No lo cree así " L a Corresponden-
cia" de Cienfuegos que dice en la 
"Postal Habanera": 
Claro está que si la policía fuera, 
como debe ¿cr. imparcial y celosa de 
sus deberes. e¿e decreto resultaría una 
salvación para el sufragio electoral, 
atrayendo a las urnas a muchos ele-
mentos valiosos que permanecen aleja-
dos de ellas por temor al revolver lo 
los asesinos o'para librarse de un com-
promiso de consecuencias graves; pero 
aquí conocemos de sobra cómo se las 
gastan los políticos y cómo se desvir-
túan les propósitos más santos. 
E l gobierno puede prohibir como 
ha prohibido que se lleven annas du-
rante la campaña electoral. Pero na 
puede impedir que la policía vea o n i 
vea lo que no quiere ver, 
—Esta noche dormirás en la cár.'íl 
—dijo a un caco Sancho Panza en su 
gobierno de la Insula Barataría. 
—Señor, respondió él, yo no dormi-
ré en la cárcel. 
—¿Cómo no? Llévenlo allí inmedia-
tamente. 
—Señor, repito que no dormiré cu 
la cárcel. 
—¿Por qué no bribón? 
Porque Usía podrá encerrarme alb 
con su autoridad. Pero nadie podri 
hacer que yo duerma, si no quiero. 
¿Y quiénes suscitaron el escandalo-
so molote de Carlos Rojas? 
Verá, verá el lector. 
Telegrafían a " E l D í a " : 
Al terminarse el mitin, a eso de las 
dos de la tarde, un grupo de zayistas, 
apostados como cobardes gallinuelas 
en el Círculo Liberal, hizo a los con-
servadores que pasaban tranquilamen-
te, objeto de vil agresión. 
L a Guardia Rural, al frente de la 
cual iba el cabo Monteagudo, intervino 
prontamente para restablecer el orden 
pero entonces los esbirros de la policía, 
secundados por un grupo de liberales 
o anarquistas, que no sabemos como 
calificar a esos salvajes, se interpuso 
tratando de arrollar, revolver en ma-
no, a la Guardia Rural que tan deci-
didamente acudió a cumplir su deber 
de velar por el orden. 
Gracias al buen juicio de que hicie-
ron mérito en aquellos difíciles mo-
mentos los miembros de la Guardia 
Rural, no ocurrió entonces un suceso 
lamentable. 
Telegrafían a " E l Triunfo": 
A la terminación del mitin que en 
este pueblo celebraron hoy los conser-
vadores, algunos jinetes de dicho par-
tido, en actitud provocadora, se situa-
ron frente al Círculo Liberal, dan lo 
repetidos ¡mueras! al doctor Zayas, al 
general Ensebio Hernández y al parti-
do liberal, produciéndose con tal moti-
vo un fuerte escándalo y un tumulto 
grande, que pudo tener fatales conse-
cuencias, si no es por la cordura de 'os 
liberales y la pronta y enérgica actitud 
del jefe de la policía y guardias a sus 
órdenes ¡ue sin violencias lograron 
restablecer el orden. 
¿Quién dirá la verdad? Averigüen-
lo aquellos a quienes corresponde. 
E l lector habrá notado, sin embargo 
la diferencia de forma entre el tele-
grama de " E l Día" y el de " E l 
Triunfo." 
Pero eso.s son los últimos disparos. 
Porque no hay duda de que han de ce-
sar por completo con el decreto sobre 
Solemne exordio del editorial de 
" L a Lucha"': 
No ce ja remas un solo paso. 
No queremos que. bajo ningún as* 
pseto, se nos pueda mañana acusar de 
complicidad, en los motivos que van 
precipitando la catástrofe nacional. 
Ni la más pe aieña responsabilidad, 
queremos compartir, con los (pie sordos 
a la voz del patriotismo y ciegos por sus 
ambiciones personales, afrontan con 
insensatez jamás igualada, agravándo-
les cada día con su inconsciencia, lo3 
peligros ciertos cpie nos rodean. 
Queremos poder levantar a toda ho-
ra alta nuestra frente. . . . 
Esos puntos suspensivos no pueden 
H E R N I A 
Todas las perdonas atacadas de 
hernias y que sufren bajo la 
Cruel opresión de bragueros de 
muelle ordinnnos, doten llevar 
el nuevo Braguero FraJicós de 
A, C L A V E R I E . Neumátio, 
Impermeable y sin Muelle. 
Solo esto apáralo incompar.ible, 
universal mente considerado por e! 
Cuerpo Médico como la misma 
perfección on su género, es el que 
permite el procurar un Iratamiento 
seguro de todas las bernias (que-
braduras), hasta de lasque á causa 
de su volumen ó de su ántigüedad 
han sido consideradas hasta la fecha 
como incurables. 
E l Nuevo aparato sin muelle 
de A. C L A V E R I E ( i , \.t&) 
(234, Faubourg- Sainl-Marlin en 
Paris) ha sido adoptado por más de 
un millón de pacientes y ha adqui-
rido una celebridad universal en el 
mundo culero gracias á sus excep-
cionales cualidades curativas. 
Ligero, flexible, impermeable, 
se lleva dia y noche sin molestia, 
es el único que procura alivio 
inmediato y curación definitiva 
de todos los casos de hernias sin 
operación, sin sufrimiento y sin 
cesar el trabajo. 
De la aplicación y demostración 
de dicho aparato, según cada caso 
particular,se encarga la Droguería 
SARRa.. Teniente Rey 41, La 
Habana, — Opúsculo ilustrado, 
consejos é informes gratis, 
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re tra tarse en l a f o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C o m p . , S A N R A F A E L 3 2 , a p r o v e c h a n d o la gran r e b a j a de prec ios que se h a c e n por 
tener que l iqu idar l a ex i s tenc ia de mater ia l e s . — 6 imper ia l e s ele,, U N P E S O . — 6 postales ele., U N P E S O y 5 0 por ciento de re-
b a j a en precios de los retratos b u e n o s . — S e h a c e n v a r i a s p l a n c h a s p a r a elegir. 
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FRANCOIS COPPEE 
F L C U L P A B L E 
TRADUCCION Dlí 
E nlA EN CASA DE SOLLOSO, 
OBISPO NUMERO 52. 
(Continúa) 
inhábilnaneef(1 d''1 11,10 .v ^ otro 
f t 0 ^ d0WXv ' ad0 allí ^ l)rimer 
r humaüOS e-spant0 01 ^ 
? a^gría i" nPlezan por manifestar 
v^11 tenicL^T- 8i todos ellos hu-
?t0 ajado. , bl1asones' los hubieran 
. ' • ^ ark " g'Uno le CUP0 esta humi-
^ent?r ;r i ; t i< -a - Pues todos < ™ 
™t(> tarde a gUna 0,,rera había 
d a del tall (*aSa d,J SUS padres a la 
Puoblo n„ p , , ? de algmia criada 
2 ! de ^ntar l la tenido la ^ g r a -
to0 ^ l i c o ' elne» ^ bane0 de 1111 Pa-
f í * 8Qyo lad0 de ™ «oldado pai-
f.; i üora T q 
w j - T^a bu!?'89' ,,lu' bu™o ^ de-
C r ^ a m e n t l <'oraz,',"• mostraba 
y£íres «oUo^s mf-ter!lal nm a,luellas 
a i l t ^ f ü t s t n Llla1 y r / - pagada por 
ei>t0 "o había contempla-
ciones—hacía toda clase de esfuerzos 
por hacerlas soportables el cautiverio, 
y en los . inomentos—muy raros por 
cierto—en (pie la casa estaba en calma, 
reunía en su cuarto algunas pensionis-
tas, abultadas como bombos o pálidas 
aún por el reciente alumbramiento, y 
les echaba políticamente las cartas, las 
cuales, por supuesto, auguraban siem-
pre que un joven rubio o f|ue un señor 
moreno no habían dejado de amar, 
, aunque otra cosa pareciese, a la sota 
de copas o a la de bastos, y (|ue des-
pues de una serie de dificultades aca-
i harían por reparar el daño causado. 
E n ese hospital privado fué donde 
' Perrinette, seis meses después de la 
partida de Cristian, del que no volvió 
a saber, dio a luz un niño de todo tiem-
po. La señora Lagasse se encasquetó 
un gorro y se puso una taima que en 
nada .se parecían a las prendas simbó-
licas de 'la muestra, y llevó el rorro 
a la alcaldía, donde el empleado co-
rrespondiente, después de asegurarse 
legalmente del sexo del recién nacido, 
le inscribió en el registro con el nom-
bre de Cristian Forgeat. hijo de Pe-
rrinette Forgeat y de padre desconoci-
do, todo en presencia de los dos testi-
gos de siempre llevados por la partera 
y que eran ei mozo de recados de la 
esquimi y el carbonero de enfrente los 
cuaies fueron en el acto a la taberna 
más próxima para transformar eu sen-
das copas la pequeña gratificación con-
cedida a su complacencia. 
Perrinette quiso poner a su hijo 
Cristian, con la esperanza de que, tar-
de o temprano, el padre se ocuparía de 
su hijo y se sentiría conmovido por esa 
elecdón de nombre. Hasta escribió 
a I acn. para anunciar el nacimiento 
del chiquillo. Pero en vano la parida, 
con su peinador de convaleciente, se 
volvió toda ojos para las cartas fatídi-
cas de la señora Lagasse; en vano los 
augurios le dijeron que un moreno se 
disponía a hacer un viaje, que Perri-
nette rédbiríá muy pronto una carta 
y que apegar de la mala voluntad de 
otro moreno acabaría por triunfar; la 
joven no recibió respuesta alguna a su 
misiva. 
^ Y la pobre muehaeha. por muy inca-
paz que fuese de odio ni de rencor, po-
nía la mirada sombría cuando pensa-
ba en Cristian. 
Por fortuna el parto fué bueno y 
| Perrinette pudo dejar pronto la casa 
de la partera y volver al obrador. E n 
i aquel momento le era preciso trabajar 
más que nunca porque el resto del di-
nero de Cristíán apenas había bastado 
] para pagar tres meses adelantados a la 
| mujer encargada de criar el niño con 
' Nberón, en l'alaiscau. 
L a joven iba a verle todos los do-
mingos y •, ra recibida en la miserable 
choza eu U uatro o cinco 
cunas, por la nodriza y por su mari-
do, campesinos de cara hipócrita, tan 
avaros como embusteros, a quienes te-
nía siempre que dejar algún dinero 
para gast^ menudos, como azúcar, ca-
fé y, sobre todo, jabón, aunque la re-
pugnante suciedad de aquella pareja 
y de su casa hacía inverosímil tan 
abundante consumo de ese producto 
químico. Pero Perrinette daba de 
buena gana la moneda de dos francos 
que había logrado economizar en la se-
mana, porque el niño estaba hermoso 
y chupaba con fuerza el biberón. 
A i oí, tres meses, sin einbf.rgo, cuan-
d) tuvo que pagar «le su pobre jorual 
el trimestre de la nodrzía. la florista 
í»e vió en extremo apuraba. Sus po-
bres alhajas fueron al Monte de Pie-
dad ; economizó en la comida, ¡ ella, 
que comía lo que un pájaro! y se re-
signó, lo que le fué más duro, a llevar 
calzado barato y a apurar hasta lo 
indecible los vestidos. Un detalle he-
roico para una buena parisiense; con-
sintió en salir a la calle sin guantes. 
Pero apesar de todas esas privacio-
; nes no logró equilibrar su mísero pre-
supuesto. Al fin del mes le faltaban 
siempre de cinco a diez francos y lle-
go a estar algo atrasada con la nodri-
I za, que se lo recordaba todos los do-
1 mingos con marcado tiente de araena-
^ za. Perrinette, la loca y ligera Perri-
i nette, tenía siempre el corazón oprimi-
do por mortal inquietud. ¿Qué hacer? 
¿Cómo salir del apuro? E r a preciso, 
apesar de todo, criar su hijo. "Toma 
alguno" que te ayude" le dijo un día 
una compañera a la que confió sus pe 
ñas. ¡ Oh! eso no, por cierto. Conocía 
bien a los hombres: todos egoístas y 
traidores. ¿Un nuevo amante, para 
que me deje-plantada cuando le con-
venga y. acaso, con otro rorro? ¿Ver-
dad ? ¡ Nada de eso! Además, no pen-
saba ya en tonterías; el amor se había 
acabado, una vez que la maternidad 
le había inspirado ideas cuerdas y 
tranquilas. Adoraba a su pequeñuelo, 
a su Cristián. y sólo vivía esperando 
el domingo para cogerle en brazos y 
extasiarse viéndole seguir con aquellos 
ojazos azules, serios como los de un 
viejo, los movimientos de su mano. 
Para ir a Palaiseau Perrinette to-
maba nn ómnibus que costaba unos 
céntimos menos que el ferrocarril. Un 
domingo, a fin de septiembre, a la caí-
da de la tarde, la joven iba a buscar 
el ómnibus para volver a Paris y pre-
sentaba en su cara un horrible aspeo 
to de tristeza. A consecuencia de una 
pequeña indisposición del niño, la no 
driza ífl había presentado un lista (U 
medicinas y de gastos diversos quo re-
cordaba las cuentas del Gran Capitán, 
y Perrinette. siempre falta de dinero, 
había tenido que implorar, casi, un pla-
zo, concedido con innumerables jere-
miadas y con las consabidas exclama* 
ciones: "Esto no puede seguir así.'" 
Realmente el porvenir no se presenta, 
ba de color de rosa y la joven tenía 
el corazón angustiado. 
E l ómnibus estaba lleno y Perrinette 
tuvo que subir a la bauqueta.ayudada 
en su ascensión por un viajero que le 
ofreció galantemente la mano y le hizo 
hueco a su lado. E r a el taf un alto 
•y sólido individuo como de treitnta y 
cinco años, con el traje tradicional de 
los carpinteros, ancho pantalón de pa-. 
na y en metro doblado asomando poi 
el bolsillo del chaquetón, 
Perrinette no era ya la elegants 
muchacha que en otro tiempo hacía 
volver la cabeza a los transeúntes. Con 
sus vestidos ajados y sus manos desnu^ 
das no intimidó al obrero, que trabí 
sin ambages conversación con ella so-
bre el fresco de la tarde y sobre lo 
pronto que se hacía de noche. 
La joven le miró y vió que era un 
rubio rojizo, de bigote militar, mirad» 
franca y dura, frente surcada por un» 
arruga severa y con aspecto, en suma 
de un obrero decente, de un homur. 
honrado. A la media hora había cor. 
tado toda su vida a Perrinette. E n 
de la Lorena. había servido siete alia 
en el 1' de ingenieros y tomado la V, 
cenéis siendo cabo. E n la aetuali 
dad trabajaba en casa de un gran con 
tratista del muelle de Valm/, dop^ 
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llenarse más que con los escombros del 
cataclismo final. 
" L a Lucha" ha perdido su antiguo 
humorismo y se ha vuelto sombría y 
flébil. 
Lo sentimos de veras. 
Ejemplo del pugilato de quejas y 
.protestasy 
Escribe " L a Opinión": 
fía tres días que la prensa de filiar 
Ición conservadora, no ve sino "fo-
'rros" y apoyo oficial por todas par-
tes en favor de la candidatura del par-
tido liberal, mientras nosotros vemos 
ja Secretarios de Despacho, Subsecre-
tarios y Jefes de distintas dependen-
cias haciendo política conservadora; 
algunos de ellos subiéndose a las tri-
bunas para decir las mayores atroci-
dades del gobierno íiue les otorgó el 
puesto que de tan mala manera desem-
peñan. 
D-e suerte que el gobierno está con 
los brazos en cruz. 
Extiende uno a los conservadores y 
el otro a los liberales. 
Y conservadores y liberales están 
empeñados en crucificarlo. 
B A T U R R I L L O 
E n contraste consolador con los 
efectismos patrioteros y los delirios 
, románticos, suelen alzarse en nuestro 
país voces de cordura y de analizarse 
nuestro proceso internacional a la luz 
del derecho y de la justicia. 
He leído en estos días un sensato ar-
tículo en L a Prensa: se titula " L a po-
lítica preventiva de los Estados Uni-
• dos," y he visto en 61 la serenidad del 
¡juicio corriendo parejas con los más 
! puros sentimientos del nacionalismo 
cubano. 
Sólo teniendo conciencia de que se 
^escribe para un pueblo de pasionales 
.'y analfabetos, se pueden emplear sofis-
mas y acusaciones de efecto, pintando 
al pueblo americano y a sus gobiernos 
como buitres ansiosos i<$e presa o como 
salteadores de camino en acecho del 
infeliz caminante; cuando es lo cierto 
que su acción previsora y honrada ga-
rantiza sagrados intereses de muchas 
naciones y asegura en cuanto es posi-
ble las con i.uistas de la civilización. 
Con razón dice el articulista de L a 
Prensa-. "Xo es el imperialismo yan-
qui el que inventa pretextos para el 
envío de Notas que soliviantan los áni-
mos excitables de los pueblos hispano-
americanos. Es la falta de virtudes cí-
vicas de les hombres que se empeñan 
en dirigir la cosa pública, la inmorali-
dad política y la corrupción adminis-
.trativa elevadas a la categoría de. sis-
tema, y el despreció más absoluto.ha-
cia los derecha del hoinruv, que carac-
terizan a la unmmsa mayoría de los 
gobiernos de l;r Arncri^a tropical." 
Y iMctifi a esta opinión agregando: 
* 'K^.-n't.idos en su propia fortaleza, 
podríaij Mkltar por sobre todas las con-
sideraciones y caer como buitres sobr? 
la fácil presa, una vez arruinados es 
tos países; y por el contrario, dando 
pruebas de un alto sentido práctico, 
ipTeventivameute obran, dando tiempo 
a que sus consejos sean seguidos, los 
igobiernos nuestros reaccionen y se 
'pongan a cubierto la vida v la hacien-
da de los ciudadanos nativos, los grau;' 
des intereses del comercio extraigjero^y 
los sagrados fueres del derecho, -li^jus-
tieia y la libertad." 
Exacto. No van notas humillantts 
de los Estados Unidos a Costa Rica y 
van a Nicaragua. Y.Costa Rica es pe-
queñísima. República,, y en su territo-
rio se desenvuelven como en Nicara-
gua intereses norteamericanos. No van 
tropas yanquis a San Salvador y van 
a Santo Domingo. E n las visitas que 
los estadistas del Norte hacen a Chile, 
Argentina y Brasil y en los Congresos 
a que concurren delegados de esas tre>. 
civilizadas naciones, no hay sino hahi-
gos y justicias para sus gobiernos. 
Uruguay merece y obtiene el respeto 
del mundo. E n Venezuela hay que im-
pedir que Cipriano Castro vuelva m 
poder, y no porque pueda n*M con-
tra el "coloso y sus ciudadanos, sino 
porque deshonraba a la civilización y 
prostituía a su país. 
Cuando leo aquí, escritas por cier-
tas manos, insinuaciones ofensivas pa 
ra la egoísta actitud; de'los nortéame 
ricanos, pienso: si eistos abandonaran 
su política de prevenciones en Ciiba, y 
contrajéramos empréstitos ruinosos 
exprimiendo para su pago al comercio 
español. expulsáramos del país a .los 
comerciantes que no quisieran dar di-
nero para las elecciones, so pretexto de 
perniciosos, fomentáramos revueltas 
saqueando establecimientos y queman 
do fincas, como es uso, y como en Mé 
kjico hacen los zapatistas; estableeiéra 
mos el régimen de proscripción y- «le 
insultos que al calor del veteranismo 
estuvo formándose, y tratáramos i ' 
gachupín como a enemigo ¿no surgí 
ría potente la protesta y mil labios no 
condenarían la debilidad, la pasividad 
la complicidad del gobierno amerita 
no, obligado por el Tratado de París 
a garantizar una existencia civilizada 
y normal ? 
¿ Ante quien, sino ante los Estados 
Unidos, expresó Inglaterra sus alar 
mas pn 1906? ¿ante quien sino anie 
ellos llevarían sus reclamaciones Es-
paña, Alemania,. Francia, cuantas na-
ciones vieran atropellados por nosotros 
los intereses de sus subditos, ofendidas 
sus. banderas y quebrantado su comer 
do? J 
No soñará, nación .alguna con enviar 
barcos a las aguas cubanas en deman 
do de reparación; no pensará ninguna 
en intervenir nuestras aduanas en co-
bro de pesos; a los Estados harían res-
ponsables; y el que ha de responder 
en su día de errores nuestros, derecho 
tiene a impedirlos. 
Ahora mismo, en presencia del apa 
sicnamiento reinante, en temor de co-
lisiones sangrientas motivadas por las 
eleccicnes; en previsión de que el frau-
de, la violencia y el terror arrebaten el 
triunfo a uno de los partidos, cual-
quiera de los dos, el que realment> i ̂ n-
ga mayoría, nos esforzamos mutuos 
cubanos en recomendar imparcialidad 
al gobierno y calma al pueblo. Pero 
si eso no se consigue, y fraudulenta 
mente o por apoyo descarado del po 
der, se impone la minoría y, como cu 
1906 la mayoría apela a la revolución 
de la sangre que se derrame, de las m 
dustrias que se destruyan, de los da 
ños que sufra el comercio extranjero 
y los ultrajes que reciban los naciona-
les de otros países ¿ a quién .se exigirá 
responsabilidad por las cancillerías? 
L a respuesta no se hará, esperar. 
Hoy no hay en el mundo interés in 
ternacional más efectivo y exigente que 
el interés comercial; tocio sentimiento 
de raza, de simpatía, de historia, ro-
do se sacrifica a lo que es la vida de 
los puebips y honor de sus banderas. 
Y qp sé de- naciones que, atropellados 
sus" ciudadanos y desconocida su dig-
nidad en lejanos climas, prescindan de 
la acción, diplomática, -se crucen do 
brazos ante los clamores de sus s ú b i -
tos, y den por bien hechos robos, in-
cendios y, muertes, porque sea del mis-
mo origen y hable el mismo idioma la 
nacioncita donde los tristes hechos 
acaezcan. 
Si tratándose de la noble España, 
por ejemplo, su bandera fuera inju-
riada aquí, las propiedades de sus hi-
jos "arrasadas por una revolución, pa-
ralizado su comercio y sacrificados to-
dos sus grandes intereses, y nuestro 
gobierno no quisiera dar cumplida sa-
tisfacción ni time ra n recursos con 
qué indemnizar a los damnificados, no 
creo que vendría el Pelayo y otros bu-
ques españoles a bombardear las cos-
tas, ni otra vez "Weyler a castigarnos 
según sus prácticas. No cabe en lo 
humano esa presunción. A los Esta-
dos Unidos exigirían el cumplimiento 
de un Tratado solemne. Luego en ra-
zón están estos para impedir cuanto 
a la revolución nos llevara. 
Y es por tanto evidente la razón 
con que, arrastrando impopularida-
des y riéndome por anticipado de califi-
cativos patrioteros y condenaciones 
calculadas, he sostenido que, si no hay 
en nosotros cordura bastante, amor de 
patria bastante, conciencia clara del 
peligro y sentimiento noble del deber 
para hacer unas elecciones honradas, 
en que los más venzan y los menos se 
resignen, preferible sería una fiscali-
zación del tutor que las garantizara. 
Podría ser que, a pesar de ello, la 
revuelta viniera por ímpetus de sober-
bia o suicidas resoluciones del despe-
cho. Pero entonces, el honor mismo 
del fiscal, la ofensa natural por des-
conocimiento de su autoridad, y la 
justicia del vencedor en serena lid 
comicial. impondrían la necesidad de 
cuanto apoyo material y moral nece-
sitara el nuevo gobierno constituido 
para funcionar con arreglo a dereciio 
y continuar la obra de civilización y 
democracia. 
Mediten en estas y otras considera-
ciones los que califican de crimen la 
previsión y toman por traidores, a 1os 
prudentes. Y sobre todo, no olvi.ltn 
lo que dice el articulista dp La Pren-
sa: "y*., inventan motivos los Estados 
Unidos; sgíj Ja incapacidad, la pasión, 
el desbaraju^. ' administrativo y la 
corrupción -viieral las que en estos 
pa\-(\s i n ' r t re picales dan ocasión 
a resoluries que bien quisieran 
aquellos no L»ner necesidad de adop-
tar." Para sus fines de comercio, de 
invn-.-sión de sus capitales y aumento 
de su influencia étnica, no necesitan 
de violencias: les basta con tener mu-
Jio dinero. y. estar pobres y despobla-
das la derra. en que lenta y segura-
mente van penetrando. 
-toaoutn- N AMñWBRmB. 
E L C O N G R E S O 
S E N A D O 
C i e r r e de la l eg i s la tura 
Ayer, último día de la actual legis-
latura, tampoco se celebró sesión en 
el Senado, por haber asistido sólo cua-
tro señores senadores. 
Lo* demás concejales se mostraron 
conforme con el señor Baguer, apro-
bando su proposición. 
Ferry-boat. 
CAMARA OE R E P R E S E K T A H I E S 
USTED n o p u e d e d e j a r d e s e r v i e j o , p e -r o p u e d e c o n t i n u a r p a r e c i e n -
_ d o j o v e n . 
S e g ú n M a r k - T w a i n , u n h o m b r e e m p i e z a á e n v e j e c e r 
c u a n d o c o m i e n z a u s a r d o s p a r e s d e l e n t e s , u ñ o p a r a 
v e r l e j o s y e l o t r o p a r a l e e r . 
N u e s t r a s p i e d r a s d e d o s v i s t a s , s i n r a y a n i p e g a m e n -
to, c o m b i n a d o s p a r e s de l e n t e s y p a r e c e n u n o . 
S o m o s l o s ú n i c o s f a b r i c a n t e s y n u e s t r a e x p e r i e n c i a é s 
l a m e j o r g a r a n t í a . 
E L A E M E N D A R E S 
OBISPO 5 ¿ i . - Ú ñ R C ¡ ñ H N O . Y C I A . - A P A R T A D O I O W 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S . 
3093 X-Sep. , 
3 0 - V i n - 1 9 1 2 
No hubo s e s i ó n 
Por falta de "quorum" tampoco 
pudo celebrar sesión ayer la Cámara 
de Representantes. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
Se autorizó a los señores Braulio 
Martínez v Luís Cartuona para esta-
blecer una servicio de "Ferry-boat" 
con sus correspondientes embarcacio-
nes en la bahía de la Habana. 
Recurso desestimado. 
, * „ inmoralidad de los m Se desestimó el recurso de reforma , blicos 
que presentó el propietario de las ca-j 
*** Prístina 7 v 9 contra el acuerdo ; ero f ^ notar c 
^ ' estar robustecida por 
evidencia el que esta-, últim,-
san de ser meros entrte1 * 
unos cuantos desocupa 
les juegos revelan qn 
bo los, hombres, en i 
no pasan de ser un m 
Entre las de mayor u t i l á 
tica, cuéntase la de ese ¡nal ' 
dado en llamar '• . i 
das ante el general 
Para no g-astar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
T R O P I C A L , ene es un cúralo todo. 
ZOHA F I S Ü L J E LÁ HABANA 
Septiembre 30 de 1912. 
Total recaudado hoy: $11,007-23. 
L a sesión de aysr. 
L a sesión de ayer comenzó a las 
cinco menos cuarto de la tarde. 
Presidió el doctor Oscar Horst-
mann. actuaudoi de Secretario el L i -
cenciado Sedaño. 
Se aprobó el acta. 
Para material 
L a Junta Municipal Electoral soli-
cita mil pesos más para material por 
haberse aumentado al número de co-
legios electorados en el término. 
L a Cámara acordó que dichos mil 
pesos se tomen del capítulo de Ira-
previstos, del actual presupuesto. 
Dos créditos. 
L a Junta Municipal Electoral de 
Regla pide dos créditos, uno de 150 
pesos y otro de 370 pesos, para pago 
de trabajo de empleados en horas ex-
traordinaria?.. 
Se acordó conceder ambos crédi-
tos con el caMácter de reintegrables 
por el futuro Ayuntamiento de R e 
gla. 
Sesión extraordinaria 
Se acordó que la Cámara se reúna 
en sesión extraordinaria el jueves, 
a las dos de la tarde, para conocer 
del decreto del Presidente de la Re-
pública, suspendiendo el presupuesto 
del actual ejercicio, y del veto del 
Alcalde al acuerdo relativo al nom-
bramiento del personal temporero de 
la Comisión del Impuesto Territo-
rial. 
E l personal del Impuesto territorial 
E l señor Baguer manifestó que te-
nía noticias que el Alcalde iba a de-
cretar la cesantía del personal tem-
porero de la Comisión del Impuesto 
Territorial, fundándose en que no es 
una atención fija, comente la que 
figuraba a ese efecto en el presupues-
to del año pasado hoy vigente por 
haber sido suspendido el actual, y 
que para evitar es/i medida que en-
torpecería los, trabajos del nuevo 
aimillaramiento a la par que dejaría 
sin pan a muchos padres de familia, 
debía declarar la Cámara que esa 
atención no era transitoria sino fija 
toda vez que viene figuranda en 
cuatro presupuestos consecutivos. 
sas Cristina 
p0r el cual se le impuso una multa i 
de 10 pesos por no presentar en tiem-1 
po oportuno las planillas del amill i- • 
ramiento. 
A informe. 
Pasó a informe de la Comisión de 
Fomento el expediente que trata de 
la urbaniíación de la finca " L a Ro-
queña," solicitada por el Sr. Zaldo. 
Foco eléctrico. 
Se acordó pedir al Alcalde que or-
dene la colocación de un foco de luz 
eléctrica en la calle 25 esquina a A, 
en el Vedado. 
Nueva alineación 
Se aprobó la nueva alineación de 
la acera por la calle de Maloja entre 
Rayo y San Nicolás,. 
Congreso dental 
E l doctor Oscar Horstunann propu-
so, y así se acordó, votar un crédito 
de 500 pesos para obsequiar con un 
Oarden Party a los miembros del 
Congresio dental que se reunirá en la 
Habana el próximo mes. 
Además se convino en ofrecerle a 
los organizadores de dicho Congreso 
el Salón de Sesiones del Ayuntamien-
to para que celebren en él una de 
sus asalmbleas,. 
Final. 
Y no hubo mág. 
L a sesión terminó \ rea de las seis 
de la tarde, por haberse roto el 
"quorum." 
s en 
que pregonando los d» 
tos de ese mal forman 
voces de protesita levan! 
partes, resulta complei, 3 
caz de todo punto la cruzad;- ' " " 
L a razón es obvia, cualqi 





P A R A R E T R A T O S 
al platino Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A L 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
P O R E S A S C A L L E S 
S e r m o n e s perdidos 
Grande es el número de ligas o aso-
ciacion-es altruistas organizadas eu 
todaá partes, las unas contra la men-
dicidad o brindándole protección y 
amparo a la ancianidad o defensa a la 
niñez desvalida, o bien a los anímalos 
y a las plantas, y las otras, en perse-
cución del loable propósito de atacar 
•la inmoralidad y el vicio en sus múl-
se muestran indignados y hasta 
sible que realmente estén a la ^ 
se encuentran perfectamente" enJ** 
dos. lo cual da a entender sin nin2 
genero de duda que han visto v 
guen viendo aquello mismo que 
snran. 
Es un fenómeno más usual v cív 
rnente de lo que a primera vista 
rece, el que en el mismo individué 
mientras la bestia que lleva dentro 
goza y se deleita, en su espíritu se le 
vante indignada la protesta, per) « 
natural, como el alma no puede ir «J 
parada del cuerpo, y como el hombre 
de por sí es débil, vuelve hacia aqu?. 
lio que le atrae a sus sentidos, dejan-
do que el alma se revele después mé 
el cuerpo se encuentre ahito de satis-
facción resultando inúti las buena» 
intenciones de todas las ' :: ¿ y la 
constante cantaleta diaria de la 
prensa. 
Se protesta porque la corrupción 
individual no ha llegado al extremo 
de dar por bueno lo malo, y porque 
es. innegable que la tendencia a lo 
bueno abunda más que al mal. pues 
de otra suerte, el día que, como dijo 
el filósofo Balmes "el mal venciera al 
bien, eée día sería el de las funerales 
de la humanidad." 
Si lo que tanto escandaliza hi 
arraigado y sigue en aumento alar-
mante, es, porque tiene el consentí-
miento común, no se lo damos indiv;. 
dualmente, pero sí colectivamente, 
porque así creemos disculpar la parle 
de responsabilidad que a cada uno I 
pertenece, y si bien no todos bs qua 
censaran desmienten lo que dioer., 
puede asegurarse que son los menojv 
en muy escaso número los que de til 
modo proceden. 
¿Qué tiene pues de extraño que los 
explotadores de esas inmoralidades, 
convencidos de que todas esas cam-
pañas contra la inmoralidad se le 
traduce en beneficias positivos, enc-
uero contante y abundante, acentúen 
más y más la nota cada día? Obrâ  de 












tiples y complejas manifestaciones y 
reprimir en lo posible sus perniciosos \ más papista que el Papa, Casi santo, 
efectos sociales. Si lo decente, lo moral, lo meramen-
Y no contamos, claro está, todas | te artístico y edificante abarrotaíe la» 
aquellas otras que a imitación de esas ¡ taquillas, de los teatros, na_ie 
agrupaciones de tendencias elevadas , morales que los empresarios y ios a • 
y benefactoras, hacen formado tam- tores y actores; pero si es contrario, 
bién, para excentricidades y mama- i si es,tán firmemente convencidos que 
rracherías, como la liga contra el ma-
trimonio, contra el uso del tabaco, y 
otras simplezas por el estilo. 
Nada en este mundo deja de tener 
su lado cómico, su nota ridicula, y lo 
B - A 
F A H N E S T O C K 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
fcP'AL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES. EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A. F A H N E S T O C K C O . 
Plttsburgh, Pa. E . U. de A. 
De venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
\ A n t e s m o r i r q u e ^ 
^ envejecer la hermosa, dijo el ^ 
' poeta. 
y por eso las señoras de gusto delicado 
se tiflen el cabello con el tinte de la 
siempre joven y siempre bella 
Mme. N I Ñ O N de L ' E N C L O S 
préparfeción del Dr. Gonzíílez. 
Exito siempre seguro y sin peligros. 
Se vende en la Botica de San Josó 
Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
Vale $2.00 el s u i c h e . 
— N U T R E . — E N G O R D A — 
M A L T A Y L U P U L O S A R R Á 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
SShSQx áfeáfe Droguería SARRA 
*<s?ty5f <̂ x<iSi Farmacias $1-80 DOCENA 
L A S M E J O R E S C E E Í E Z A S S O I L A S Ü E L P A I S 
• C E R V E Z A S CLARAS 
- J W T R O P 8 C A L -
T I V ^ L I - • -
A G U I L A - - -
E X C E L S i O K 
R U A L T I M A • 
L/as cerveza» claras átoiloí» convienen. Las obscuras o c á u indicadas 
principalmente para las crianderas, los uiikos, los c^nvaiecieutes y los 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
0 F 1 M S : 0 N 1 V E ™ i 4 8 l 3 r ^ S i S L * { M B i M 
el público lo que quiere, lo que ape-
tece es inmoralidad y se la paga, ptt« 
¿qué han de hacer? se la dan, y asun-
to concluido. 
Fulano p£ Tai* 
40 ios Hob»w"" 
Gmotindo. 
^mc-e ^ U vetH en 1» 
>oh«8or. B..fU7*doA otros, lo cnrawftssUd. 
Hagalapvaeb» Wm 
3071 1-Sep. 
Los cuerpos, cerebros J 
nervios debilitados por el 
exceso de trabajo viecesi-
tan el 
' V A N A ' 
(Marca, de Fábrica) 
V i n o t ó n i c o | 
Restaura pronto las 
fuerzas, da energía 
y animación á los 
débiles 
Bal En toda» ¡at fa'maaia» 
I | BUFROUCHS WEL1.COMB t C 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E 
r f LES UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBI 
S I F I L I S - S A N G R E I N F E C T A D A 
Tratada y curada radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. Vulplan, 
do París, preparado por el DR. J.. GARDA NO, farmacéutico. 
Miles de enfermos aseguran no haber co« .̂. mejoi- contra las afecciones sifi-
líticas adquiridas ó hereditarias. Recetado por Médicos eminentes. 30 años oe éxito. 
G O N O R R E A S S O L I T A R I A 
curación rápida y garantizada con laa ae expele fljatóent.e en . dos horas con el 
mi 
J A R A B E S A R R A 
Un Frasco, á $0-80 
Por 4 Frascos, á S 0-64 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
EXIJA DE SARRA 
¡ / I . DupasqB^ 
Drosuerla » ^ 
rABBKA>T* 
C A P S U L A S G A R O A N O T E N I F U G O G A R D A N O 
•mucho más activas que cualquiera otra I no háy nada mojor, ni máS seguro. $2-0i) 
preparación. Se mandan por "EXPRES" en ca8a del Dr- J- Gardano, Belascoaín 117, 
. . ^ . ^ i y mediante giro postal se remite por 'EX-
al Interior de la Isla. ¡ PRES" al interior de la Isla. 
Belascoaín 117.—Sarrá.—Johnson.—Taquechel.—Americana y boticas. 
C 913 104-7 
;0 liompo por oa 
P E S Ñ f l 
es radic&lmcntd CURADO J 
en poco tiompo por al 
VSN0 
Ü R A N 1 A 0 0 
que hace disminuir de 1 gramo 
por dia el AZUCAR DIABÉTICO 
El YIN0 UñAHIADO PESQUl di 
fuerza y vigor ; calma la sed é impicU 
lo» accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Venta al por mayor : PESQDI en Bordean 
-•. y ími «odas farmacias. 
S E P A R A E N G O R D A R 
u r g e : a l j m e n t a r s e : s i n c a n s a r e:l_ e s t o i v a c - o 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
V I N O P E P T O N Á B A R N E T 
SO AJSOS ±SX TO D r o g u c r i a 
I 
B a r r a q u é y 
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U n a - c a r t a 
¿ r** de un. querido compa-
for tratf J ^ d o Y tan correcto co-
E o tan ^ f l t o r / e . Díaz, director 
in "Modesif » 7, compiaicemos 
^^.E1 Tnun^. carta 
I repr0C!l!n! ias suyas, le ha dirigí-
* ^ / ^ o f B a r r a q u é : 
^ Septiembre 29 de 1912. 
Habana, oep" 
cr Modesto Morales Díaz. 
. f^. de " E l Triunfo." pirector ae ^ 
i,; distinguió amigo: Vayan, pa-
1 l' cerlc en su deseo, las pre-
^ C 0 Hneas que voy a escnhir, 
^nt/s n'ted \o quiere, a propósito de 
^ L n c i ó n para Consejero, he-
Ü tecfentemenfe por el Partido L i -
- i v aue le servirán para que sa-
t ^ i entre ellas las manifestacio-
We * iuZgue convenientes, o para 
Kr!.«rlas íntegras, como mejor le 
K ' Despu^ de todo, tengo el 
K i de pensar en las cuestiones 
ifc£'W cas v políticas, en forma que 
!PC lesiona lo que es tono saliente 
\ € n ú carácter, la sinceridad Si por 
I hira fuese menester que algún día 
1 líase mis sentimientos, en estas 
í0níaUtevias. por nada ni por nadie tras-
iría los límifes de mi vida pnva-
Ij83. nue donde sea preciso disimular 
• ntir es seguro^que no concurri-
!ré jamás. . 
I ¿ra en mi firme creencia, hasta 
i,ac0'apenas una semana, qne mi in-
invonción en la próxima contienda 
ippíoral concretaríase a la emisión 
J01 voto en ¡su día. Así hube de ha-
Efio piiblieo mediante una "inter-
vir" que di a otro estimado diario 
|de esta ciudad. Así, además.^ era 
¡forzoso suponerlo, dado que tenía pa-
ra nú que las designaciones de can-
!didatos. ya realizadas, habían pues-
Ito término al riesgo de que alguien 
E acordase de mi nombre para un 
wrgo cualquiera y que tal recuerdo 
ése acogido con bondad por la 
;Asamblea correspondiente. Alejado, 
crmo rae he mantenido siempre, de 
los manejos interiores de la política, 
ignoraba todo cuanto sé ahora en ma-
ttria de renuncias, designación de 
s candidatos, etc. etc. 
Y había algo más que no debo 
¡ocultar. Seduce tan poco el espec-
táculo que venimos presenciando de 
igÚD tiempo a la fecha; obsérvase 
¡empeño tal en denostar, en denigrar-
'se los unos a los otros, en derribar o 
•deslruir—aquí y en estos momentos 
icn que tanto necesitamos de la cor-
Mura y cuando más precisa el olvido 
|y el perdón de faltas y pecados aca-
so imputables a todos, qnien más, 
micn menos—que, francamente, me 
êníía muy bien don t ro del círculo 
<1p mi vida pavíicular y mi brega pro-
pcnonal. Considerábame libre, por 
(otra parte, del diclado de egoísta, 
¡nue no merezco y qne me asquea so-
'bre manera, desde el punto en que. 
g cambio sólo de la propia satisfac-
p&n que proporeiona el cumplimien-
|to del deber, presté mi concurso a la 
p-a oomún en días, no remotos. 
• ARIO D E L A MARIN'A.—E-dición de la mañana.—Octubre 1 de 1912. 
Tengo formado un concepto singu-
lar de nuestra política. Me moriré 
creyendo que el general Menocal 
pertenece, lo mismo que el doctor 
Zayas, a la escuela liberal y demo-
crática; y tengo para mí que en Cu-
ba, por razones que no hace al caso 
apuntar ahora, no caben diferencias 
de esencia o de doctrina. No es de 
nadie la culpa, por consiguiente, si 
nuestras luchas se reducen a la de-
fensa de personas y no de principios. 
Ello es lamentable quizás, pero cier-
to al fin. No conozco quien esté alis-
tado a alguno de nuestros grupos po-
líticos como resultado de un sereno 
estudio de sus programas respectivos. 
Todos, por lo contrario, han sido 
arrastrados por alguna simpatía per-
sonal. 
Yo fui amigo predilecto de Nicasio 
Estrada, mi infortunado compañero 
prematuramente muerto, por cierto 
er día en que estaba yo muy lejos de 
Cuba. Ligado a él por afecto y sim-
patía muy añejos, me sumé a los sol« 
dados de fila de aquel Partido Repu-
blicano que alcanzó fama entre noso-
tros y del cual era él figura sobre-
saliente. Traté entonces a muchos 
hombres que conocí después de la 
guerra de independencia, reafirmé el 
viejo cariño que me unía a otros y 
aprendí, por espontáneo impulso y 
por contagio, cabe decir, a querer al 
general José Miguel Gómez. Huel-
ga consignar, sabido lo que antecede, 
cómo vine a parar después a nuestro 
Partido Liberal. 
Sería ocioso también aludir al íra-
to que he recibido, y a la estimación 
que se me ha dispensado en la agru-
pación política a que pertenezco. 
Basta recordar el cargo que desem-
peñé el año pasado, y la alta confian-
za que tenía aparejada—la mayor 
honra que he alcanza-do en mi vida,— 
y sobra con saber que ahora mismo, 
según se me ha dicho, un antiguo li-
beral, de merecimientos muy superio-
res a los míos, ha renunciado gustoso 
a su justa designación, para dar ca-
bida a mi nombre entre los de aque-
llos que aspiran a un puesto que yo 
no solicité, como no he solicitado ja-
más ninguno. 
Hago bien, por consiguiente, y 
soy agradecido además, si continúo 
hoy donde estaba ayer, cuando no se 
hallaba próximo aún el momento en 
que puede caer la situación del go-
bierno imperante. Recuérdese que, 
sin perjuicio de mi respeto a todas 
las creencias, siquiera me parezcan 
algunas peregrinas, nunca he gusta-
do de seguir las inspiraciones de dis-
gregados o descontentos. Yo debo 
ser liberal o conservador y nada más. 
Entre ambos nombres, lo confieso sin 
ambajes, me quedo con el primero; 
que, al cabo y a la postre, es el que 
más se compadece con mi educación 
y con mis gustos y al que debo dis-
tinciones imborrables. 
Y si por ventura fuese cierto, que 
no lo creo, lo que ha dado en decirse 
por algunos, que no a mi partido, si-
no al otro acuden los mejores, razón 
de más para que yo sume a los nece-
sitados el concurso de lo único que 
puedo dar: serenas intenciones, hon-
rados propósitos y afán ardiente, que 
El GR1PPOL es de un efecto completo í inmediato en la curación de la Tos, 
I Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todos 
w desórdenes del aparato respiratorio. 
jComo toser 
S i la coaocicra. 
ic reco uve rutona, 
G^IPROL 
pectoracr es muy a9rad;:bie y no cansa el estómago. Modifica la tos y ia 
*** noct qUlta loG do|ores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar los su-
inest n0S" PrePar¿do Por «I Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. Habana. 
IM gratis será enviada á todo el que lo solicite. 
y \ 0 
« í I T E M í A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
i L U Z B R I L L A N T E 
^ eneia<lGf4eXplosi6n y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
I L para p•; a ^ decida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
P^as Tt"/ ^r Osificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
E L E F A M T E 
"o exclusivo 
seguirá con 
de la Ley 
lores. 
mantengo con ahinco, de que nos 
prenda la paz y nos rija el amor. 
l^ije en ocasión reciente, y quiero I 
lepetirlo en estas líneas, (pie en ell-
ti.turo Gobierno central, cualquiera | 
que él sea, debemos ver un Gobierno j 
nacional por cubano. Precisa que 
uos dispongamos a servirlo noble-
mente: a su lado los unos y en la ; 
oposición los demás: todos decidi-
dos y resueltos a salvar a Cuba y a 
elvidarnos de estos cuatro años paga-
dos, cuyos errores se han exagerado 
hasta determinar una verdadera ob-
sesión en quienes pretenden liquidar-
los a su antojo, cargándolos sólo a 
ana parte y exculpando a la que pu-
dô  y no supo evitarlos. Acostum-
brémonos a aplaudir y recogdf fc 
bueno donde quiera que esté, en nues-
tro campo o en el ajenos—que nno 
y otro es propio al fin. Ahora mis-
mo empiezo yo a practicar el conse-
jo, recomendando desde esta carta, 
dirigida â un órgano de mi partido 
político, la lectura del soberbio ar-
tículo que trae " E l F ígaro" de hoy, 
debido a la pluma de Varona, nues-
tro pensador ilustre y un mi adversa-
rio de los muy contados cuya parti-
cular amistad no he tenido la ven-
tura de cultivar por falta de ocasio-
nes. 
He descuidado, al correr de estas 
líneas, lo que era propósito primor-
dial de ellas, impuesto por usted ade-
más. Perdóneme y voy a compensar-
le siendo muy breve ya. 
Es menester no conocerme para 
dudar de lo que paso a decir. 
Debo inmensa gratitud a Gerardo 
Machado, quien estuvo identificado 
conmigo en momentos y situaciones 
que no he de olvidar fácilmente. Dí-
jele, cierto día, que dispusiera de mí 
libremente y ha dispuesto al cabo. 
No le veo hace ya mucho tiempo, pe-
ro sé y me consta que débese exclu-
sivamente a su indicación que se ha-
ya pensado en mí para un cargo de 
elección popular. Me ha hecho el ho-
nor de suponer que mi compañía ha 
de serle provechosa en sus futuras 
gestiones desde el gobierno de esta 
provincia, en el caso de resultar ven-
dedor en ella el Partido Liberal, y 
ha querido y ha obtenido fácilmen-
te,—justo es consignar esto último en 
testimonio de agradecimiento a quie-
nes debo tamaña distinción—mi refe-
rida designación para un cargo en 
el Consejo de la Habana. -
¿Cómo no aceptarla sin caer en 
grave pecado de ingratitud e incon-
secuencia?. . . 
Yo no puedo variar mi modo de 
ser. Acaso me falten entusiasmos pa-
ra terciar en la campaña electoral ya 
emprendida; tal vez sienta debilitada 
mi fe en la suerte futura reservada a 
!{• política de mi tierra; puede que 
no me seduzca el tono impreso a 
nuestras actuales discordias ¡ segTiro 
que a mis particulfros conveniencias 
maldito si interesa la atención qne de 
nuevo voy a prestar a los públicos 
problemas: pero si todo ello determi-
na, en suma, que yo'espere, sin in-
quietudes ni zozobras, el resultado 
fina! de la próxima contienda en los 
comicios, es seguro en cambio que si 
Machado vence, seré su aliado leal 
y decidido y será mi concurso el apo-
yo de una amistad franca, buena y 
resuelta. Tengo por norma el cum-
plimiento de mi deber y al Consejo 
de la Habana irá conmigo mi conduc-
ta de siempre, sea Menocal o Zayas 
e! futuro Presidente. Esto nada más 
puedo dar a mi país y esto, por ello, 
es: lo único que ofrezco. 
Soy de usted, mi distinguido ami-
go, afectísimo y seguro servidor. 
J. M. BARRAQÜE. 
P O R U S O F I C I N A S J t o H e W 
C o m i s i ó n d e F e r r o c a r r i l e s 
Acuerdos tomados por la ComisíVn 
de Ferrocarriles en sesión del día 21 
de Septiembre de 1912: 
•Aprobar a The Cuban Central 
Railways el proyecto de línea desde 
Caibarién a Xuevitas al Sur de la Sie-
rra d^ Bambúranao. 
—Aprobar a The Cuban Central 
Railways el proyecto de línea de Cai-
barién a Xuevitas trazado Sur de la 
Sierra de Bamburanao, tramo desde 
Zulueta hasta el kilómetro 51.384 o sea 
48 kilómetros del trazado por el Nor-
te ya aprobado. 
—Aprobar a Unidos de la Habana 
el proyecto de enlace del ramal en el 
kilómetro 99.210 de la línea de Villa-
nueva para el uso del ingenio "Jobo." 
—Trasladar a la Secretaría de 
Obras Públicas de la Habana lo infor-
mado por la inspección General como 
resolución al particular relacionado 
con las modificaciones concernientes 
al puente Pilotage. 
—Darse por enterado de una comu-
nicación de la Secretaría de Hacien-
da informándolo sus gestiones para 
que el Ayuntamiento de Matanzas no 
ponga inconveniente al F . C . de Du-
brocq en obras de prolongación de íus 
paralelas. 
—Trasladar a la Jefatura de Poli-
cía lo informado por la Administra-
ción de Unidos de la Habana respec-
to a las órdenes que ha dado para que 
no se repita la cbstrucción con sus tre-
nes del crucero de Infanta que moti-
vó la queja de la décima Estación de 
Policía. 
—Señalar el 15 de Octubre a las 2 
p. m. para que tenga efecto la audien-
cia pública en la queja del Central 
Fideneia contra The Cuban Central 
Raiways por haber dictado la Circular 
744. 
—Agregar al expediente respectivo 
para ser resuelto en su oportunidul 
dos escritos presentados por el Repiv-
sentante de la Estación Tnterferrovia-
ria de Atarés sobre la cuestión que se 
debate sobre terreno entre dicha Com-
pañía y Unidos de la Habana. 
—Ratificar la autorización dada 
por la Presidencia a The Cuban Cen-
tral Railways para abrir al servioio 
público la línea, desviación de la vía 
estrecha de Caibarién. 
P A L A C I O 
Carta de recomendación 
Diez y siete señores senadores, de 
los veinte y cuatro que forman el 
Senado, han dirigido una carta al se-
ñor Presidente de la República mani-
festándole el agrado con que verían 
feuse designado el representante a la 
Cámara por la provincia de Matan-
zas, señor Juan de Dios Alsina, para 
el puesto de Director de la Lotería 
cuando dicho cargo quede vacante. 
S E C R E T A R I A D E - G O B E R N A C I O N 
Envenenada 
E n la calle de Guevara número 1. 
en Remedios se envenenó con polvos 
verdes de París, la señora Engracia 
Rico de Rivera. 
Cuando el pecho se siente abrasado y 
la garganta quema, usted tiene indigeB-
tión y necesita HERBINA para librarse de 
sensación tan incómoda. Expele el ali-
mento mal digerido, refuerza el estómago 
y purifica los intestinos. 
De verla en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
S E C R E T A R I A _ D E E S T A D O 
Fallecimiento 
E l Ministro de Cuba en Chile ha 
enviado un cable a la Secretaría de 
Estado comunicando el fallecimiento 
del señor Jorge Campuzano. Vice-
cónsul adscripto a aquella Legación. 
Telegrafía sin hilos 
E l Ministro de Cuba en Christiania, 
Xoruega, ha participado a la Secre-
taría de Estado, que la Compañi?, 
Marconi ha resuelto, previo contrato 
con el gobierno de Dinamarca, esta-
blecer en las cercanías de Xueva 
York, una estación de telegrafía sin 
hilos que será la más grande del 
mundo, con objeto de trasmitir des-
pachos del Xorte y Xoroeste de E u -
ropa, al continente americano. 
S E C R E T A R I A DE~AGRICULTÜRA 
Prórroga de matrícula 
E l Secretario de Insitrucción Pú-
'blica ha firmado un decreto am-
pliando improrrogablemente hasta el 
dia 31' del presente mes de Octubre, 
el plazo para la inscripción y pago 
de derechos de la matrícula oficiar, 
del Curso Académico de 1912 a 1913,' 
en la l'niversidad de la Habana o 
Institutos de Segunda Enseñanza de 
la República. " 
Nueva oficina de giros postales 
Según nos participa el señor Sub-
director General de Comunicaciones 
en oficio recibido ayer tarde, el 20 
del mes pasado se efectuó la inaugu-
raaión oficial del servicio de giros 
postales establecido en la oficina lo-
cal de Comunicaciones de San Fer-
nando de Camaírones, provincia de 
Santa Clara. • 
Una limosna 
Una señora que oculta su nombre 
nos remite un peso americano para la 
| pobre de Paula 8. en nombre de San 
José y Xuestra Señora. 
"Gracias a la caritativa donante, y 
en la conserjería de este Diario pue-
de recoger la limosna la pcyrc agra-
ciada, doña Luisa Soto. 
Aceite Eléctrico 
UiNG OF PAIN 
CU M U I 
[ Dr. De GRATH. 
Específ ico 
de notable efecto para 
a l i v i a r y curar Dolores. 
S A C E I T E 
Ü l E L É C T R I C O 
ó el "Rey del Dolor' 
Del DR. CHAS. De GRATH 
Roconocido por la profesión y usado en 
todo ol mnndo civilizado. 
Produce excelontes resultados en el 
Reumatismo y la Neuralgia, ol Torticoli, i 
Calambres, Contusiones, Dolores de 
espalda y cintura, Dolor de oídos. 
Dolor de muelas, etc. 
PREPARADO POR 
L A N M A N (Sb K E M P 
N E W Y O R K 




A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A " O R E L L A N A " 
SISTEMA UNIVERSAL 
Enseñanza oor correspondencia. Enseñanza directa. Enseñanza en VEINTE 
lecciones. ¿Cuánto tardaré en aprender taquigrafía? El tiempo que quiera dedicar-
se a la práctica de este estudio.—La co rrespondencin al Director de la Academia. 
Apartado de Correos núm. 1684. 
C C903 «U. 26-20 A. 
E N L A A U D I E N C I A 
Por las Sala5 de lo Criminal 
Ante la Sala Primera celebráronse 
ayer tarde los juicios orales de las 
cLusas procedentes del Juzgado de la 
Sección Primera, de esta capital, se-
guidas contra José Lanza, por aten-
tado; contra Manuel López, por rap-
to; y contra Teófilo Domenech, por 
prevaricación. 
Para el primero interesó el Minis-
terio Fiscal un año y un día_ de pri-
sión; para el segundo un año, ocho 
meses y veintiún días de prisión co-
rreccional y accesorias, y para el ter-
cero un año y un día de prisión y 
once años de inhabilitación. 
Las defensas, a cargo, respectiva-
mente, de los señores Roig. Larrina-
ga y Herrera Sotolongo, interesaron 
la absolución. 
Amenazas condicionales. 
lesiones y robo 
L a Sala Segunda celebró ayer dos 
juicios que estaban señalados, o 
sean los de las causas procedentes de 
los juzgados de la Sección Tercera y 
Gnanabacoa, respectivamente, y se-
guidas contra Severino Hernández 
Hernández, por amenazas condicio-
nales, y contra Dionisio Sánchez, por 
robo. ' 
Para el primero interesó el repre-
sentante del Ministerio Fiscal, señor 
Rosado, la pena de cinco años, cua-
tro meses y veintiún días de prisión 
correccional por las amenazas o en 
su defecto cuatro años, dos meses y 
un día de destierro y por las lesio-
nes 180 días de encarcelamiento e in-
demnización de $16 moneda america-
na, al perjudicado. Para el segundo 
interesó cuatro años y dos meses de 
presidio correccional y mía multa de 
,750 pesetas por otro delito de tenta-
j tiva. más 30 pesos 50 centavos de in-
¡ domnizacióu al perjudicado. 
Las defensas, a cargo del letrado 
¡ de oficio del Tribunal, abogó por la 
absolución. 
Quedaron conclusos para sentencia. 
Disparo y homicidio 
L a Sala Tercera conoció de dos 
causas en juicio oral y público: las 
procedentes del juzgado de la Sec-
ción Segunda, seguidas con ira Gui-
llermo Vivó, por disparo, y contra 
Juan Rodríguez, por homicidio. 
E l ' representante del Ministerio 
Fiscal, señor Rojas, interesó en sus 
| conclusiones: para el primero.^ tres 
' años, nueve meses y cuatro días de 
i prisión, y para el segundo doce años 
Ly un día de cadena. 
Llevaron las defensas los letrados 
: Herrera. Sotolongo y Roig. 
E n la Sala de lo Civil y Contencioso 
Ante este Tribunal se celebró ayer 
tarde la vista del juicio de menor 
i cuantía, sobre reivindicación, proce-
; dente del juzgado del Sur, estableci-
j do por don Antonio María Calzada 
centra don Angel Justo Párraga. 
Representaron a la parte respecti-
va el letrado señor Castro, el man-
datario señor Rodríguez Miranda y 
el procurador señor Sterling. 
Quedó conclusa para fallo. 
Piense ustet», joven, que tomando 
cerveza de L A T E C P I C A L llegara á 
<iejo. 
N O B A S T A C O M E R 
Ks necesario evacuar una vez cada 
vcirilicuatro horas para conservar el 
equilibrio de la salud. IA)S estreñidos 
hallan en el T E JAPONES del Dr. 
González, el medio sencillo de regulari-
zar el vientre. Una sinple infusión de 
estas yerbitas da un resultado admi-
rable. Pruébalo y me contarás. E L 
T E JAPONES del Dr. González se 
vende en la 
BOTICA Y DROGUERIA DE SAN JOSE 
Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
y en todas las Farmacias acreditadas 
de la República. 
PARA QUE UNA M U J E R S E A 
HERMOSA 
Debe tener abundancia de Cabelle 
Sedoso del Color que sea 
El contorno mfts precioso de un sem-
blante femenino, la sonrisa mfts dulce, pier-
den mucho de sus encantos, si la cabe::.i no 
estfi. bien poblada de cabello. 
Cuando es escaso 6 cae. ya se sabe aho-
ra que es la obra de un parftsito que se 
dirige á. la raíz del cabello y chupa su vita-
lidad. . T̂ as escamitas blancas que aparecen 
& la superficie so llaman caspa, y para cu-
rar la caspa permanentemente y detrmer la 
calda del cabello, os preciso matar el pev-
men destructor. R¡ Herpicide Newbro, ts<! 
nuevo producto del laboratorio, cuya com-
posición química destruye los parásitos s'.n 
afectar la salud del cuero cabelludo, ataja 
la calda del cabello é impide la calvicie. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1 en monela 
americana. 
"La Reunión." E. Sarrfl.—Manuel John-
son. Obispo y A??uiar,—Agentes especiales. 
G m m B E L E T 5 U S 1 J - A . B A N C E S Y 
6. LAWION CHILOS Y CIA. L I D 
IIAX QUEROS.—MERCADERES ZZ. 
Casa •rlstaalanente eatablerlda en IS44 
Giran Letras a la' vista sobre toács 'os 
Bancos Nacionales de los Eatados Unidoa 
Dan especial atención 
•RAKSrERlUMCIAS POH EL CABI.H 
C 2366 78-1 J l 
nedóliac 
do Oro « m , C i M E (PEPTCNi) y FOSFATOS) 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO E N TODOS LOS HOSPITAT.KS 
tsto oino TONI-NUTRIVO, es el reconstituyente el mas actlre. 
Efñcacia remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCIÓN, 
en la alimentación de los NIÑOS débiles y de los conoaleseientss. 
Pcris, COLLil v C". 49. r. i6 Butesia j « tete lu farcuiai. 
ctlro. 
le T I S I S 
ci entes. I 
w m a m m 
H I J O S D E R , A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono A-SSM.—Cable: "RamoBarcUe" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. uepo-
sitós de valores, haciéndose carro del Ca 
bro y Remisión de dividendos é ln ¡ora-
ses Préstamos y Pigrnoraoio.ies de valores 
y frutos. Ccmpr» y venta de \ alores pú-
blica 4 Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de *etras, cupo-
nes, etc.. por cuenca ajena Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de Espafta. Islas Baleares y Canaria». 
Patos por Cables y Cartas de Crédito, 
C 1Í34 163-1 Ab. 
Z A L D O Y C O M P . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo a Ana. 21 
Apartado número 710. 
Cable DANCES. ^ jj. ^ 
Cuenta» eo?rlentea. :; ¿ S i J 
Depóaitos con y ala interéa. T}'{9^ 
Oeacventoa, PlcBoradeBea. '7' ' 
Cambio de Monrdsra. 
Ciro de letras y p&gros por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Ir-^laterra, Alemania, Francia, Ita-
I'm y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
r-:ca y sobre todas las ciudades y pueblos 
Je España. Islas Baleares y Canarias, asf 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO OE ES* 
PASA EN LA ISLA DE CUBA 
C 2367 78-1 JL 
1 . B A L O E L L S Y 0 -
(s. ea &> 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y glraa letras 
A corta y lare» vista, sobre New York, 
Londres. París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguroa con-
tra incendios 
" R O Y A L " 
C 2368 156-1 j l 
C U B A N Ü M S . 7 6 Y 7 8 . R . G E L A T S Y 
ren nasros uor el cable s-ir&n \»trmm a " ^»m^«-b • v • 
Es.c acsite posee la gran ventaja de no Inflamr 
^•c Ins lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
LAS TAMILIAS. 
consumidores: I.A LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE, 
en enndiciones lumínicas, al de mejor clase importado del 
: a precita, muy reducidos. 
?a completo Eurtido de BENZINA y GASOLINA, de clase 
• — i. y.. ;,. y uc.uáfc; usos, a precios reducidos. 
' j Cs.—Oficias SAN PEDRO Núm. 6.—Habana. 
2070 1-Sep. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO 
1 botella S 0.60 esnts-




C 51) U U 
Hacen pasos por el cable, ciran letras A 
corta y larga vista y dan cartas de crfidite 
•obre New Toric. Fliadellla, New Orleaaa, 
San Francisco. Londres, París, Madrid. Bar-
celona y demás capitales y eiudadea im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos Ion pue-
blos de Espafta y capital y puertos de 
Méjico. 
Eh eoaabtnacldn con los aeflore» V. B. 
Hollín and Co., de New Tork, reciben 6r-
denes para la compra y venta de solares 
4 acciones cotizables en la Bolsa ae dicha 
eludad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable ütrectamenta 
c m f m j l 
108, AGUAR 108, esquías S AMARGURA 
Hacen pasen por ei cable, (actlltaa 
cartas d~ crédito y crtraa letras 
A eorta y larca Tlsta. 
i sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera* 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto R'.co. 
Londres, Par<.:. Burdeos, Lyon. Bayona! 
Hambuvgo. Rovna, Ñápeles.. Milán. Génc^», 
Marsella. Havre, Lolla, Nantes. Saint Quin-
tín. Dloppe, Tolouse. Venecia, Florencia, 
: Turín, Mnsinc. etc.; ayl como sobre todaa 
las capitales y provincias de 
ESPA5A E ISLAS CAHARZAS 
I 2877 156-14 Aa. 
DIARIO DE LA MARINi^Ed ic ión de la mañana.^-'Octubre ! • de 1912. 
Suspensión 
En la misma Sala se suspendió la 
celebración, ayer tarde, de la vista 
del juicio de menor cuantía, sobre 
pesos, establecido por don Ernesto 
Aragón contra don José Manuel Man-
tecón. 
De la Fiscalía 
El Ministerio Fiscal ha formulado 
conclusiones provisionales solicitan-
do la imposición de las siguientes 
penas: 
Para José Smira Gutiérrez, Andrés 
Fernández Somosa, Enrique Puertas 
Fernández y Eulogio Agüero Juliá o 
Antonio Urrutia González o Manuel 
Valdés Martínez o Enrique Fernán-
dez González o José Valdés del Río 
(a) "Mor i to" o "Americanito," co-
mo promo\edores de una huelga ha-
bida no hace mucho en el tejar " E l 
Infierno," del conocido contratista 
Fermín Piñón, la pena de dos años, 
cuatro meses y un día de prisión. 
Para Antonio Foyo Cuetor, como 
autor de un delito de asesinato con 
las agravantes de alevosía y noctur-
nidad, en la persona de Enrique Her-
nández. 14 años, ocho meses y vein-
tiún días de cadena temporal. 
Stentencias 
Se han dictado, en materia crimi-
nal, las que siguen: 
Condenando a Augusto Peiré Fail-
de, por dos delitos de disparo de ar-
ma de fuego, a tres años, nueve me-
ses y cuatro días y dos años, once me-
ses y once días de prisión. 
—A Clara Garbalosa y a Francis-
co Fuentes García, por adulterio, a 
tres años, seis meses y veintiún días 
de prisión correccional. 
—A Ricardo Batrell Oviedo, por 
publicación clandestina excitando a 
la rebelión, a dos meses y un día de 
arresto mayor, 
—Absolviendo a Alberto Maury 
en causa por rapto. 
—Condenando a Arturo Roque, 
por usurpación de funciones, a un 
año, ocho meses y veintiún días de 
prisión. 
—A José Abella, por atentado, a 
igual tiempo. 
—Condenando a Antonio Gonzá-
lez,, por injurias, a $31 de multa. 
Sob^aseimiento 
Ha dispuesto por un auto, la Sala 
Primera de lo Criminal, que la causa 
instruida por conspiración contra 
Jerónimo Morán, Ramón Miranda y 
otros sea sobreseída provisionalmen-
te en cuanto a los citados hechos que 
so les imputaban; declarándose, ade-
más, extinguida la acción penal en 
cuanto a Miranda, por haber éste fa-
llecido. 
En esta resolución ha mostrado su 
conformidad el Ministerio Fiscal. 
Licencia 
La Sala de Gobierno de la Audien-
cia ha concedido 90 días de licencia 
al magistrado de la Sala de lo Civil 
don Marco Aurelio Cervantes y Gó-
mez de Molina. 
FALLOS CIVILES 
Menor cuantía 
En los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía seguido en cobro 
de pesos en el juzgado del Norte por 
é! letrado don Benito Vidal y Grego-
ry contra don Sabás Hernández y 
Lincheta y contra doña Abrahana 
Peña y Martí; siendo ponente el ma-
gistrado señor Plazaola la Sala 
de lo Civil ha fallado confirmando 
Ja sentencia apelada menos en el par-
ticular de costas que se revoca; sin 
hacerse especial condena de las mis-
mas en ambas instancias. 
En el inferior triunfaron el señor 
Hernández y la señora Peña. 
Sobre declaratoria de herederos 
En el rollo de las diligencias pro-
cedentes del juzgado de Marianao, 
sobre declaratoria de herederos abin-
testato de la señora María Etche-
coin y Falfet, promovido por su viu-
do don Manuel Rodríguez y Pérez; 
siendo ponente el magistrado señor 
Trelles la Sala de lo Civil ha fallado 
confirmando el auto apelado, sin ha-
cer especial condenación de costas. 
En el inferior triunfó el citada 
viudo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Guillermo Bello y 
otro, por atentado. 
—Contra Francisco Herrera, por 
defraudación. 
—Contra José A. Pérez, por falsi-
ficación. 
I M P O R T A N T E a l o s H A C E N D A D O S , 
P I N T O R E S , P R O P I E T A R I O S D E F I N -
C A S U R B A N A S , 
E M B A R C A C I O -
N E S Y A R Q U I -
T E C T O S . 
MAR REGISTRADA 
P I N T U R A S P U R A S S E M I - P A S T A D E LOGMAN & MARTINEZ 
ESTAS pinturas son de general consumo en los Estados Unidos.—Un galón de esta pintura pesa próxima-
mente 14 libras; se le puede agregar ^ de galón de 
Aceite de Linaza, obteniendo 1 y ^ galones de pintura lí-
quida.—De este modo se reduce su costo. = = = = = = = = = = = 
CENTRALES de gran importancia la han empleado en Cuba 
por más de 10 años, especialmente en las Provincias de 
SANTA CLARA, CAMAGUEY Y ORIENTE. = = = = = 
ESTAS pinturas se venden en las Ferreterías.—Por catálo-
gos de colores GRATIS é informes dirigirse á 
R O M A N Z A B A L A 
S A N I G N A C I O 4 4 , ( a l t o s . ) H A B A N A . 
C 3314 1-Oct. 
S O L U C I O N C O I R R E 
á base de C L O R H I D R O - F O S F A T O de C A L 
TISIS, ANEMIA. RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS. 
CAQUEXIA, ESCRÓFULAS, INAPETENCIA. DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
E l mejor alimento p a r a los n i ñ o s déb i l e s y ¡ a s nodrizas . 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
ÁNTRAX, FORÚNCULOS y FORUNCULO SIS, GASTRO-ENTERITIS, 
DISENTERIA, NEUMONÍA, FIEBRE TIFOIDEA, DIABETES, 
ACNÉ, FLEMONES, SUPURACIONES, LEUCORREAS y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES que dan lugar & Supuraciones. 
C O I R R E , 5 , B o u r d u M o n t p a r n a s s e , 5 , P A R I S 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
Sala Segunda 
Contra David González, por vio'a 
ción. 
—Contra José Juncal o EmiUo To-
rres, por robo. 
—Contra Abelardo Cañizares, por 
lesiones. 
—Contra Germán López (ratifica-
ción), por rapto. 
Sala Tercera 
Contra Pablo Canales, por defrau-
dación, 
—Contra Juan Chávez, por hurto. 
—Contra Teodoro Martínez, por 
lesiones. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrati-
vo de esta Audiencia, para hoy, pri-
mero de Octubre, son las siguientes: 
Oeste. Rafael Cortés contra José 
Fernández, sobre pesos. Menor cuan-
tía. 
Ponente: Edelmann. 
Letrados: Ledón y Celorio. 
Parte y Procurador: Reguera. 
Oeste. Dolores Romance contra 
Joaquín Fernández sobre pesos. Me-
nor cuantía. 
Ponente: Trelles. 
Letrados: Arrans y Armas. 
Partes. 
Este. Antonio Pérez Puentes con-






Electoral. Luis Montenegro contra 
los acuerdos números diez y siete, 
veintiuno y veinte y cuatro tomados 
por la Junta. Municipal Electoral de 
Güira de Melena en sesión de 18 de 
Septiembre de 1912 por los que se 
acordó la inclusión de Avelino Torres 
y 154 más el traslado de barrios de 
José Díaz Rodríguez y 18 y la ins-
cripción previa exclusión de otros 
términos de Abelardo de la Campa y 
19 má§. 
Apelación por Secundino Maderos 
contra acuerdo de la Junta Munici-
pal Electoral de Bejucal de 20 de 
Septiembre de 1912 que acordó la 
LA MAQUINA DE E S C R I B I R 
M A S P E R F E C C I O N A D A 
ESCRITURA EN DOS COLORES 
C O M P L E T A M E N T E V I S I B L E 
R T c r n á n d c z y C a . 
Jlgcmes generales para £ m 
O B I S P O 1 7 
T e l é f o n o A - 7 7 0 5 . - A p a r t a d o 641 
HABANA 
C 3228 tep.-19 
Dolores, Reumatismos 
N E U R A L G I A S , G O T A 
ElOmagil, lo mismo en Hcor que el 
pildoras, tomado á la mitad de la comida, 
á la dosis de una cucharada sopera de 
licor, ó á la de 2 á 3 pildoras, basta para 
calmar muy rápidamente los dolores 
reumáticos, aun los más crueles y anti-
guos, y por rebeldes que hayan Sido á 
otros remedios. Cura asimismo las neu-
ralgias más dolorosas cualquiera que sea 
tu asiento: las costillas, los ríñones, los 
miembros ó la cabeea, y alivia los sufri-
mientos tan penosos de los ataques d© 
gota. 
ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado conforme á los últimos des-
cubrimientos de la ciencia, no contiene 
substancia alguna nociva, y su uso no 
presenta en absoluto el menor peligro 
para la salud. El licor es, además, de 
un sabor agradabilisimo. 
Generalmente prodúcese alivio ya 
desde el primer dia, y el tratamiento, con 
todo y costar solamente unos 30 cén-
timos cada vez, cura. 
De venta en las buenas farmacias, mas 
para evitar todo error, cuídese de exi-
gir en la etiqueta la palabra Omagil y 
las señas del Depósito General : MaUon 
L. FRERfü. 19. rué Jacob, París. 1 
ffiSg'SKA P R E V I S O R 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
M A G N E S I A S A R R Á - s , B B 0 S , - E F E B m E 
Y ASEGURE UN DIA FELIZ 
icscripción como elector de Leonar-
do Maderas Alvarez. 
Apelación por José Farias contra 
acuerdo de la Junta Municipal Elec-
ral de Güira de Melena que denegó 
varias solicitudes de electores. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Au-
diencia, hoy, las personas siguientes: 
Letrados Federico Justiniani, Raúl 
Galletti, Virgilio Lazaga, Vidal Mo-
rales y Clemente Casuso, 
Procuradores: Granados, Barrios, 
Llama, Zayas, Aparicio, Leanés, TJr-
quijo, Barreal, Granados, G. Vélez y 
Kovira. 
Partes y Mandatarios: Anselmo 
Castrillo, Antonio Menéndez Cada-
vtdo, Juan Pradere, Antonio Roca, 
Fernando R. de los Santos, Salvador 
Baró. Antonio Roca. Manuel Gómez. 
Ramón Illas. José Illas. Alberto Pons, 
Francisco G. Quirós. Félix D. de Ir 
Cuesta y Manuel Grande. • 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
LA TROPICAL. 
En el Cí rcu lo Cató l ico 
V e l a d a L i t e r a r i a 
Las monjas Reparadoras dan en-
señanza gratuita a gran número de 
niños, a los cual hay que estimular 
al estudio premiándoles, siendo esto 
un medio de socorrerles en sus ne-
cesidades corporales; muchos de ellos 
hay que proveerlos hasta de ropa pa-
ra que puedan concurrir a recibir â 
enseñanza. 
Todo esto requiere recursos, y pa-
ra arbitrarlos se han dirigido las re-
ligiosas al entusiasta vocal de la Di-
rectiva del Círculo Católico, señor 
Gatell, suplicándole pidiera a este 
Centro que celebrara una velada con 
aquel objeto. 
El señor Alfredo Gatell se asoció 
a] señor Mira, otro entusiasta miem-
bro de su Directiva, quienes solicita-
ron la cooperación del Círculo para 
este fin benéfico, obteniéndolo uná-
nimemente de su Directiva. 
Para el mejor éxito de la fiesta, 
obtuvieron que patrocinaran la mis-
ma las señoritas Magdalena y María 
Díaz, y Teté y Loló Barrios y Ta-
boadela. El éxito fué bastante bue-
no en la parte pecuniaria. 
El último domingo se celebro la 
velada con gran concurrencia de dis-
tinguidas personalidades. 
Empezó con el "Capricho Húnga-
ro " E. Ketterer, muy bien interpreta-
do por la señora Dulce M. Ruiz 
de Paredes, que alcanzó repetidos 
aplausos. 
La hermosa señorita Asunción Nu-
ñez, declamó muy bien una poesía t i -
tulada "La Astronomía." 
El señor Mariano Meléndez cantó 
bastante bien la balada "Questo 
Quella," alcanzando repetidos aplau-
sos- -r,,. 
El conocido caballero señor Elias 
Entralgo, que presta su concurso a 
cuanto signifique progreso infiltra-
do de la doctrina de Cristo, recitó 
una poesía titulada "Canto a la 
cruz." r-ue un amigo nuestro nos • :-
presó había sido compuesta expr \ 
mente para esta velada por el expre-
sado señor. A los aplausos y felici-
taciones recibidas una la nuestra. 
El número cinco del programa fué 
llevado a efecto por los señores Gas-
tón Poitou y Lorenzo Zayas, que 
sustituyeron a la señorita Coscullue-
In que no pudo concurrir.. Ambos 
artistas fueron muy aplaudidos. 
Los jóvenes señores J. Gil, A. Fer-
nández y J. M. Fernández, represen-
taron muy bien el juguete cómico en 
un acto y en verso titulado "Robo y 
envenenamiento," siendo muy aplau-
didos. 
Con este número din fin la prime-
ra parte de la fiesta. 
Durante un breve descanso fuimos 
atentamente obsequiados los perio-
distas con dulces y licores por los se-
ñores Gatell y Mira, a quienes que-
damos muy agradecidos. 
La segunda parte de la velada la 
abrió la distinguida señorita Mer-
cedes Valdés, ejecutando primorosa-
mente al piano la sinfonía "Poeta y 
aldeano," de Suppé. 
Los señores Gran. Passol. Fernan-
diz, Pérez Aragón, Fernández Ibá-
ñez y Gil, interpretaron muy bien 
el coro dé los doctores de " E l rey 
que rabió," siendo muy aplaudidos. 
El señor Mariano Meléndez. tuvo 
que repetir hasta dos veces "Regine-
l le ," de Braga, a petición del audi-
torio. 
El monologo "Pobre ' -
declamó, de un modo insnn a 
encantadora señorita CprnT1^ 
obteniendo una bien merTciJ 1 
Bien cantó el m o n ó W A \ 
tempestad" ol barítono Lde U 
«ando G. de Ortiz, obten ^ Per-
aplausos de la concurrencia 101 
Un nuevo éxito obtuvo ¿ . 
da representación del S i ^ l J * ^ 
mico " E l único espíritu " *? í 
mmo autor y los actores seño.! ^ 
rrándiz, Ibáñez, J Gil ?S Pe-
-Meló y S. Gil. vaya n u ^ t r a ^ 
buena agregada a los aplausos d!^" 
concurrencia; enhorabuena n ^ i 
sernos extensiva a los organSV113-
y patromzadores de esta velada 
Las Monjas Reparadoras v ^ v 
ron artísticos "dolentes" com 
galo a los que t - .i ajaron en \* 
lada, y en especial al Círculo 
Y como fin, vayan algunos nnn, 
bres recogidos al azar de~elegant 
damas y encantadoras señoritas n** 
con su presencia dieron mavor r*¿P 
al festival: * ^ 
Señoras: Dulce María Ruíz de p. 
redes, María Cepero de Melénde» 
Tmisa Arteaga de Sánchez. Clara M* 
léndez de Valencia, Luisa Meíén 
dez de Valencia. Concepción Lónp» 
de Cobo, la notable soprano señor» 
Concepción N. de Baguer, Conceth 
| ción C. viuda de Meléndez, Ampar» 
I Rodríguez viuda de Mayou. 
Señoritas: María Isabel y ^Iarj. 
Antonia de Castro Palomino, Merce-
des Valdés, María Teresa y Maris 
(Luisa Reyes, Amelia Billini, Cristia. 
na Aragón, Valentina Meléndez. Ma-
ría y Magdalena Díaz (estas dos se. 
ñoritas fueron las organizadoras de 
la fiesta). Felita Martínez, Ampan 
Catijosa, Rosita y Merceditas Mira 
Conchita y Milagros Calvo, Rafael» 
Martínez. Carmela Pérez. Angela Pé. 
rez, "Loló" y " T e t é " Barrios. As. 
eensi in Núñez y Parrios, Natalia Oa. 
toll. Angela Mana Villa. Juana Te. 
resa Cobo, Mana Teresa de los Ra 
yes. Ampariro y G^aciella Esperan-
za Chacón, Valentina Méléndéí, boli-
ta y Teresita Cuadrado, Cheche y Fê  
lita García, Hortensia, Nena y Espe-
ranza Valdés Rodríguez, Si1ina Gen. 
"lez, María Josefa Casáis, etc. 
UN CATOLICO. 
zaJ 
P R O G U E R I A S A R R A 
y PHARMACIA.» 
P O R T I E M P O L I M I T A D O 
S E V E N D E N 
CIEN SOLARES 
C e r c a c t e l o s T r a n v í a s . — K n e l m e j o r p u n t o d e l a V í b o r a 
L i n d a n d o c o n l o s R e p a r t o s " L o m a d e l M a z o " y " A c c s t a '.; A P U Z O S . 
P o r e l p r e c i o d e S E S E N T A C T S . h a s t a U N P E S O p o r c a d a v a r a c u a d r a d a 
y r e c o n o c e r u n c e n s o , c o n l a s d e m á s c o n d i c i o n e s y d e t a l l e s q u e s e 
r e l a c i o n a r á n á l o s q u e d e s e e n c o m p r a r . _ 
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C r ó n i c a s I n t e r n a c i o n a l e s 
•para 
DIARIO D E L A M A R I N A ) 
L a s i t u a c i ó n d e E u r o p a 
" v0 d i sminuye l a t e n s i ó n de l a s r e -
i • ^ entre B u l g a r i a - y T u r q u í a y 
!ael0nf* 1 Un momento se h a c r e í d o 
^ f r ó S n a a estal lar l a g u e r r a . E s p e -
:P w n t e en R u s i a ex i s t en s e n o s t c -
C i a ^ de que no sea posible e v i t a r l a 
S a contienda. H a s t a l a f e c h a el 
r a r o se va aplazando, y a que no es 
ble decir c o n j u r a n d o , y a b u n d a n 
]>0S1qiie todo lo esperan de l a a c c i ó n d i -
'P evitar e l incendio b a l k á n i c o , los 
c o n f í a n ciegamente en l a s " c a n c i -
T - - " Y no p a r t i c i p o de esa con-
• I n z a por lo mismo que conozco a fon-
¡1 los tradicionales p r o c e d i m i e n t o s de 
í l diplomacia, especialmente las d i ñ -
tnltades enormes que deben vencerse 
L r a que los gobiernes se p o n g a n de 
acuerdo y d e s p u é s p a r a c o n c e r t a r u n a 
acción colectiva, r á p i d a y e f icaz _ 
Estudiando dos acciones co lec t ivas 
«n la historia i n t e r n a c i o n a l de E u r o -
Da muy pronto se e cha de v e r lo r a -
ran^nte que c u l m i n a r o n de u n modo 
efectivo. L a m á s c é l e b r e s i n d u d a y 
nue tuvo por asambleas p r i n c i p a l e s los 
Congresos de V i e n a , A i x l e - C h a p e l l e s 
-te etc., n e c e s i t ó de u n a l a r g a p r e p a -
ración de muchas g u e r r a s y d e l t e r r o r 
inspirado por el genio y e l poder de 
Bonaparte. E n é p o c a s m á s p r ó x i m a s 
el Congreso de B e r l í n f u é l a o b r a de 
un estadista del temple de B i s m a r c k . 
Por tanto no cabe c o n f i a r demas ia -
do en las " c a n c i l l e r í a s , " sobre todo 
cuando se requiere u n a a c c i ó n b i e n 
.concertada y dil igente. S i s ó l o se t r a -
tara de notas d i p l o m á t i c a s , m á s o me-
:ros conminatorias, las t r o p a s b ú l g a r a s 
a habr ían invadido l a M a c e d o n i a . E n 
íni crónica anter ior p u s e y a m u y c la -
ramente de manif iesto m i o p i n i ó n en 
el asunto turco b ú l g a r o y h o y a q u í l a 
repito: la ac t i tud de R u m a n i a es l a 
que motiva que el R e y F e r n a n d o , a 
riesgos hasta de p e r d e r l a corona , con-
tenga los belicosos impul sos de s u pue-
blo. S i los rumanos a t a c a r a n a los b ú l -
garos, mientras estos i n v a d i e s e n l a M a -
cedonia. no es posible d u d a r sobre e l 
resultado de la cont ienda, por tanto ese 
es el obs tácu lo fuerte , dec i s ivo y ef i -
caz que impide que la B u l g a r i a h a y a 
¡ya declarado la g u e r r a a l I m p e r i o Oto-
mano con la c o o p e r a c i ó n de l a S e r v i a , 
el Montenegro y l a G r e c i a . 
Pero como t a m b i é n y a he m a n i f e s t a -
Ido. existe u n a c o n t i n g e n c i a posible , 
aunque no parezca m u y probable , que 
^daría al traste con esa p a z t a n t r a b a -
josament*1 sostenida y que no es o t r a 
que la de un arreglo o conc ierto entre 
ilos Gobiernos de B u c h a r e s t y de S o f í a . 
E s verdad que l a p o l í t i c a i n t e r n a c i o -
jial de R u m a n i a g i r a en absoluto de 
acuerdo con la T r i p l e A l i a n z a , sobre e l 
temor del aumento de poderes de l a 
Bulgaria; pero ¿ y esas " c o m p e n s a c i o -
nes'' siempre tan en v o g a 3r a h o r a m á s 
QOC nunca? ¿ y esos cambios asombro-
fios qtís convierten en a l iados a los r i -
vales y de que son v i v i e n t e e jemplo 
Inglaterra y R u s i a ? / . L a r i c a p i e l oto-
jinana, los despojos turcos , no s e r í a n s u -
b ientes p a r a c a l m a r los m á s fuer tes 
«petitos. s irviendo de base a u n nuevo 
equilibrio b a l k á n i c o ? E s o es h u m a n o 
v nada humano debe a s o m b r a r n o s , co-
¡mo decía el poeta la t ino , y l a propos i -
c i ó n d e l C o n d e B e r c h s t o l s o no s i g n i f i -
c a n a d a o s i g n i f i c a e l t e m o r d e que los 
prop ios E s t a d o s b a l k á n i c o s se r e p a r t a n 
l a p r e s a ^otomana y d e j e n A f u e r a de 
c o n c u r s o " a l a s g r a n d e s p o t e n c i a s ; esa 
p r o p o s i c i ó n p o r tanto p a r e c e i n d i c a r 
que e n V i e n a se teme t a l suceso que se-
fria u n a e s p l é n d i d a r e v a n c h a de l a s 
impos ic iones de l C o n g r e s o de B e r l í n . 
A l p r o p i o t i empo que no cesan los 
r u i d o s b é l i c o s , se h a b l a de tra tos p a c í -
f icos que m u y p r o n t o f i n a l i z a r í a n con 
l a g u e r r a i t a l o - t u r c a . E n S u i z a con-
v e r s a n c o n f i d e n c i a l m e n t e p e r s o n a j e s 
de ambos estados be l igerantes , a u n -
que no se sabe s i h a s t a l a f e c h a h a n 
e n c o n t r a d o bases de acomodamiento . 
R e a l m e n t e es d i f í c i l e l a r r e g l o , s i n que 
lo i m p o n g a u n hecho g u e r r e r o reso-
nante , s iendo l a f ó r m u l a que se e s t i m a 
m á s v iab le l a de que T u r q u í a r e t i r e s u s 
t r o p a s de A f r i c a y h a g a semblante de 
i g n o r a r que los i ta l ianos o c u p e n s u s 
colonias . R e c u r s o é s t e que s i n d u d a 
responde a la neces idades de s a a s f a -
cer e l orgul lo otomano y que lo hace de 
l a m a n e r a c a r a c r e r í s t i c a de los m u s u l -
m a n e s ; es -decir, c e r r a n d o los ojos a l a 
r e a l i d a d y no confesando los reveses n i 
las neces idades q u e las c i r c u n s t a n c i a s 
i m p o n e n v i v i e n d o a d o r m e c i d a s p o r los 
espej i smos or ienta les . 
^ P o d r í a n c o m p l e t a r los t u r c o s l a p r e -
c iosa f ó r m u l a hac i endo c r e e r a l pueblo 
que los i ta l ianos a d m i n i s t r a r í a n l a T r i -
p o l i t a n a y l a C y r e n a i c a p o r c u e n t a de l 
G r a n S e ñ o r y p a r a m a y o r g l o r i a de l a 
S u b l i m e P u e r t a . S o n estas cosas, des-
p u é s de todo m á s comunes d e lo que a 
p r i m e r a v i s t a p a r e c e , p u e s pueb los p r o -
gres ivos y a l e r t a s h a n neces i tado m á s 
de u n a vez de p a r e c i d a s f ó r m u l a s p a r a 
s a t i s f a c e r v a n i d a d e s n a c i o n a l e s . ¿ Y 
q u é d i r í a m o s t r a t á n d o s e de l orgu l lo i n -
f a n t i l de los p r i n c i p i o s y de los p a r -
t i d o s ? R e c u é r d e s e a q u e l l a H i s t o r i a de 
F r a n c i a en la que no a p a r e c í a el I m p e -
r i o N a p o l e ó n i c o , y so lamente se h a b l a 
de u n g e n e r a l B o n a p a r t e que g a n ó m u -
c h a s bata l las d u r a n t e e l glorioso r e i n a -
do de los B o r b o n e s . 
P e r o de todos modos l a a t m ó s f e r a 
que se r e s p i r a en E u r o p a , n a d a t iene 
de p a c í f i c a . A los t iroteos que resue-
n a n en las f r o n t e r a s t u r c a s , se u n e e l 
m a r c i a l e s p e c t á c u l o de l a s m a n i o b r a s 
en F r a n c i a y A l e m a n i a . H a s t a l a S u i -
z a p a c í f i c a y n e u t r a l , m o v i l i z a s u s 
t r a n q u i l o s c i u d a d a n o s en s i m u l a c r o s 
g u e r r e r o s que h a p r e s e n c i a d o el K a i -
ser con u n a a t e n c i ó n sos tenida . A s u 
vez el G r a n D u q u e N i c o l á s , e l G e n e r a -
l í s i m o de los e j é r c i t o s r u s o s en caso de 
g u e r r a , se d i spone a p r e s e n c i a r las m a -
n iobras f r a n c e s a s e n l a s que t o m a n 
p a r t e m á s de 100 m i l h o m b r e s con u n a 
f l o t i l l a de aerop lanos . Y la s e s c u a d r a s 
de l a R e p ú b l i c a s i g u e n c o n c e n t r á n d o s e 
e n e l M e d i t e r r á n e o , en c u m p l i m i e n t o 
de los pactos con I n g l a t e r r a y demos-
t r a n d o la robustez de la triple entente. 
E n medio de es ta e f e r v e s c e n c i a i n -
t e r n a c i o n a l , e l T r i b u n a l de l a H a y a , 
d e s e n g a ñ a d o ta l vez de l cont inente 
europeo, m i r a ansioso h a c i a e l A t l á n t i -
co, s i n o t r a e s p e r a n z a que u n l a u d o 
sobre e l a s u n t o de l C a n a l de P a n a m á , 
a u n q u e las n o t i c i a s que nos l l egan de 
W a s h i n g t o n no p a r e c e n m u y p r o p i c i a s 
a l a r b i t r a j e . 
U n p r ó x i m o suceso t r a e nuevos ele-
mentos de a c c i ó n a l a p o l í t i c a i n t e r n a -
c iona l . S e t r a t a y a d e l r e n o v a m i e n t o 
de l a Triple alianza. A p r i m e r a v i s t a 
p o d r í a creerse que t a l r e n o v a c i ó n es i m -
posible h a b i d a c u e n t a del poco entu-
s iasmo de I t a l i a t r a t a d a p o r A u s t r i a 
c u a l p o t e n c i a e n e m i g a , espec ia lmente 
desde los p r i n c i p i o s de l a g u e r r a con 
T u r q u í a . L a a c t i t u d de A l e m a n i a d u -
r a n t e esta g u e r r a no h a s ido tampoco 
l a de u n a a l i a d a , a lo que se a ñ a d e que 
l a conqu i s ta de l a T r i p o l i t a n a y l a C y -
r e n a i c a c o n v i e r t e n a l a I t a l i a en u n a 
g r a n p o t e n c i a m e d i t e r r á n e a con inte-
reses que le deben h a c e r b u s c a r m á s 
b ien l a a m i s t a d de I n g l a t e r r a , de F r a n -
c ia y de E s p a ñ a . 
P e r o p o r p a r a d ó g i c a que sea esa 
a l i a n z a , lo m á s p r o b a b l e es que se con-
c ierte n u e v a m e n t e . L a p o l í t i c a in ter -
n a c i o n a l t iene sus l eyes poco cu idado-
sas de l a l ó g i c a a p a r e n t e y que t iende 
sobre todo a l e s tab lec imiento de l equi -
l ibr io y de l a p o n d e r a c i ó n de f u e r z a s 
entre las g r a n d e s nac iones . Y es de-
seable en alto g r a d o que t a l r e n o v a c i ó n 
se rea l i ce de u n modo n o r m a l , p o r q u e 
el m a n t e n i m i e n t o de l a trípUce, en s u 
f o r m a a c t u a l , es u n a c o n d i c i ó n p r e c i -
sa de l a q u i l i b r i o europeo , a s í como lo 
:s | * fripls entinte. S i ez'.j n . f - iera , 
nos h a l l a r í a m o s con el pe l igroso espec-
t á c u l o de uno de los g r u p o s de poten-
c ias d i c tando sus deseos a l a E u r o p a . 
P a r a c o m p l e t a r este l igero bosquejo 
sobre l a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l , s ó l o 
me res ta r e f e r i r m e a los acontec imien-
tos m a r r o q u í e s . L a a b d i c a c i ó n de M u -
l e y - H a f i d h a t r a í d o todos los inconve-
n i en te s que e l gobierno f r a n c é s p r e -
v e í a . L a s i t u a c i ó n de l S u r de M a r r u e -
cos h acen i n s u f i c i e n t e los 50,000 solda-
dos que F r a n c i a h a e n v i a d o y a a s u 
n u e v a C o l o n i a y s a b i d a es l a r e p u g n a n -
c i a con que l a R e p ú b l i c a se d e s p r e n d e 
de sus so ldados ante e l enemigo fuer te , 
v i g i l a n t e y ac t ivo que t i ene en sus f r o n -
teras . 
L a s negoc iac iones f r a n c o - e s p a ñ o l a s 
t rop iezan con l a s d i f i c u l t a d e s n a t u r a -
les de toda p o r f í a de i n f l u e n c i a y de 
intereses , a lo que se u n e el desconten-
to de los f ranceses p o r l a c o n d u c t a de 
los C ó n s u l e s e s p a ñ o l e s , qu ienes d e s p u é s 
de todo, s ó l o c u m p l e n con e l deber de 
t r a b a j a r en provecho de s u p a í s . A 
c a d a momento se a n u n c i a e l f i n a l de 
las c o n f e r e n c i a s y l a i n m i n e n t e f i r m a 
d e l t ra tado , pero l a s ú l t i m a s not i c ias 
son de que existe e n S a n S e b a s t i á n u n 
serio desencanto ante e l t emor de que 
no se g u a r d e en sus casas cons is tor ia les 
l a p l u m a de oro que r u b r i q u e los p r o -
tocolos. S i n d u d a a l f i n el t r a t a d o se 
f i r m a r á , a u n q u e d e s g r a c i a d a m e n t e l a 
c o p a r t i c i p a c i ó n de a d m i n i s t r a c i ó n de 
M a r r u e c o s h a de ser u n motivo, m á s 
b i é n de enemis tades que no de afecto 
entre F r a n c i a y E s p a ñ a . E l c a r á c t e r 
prec i so de esa a d m i n i s t r a c i ó n s imple 
l u c h a de i n f l u e n c i a , no parece ocasio-
n a r Otros resu l tados . F e l i z m e n t e en el 
menage de f ranceses y e s p a ñ o l e s en 
M a r r u e c o s , f i g u r a r á u n tercero que es 
el G o b i e r n o i n g l é s , e n c a r g a d o por pro-
p i a c o n v e n i e n c i a de acomodar , t r a n q u i -
l i z a r y r e c o n c i l i a r . U n menage a trois 
i n t e r n a c i o n a l que e v i t a r á l a r u p t u r a y 
el d ivorc io . 
M i e n t r a s tanto , M u l e y - H a f i d se p a -
sea por l a F r a n c i a , t r a t a d o con t a n po-
ca c o n s i d e r a c i ó n como s i m p a t í a , pues 
nad ie o l v i d a que e l v i s i t a n t e hizo de-
v o r a r por sus leones a s u enemigo el 
R o g h i p r i s i o n e r o . E x p o n e n t e de u n a 
m e n t a l i d a d p a r a l i z a d a , as tuto a l p r o -
p io t i empo que i n f a n t i l , versado en teo-
l o g í a y d i s c u r r i e n d o profundamente , 
sobre esas m a t e r i a s , m i e n t r a s no con-
cibe ideas m u y senc i l l a s , c r u e l y te-
meroso ( tembl- .ndo de t e r r o r c u a n d o 
en t r e n c r u z a u n t ú n e l , ) gas tando lo-
camente e l d i n e r o e n b a r a t i j a s , y asom-
b r á n d o s e que " e l s u l t á n F a l l i e r e s * ' no 
p u e d a de s u a u t o r i d a d de tener los tre-
nes y c o r t a r cabezas , e l c o n v e n c i m i e n t o 
í n t i m o de H a f i d hace p e n s a r con m a -
y o r c o n m i s e r a c i ó n en esos pueb los que 
g o b i e r n a n t a n poco in teresantes perso-
n a j e s . 
¡ T r i s t e es que l a s r i v a l i d a d e s de l a s 
nac iones c i v i l i z a d a s los m a n t e n g a n m u -
chas veces en s u s tronos y a m p a r e n sus 
e s t ú p i d a s c r u e l d a d e s ! 
un viejo D I P L O M A T I C O . 
P a r í s , S e p t i e m b r e 10. 
E X I G E N C I A S ' 
N A T U R A L E S 
T o d o el m u n d o a l c o m p r a r u n a j o -
y a , y a s e a de b r i l l a n t e s o s i n b r i l l a n -
tes p r e g u n t a ¿ e s p r o c e d e n t e d e l a l -
m a c é n d e p ó s i t o de j o y e r í a , b r i l l a n t e s 
y r e l o j e s de M a r c e l i n o M a r t í n e z ? p o r -
que de ese a l m a c é n s o n l a s j o y a s m á s 
e l e g a n t e s y los r e l o j e s m á s s e g u r o s ; 
p o r e j e m p l o , e l que l l e v a l a m a r e a 
C a b a l l o d e B a t a l l a o A B C . 
-Queda c o n esto d e m o s t r a d o que l a s 
j o y a s de e s t a c a s a - a l m a c é n , , g o z a n de 
f a m a u n i v e r s a l , a s í c o m o los, f a m o s o s 
r e l o j e s de esas m a r c a s y l o s p o p u l a -
r e s R o s k a p f que l l e v a n l a m a r c a F . E . 
R o s k o p f de M a r c e l i n o M a r t í n e z , M u -
r a l l a 27, a l tos . 
F I E S T A D E N I Ñ O S 
E n e l C o l e g i o d e 
S a n M i g u e l A r c á n g e l 
S e i s m a n o s sobre l a g a m a ; se is m a -
nos á g i l e s , v i v a s , h e r m o s a s y p r i m o r o -
s a s ; p a r e c e n p a j a r i l l o s temblorosos que 
p i c o t e a n las teclas . Y l a M a r c h a 
' ' J u a n a de A r c o " r o m p e e l s i l enc io , 
a v a n z a l en tamente con tonos evocado-
res, que s e m e j a n u n a s veces cuch icheos 
de u n á n g e l a l o í d o , y o t ras pasos de 
u n e j é r c i t o y a l a r i d o s de c l a r í n . E n -
v u e l t a en l a a r m o n í a m u s i c a l , s u r g e l a 
D o n c e l l a s a n t a , d e f e n s o r a de s a g r a d a s 
l iber tades , y se e s c u c h a n los m u r m u -
llos de s u hueste qu^ c r u z a los campos 
g a l o s . . . 
A c o n t e c e n estas Qtoad en l a A c a d e -
m i a de l s e ñ o r C o r i-ales, en l a c a l z a d a 
de J e s ú s de l Monte . S e ce l ebra l a f ies-
t a de l P a t r o n o , S a n M i g u e l , bendi to 
A r c á n g e l vencedor . Y h a y en los n i -
ñ o s regoc i jo inmenso , p o r q u e el d í a de l 
A r c á n g e l re • ib ir 'm los p r e m i o s conse-
guidos, y d i s p a r a r á n benga1as, y escu-
c h a r á n p o e s í a s . F u é D . P a n c h o G a r -
c í a , u n a m i g ó t e , e l que me h izo la a d -
v e r t e n c i a : 
— ¿ E h ? T r a b a j a B o r r a s . . . N o fa l t e 
V . 
Y f u í m e a v e r a B o r r á s . 
E l colegio e s í á s i tuado en u n a lo-
m a ; t iene u n m a g n í f i c o pat io , y en é l 
u n a p u e r t e c i l l a . C u a n d o s u e n a l a ho-
r a de r e c r e o , — h o r a de b e n d i c i ó n y de 
s a l u d — e l r e b a ñ o de r a p a c e s sale p o r 
l a p u e r t e c i l l a a l c a m p o l ibre , y a l l í t r i s -
ca , sa l ta , bul le , se d i v i e r t e a s u sabor , 
y se o l v i d a de las horas de A r i t m é t i -
ca , de F í s i c a , de G r a m á t i c a , de todas 
esas cosas p e s a d í s i m a s que i n v e n t a r o n 
unos hombres de ta lento p a r a h a c e r 
que r a b i a s e n los d e m á s . M e f i j é en es-
te detal le , p o r q u e s i e m p r e se m e anto-
j a c a p i t a l en los colegios de n i ñ o s . E s o 
de r e l l e n a r l a i n t e l i g e n c i a de conoci-
mientos sabios, se d e m o s t r ó que es m u y 
ú t i l ; pero de n a d a a p r o v e c h a s i a l a 
p a r no se e n d u r e c e n c a r n e y m ú s c u l o , 
y no se a m p l í a el p u l m ó n , y l a cabeza 
no se f o r t i f i c a . P a r a que e l n i ñ o a v a n -
ce p l e n a m e n t e , deben i r e n m a r c h a a r -
m ó n i c a las f a c u l t a d e s d e l a l m a y l a s 
d e l c u e r p o ; l a p u e r i c u l t u r a a c t u a l 
q u i e r e h a c e r h o m b r e s a l a vez que sa-
bios. 
Y o no d e b í a e s c r i b i r estas p a l a b r a s , 
p o r q u e en u n a " r e s e ñ a " no e n t r a n 
b i e n ; pero debo d i s c u l p a r , y a u n e x p l i -
c a r , l a c u r i o s i d a d t e r r i b l e con que re -
c o r r í este pa t io , y g o c é b a j o estos á r b o -
les, y v i e s ta l oma i n f i n i t a en que los n i -
ñ o s c o r r e n y vocean . E l colegio de 
C o r r a l e s c u e n t a con a d m i r a b l e s p r o -
fesores, b u e n a s a u l a s , b u e n a s m é t o d o s ; 
pero lo que le d i s t i n g u e es ^sta f a c i l i -
d a d con que a b r e l a p u e r t e c i l l a suso-
d i c h a , y d e j a a los corderos r e b r i n c a r , 
beber a i r e y t o m a r b r í o s . 
Y d e s p u é s que v i es tas cosas, f u é 
c u a n d o o í l a m a r c h a " J u a n a de A r c o , " 
en que p u s i e r o n a r t e y c o r a z ó n M a r í a 
J o s e f a B a r o n a , M a r í a L u i s a V i ñ a s y 
G r i c e l i a S a n t a u a . Y d e s p u é s , f u é 
c u a n d o o í e l exce lente d i s c u r s o de P e -
r e r a , J o r g e P e r e r a , " e l s e ñ o r P e r e -
r á , " u n f u t u r o s e ñ o r de l a o r a t o r i a , 
que h a b l a con c r i s t a l i n a p r e c i s i ó n , que 
i a c c i o n a y que p r o n u n c i a b r i l l a n t e m e n -
te y que d i j o m u c h a s cosas m u y boni -
tas , y a d e m á s d*1 boni tas , m u y s i m p á -
t i cas . 
Y luego, d i j o G o u s s ó n u n a a legre 
p o e s í a de V i t a l ; r e c i t ó C a r l o s A n d o u x 
e l m o n ó l o g o , " L o s g o r d o s , " en defen-
s a de sus c a r n e s ; y c a n t a r o n F i l o m e n a 
y A n t o n i o M a r t í n e z , dos p e q u e ñ u e l o s 
h e r m a n o s , que h e c h i z a r o n a l c o n c u r -
so. 
Y en esto de l hech izo no h a y h i p é r -
b o l e : p o r q u e d e s p u é s c a n t a r o n o t r a 
vez, y l a o v a c i ó n f u é t a l y f u é tan l a r -
ga , que los n i ñ o s r e p i t i e r o n y en .vjgui -
d a r e p i t i e r o n n u e v a m e n t e ; y a l cro-
n i s t a p a r e c i ó l e t a n a r m ó n i c o , t a n s u t i l 
y t a n hermoso a q u e l c h o r r o de voz a c a -
r i c i a n t e que a r r o j a b a l a g a r g a n t a de 
l a n i ñ a , que f u é a v e r l a , y a e n t e r a r s e 
de s u e d a d . 
— D o c e a ñ o s . . . 
— ¿ Y h a s e s tud iado m ú s i c a ? 
— N o s e ñ o r . . . 
P u e s b i e n : es ta p e q u e ñ a es u n s i n -
sonte . N o e s t u d i ó , no se e d u c ó , no 
a p r e n d i ó n a d a ; es ta voz que a s í de le i ta 
y esta j u s t e z a a d m i r a b l e con que l a 
a m o l d a a l p iano , son cosas que g a n ó 
n a t u r a l m e n t e , p e r o que no d e b i e r a des-
p r e c i a r ; p o r q u e a d e m á s de s u voz, esta 
n i ñ a t iene ins t in to p a r a e l ar te , y g r a -
c i a en los mov imientos , y d o n a i r e en 
e l d e c i r . 
R e p a r t i e r o n los p r e m i o s c u a t r o n i -
ñ a s : M a r í a J o s e f a B a r o n a , M a r í a T e -
r e s a G a r c í a , G r a c i e l a L e s c a n o y M e r -
cedes C a r b o n e l l . 
Y a l t e r m i n a r s e l a p r i m e r a p a r t e , 
v o l v í a r e c o r r e r e l p a t i o ; e s taba l leno. 
E n todo J e s ú s de l M o n t e q u i z á no h a y a 
u n a f a m i l i a que no t e n g a en é l colegio 
a l g ú n r a p a z . Y a l l í e s taban loá p a -
dres y las m a d r e s , y las h e r m a n a s l i n -
d í s i m a s de todos estos r a p a c e s , ans iosas 
de o í r s u n o m b r e , y de ver los s u b i r a l 
t eatr i to a recoger el d i p l o m a , o a p r o -
n u n c i a r ú n d i s c u r s o . S a l u d é a u n a 
d a m i t a e n c a n t a d o r a , p r e c i o s a m e n t e 
i d e a l , M a r í a L u i s a A r e n a l F a e z , y a 
s u h e r m a n a S o f í a , o t r a be l leza . 
Y m i e n t r a s d e s c a n s a b a n los a r t i s t a s , 
los n i ñ o s d e r r o c h a r o n los cohetes, p r o -
d i g a r o n l á s benga las y d e s t r o z a r o n dos 
globos. D . P a n c h o , que estaba inqu ie -
to, h í z o m e n u e v a m e n t e l a a d v e r t e n c i a : 
— A h o r a le toca a B o r r á s . . . 
Y d e s p u é s que tocaron e l p i a n o M a -
' r í a J o s e f a B a r o n a y M e r c e d e s C a r b o -
i n e l l ; d e s p u é s que J o s é R a v e n a rec i to 
s u p o e s í a ; d e s p u é s que A n g e l G o n z á -
lez, L u i s C a s t i l l o , F e r m í n O r t i z y L u i s 
v A r m a n d o B i o s c a c a n t a r o n l a g r a n 
J o t a de los R a t a s , y J u a n A n t o n i o 
S á n c h e z , F i l o m e n a M a r t í n e z y A n g e l a 
C a s t i l l o d e s e m p e ñ a r o n e l j u g u e t e Dis-
gusto d-e familia, e n c o n t r é m e con B o -
r r á s . . F u é en u n a p i e c e c i t a de V i t a i 
— " N o t i c i a f r e s c a " — y s a l i ó con p a t i -
l las de L i b o r i o , que le h a c í a n m u c h a 
g r a c i a . . . , . 
E l B o r r á s de don P a n c h o e r a s u h i -
j o , P a n c h i t o G a r c í a P u j o l , que a c a b a 
de cogerse en el r e p a r t o u n d i p l o m a y 
unos l ibros , p r e m i o a s u a p l i c a c i ó n y a 
s u c o n s t a n c i a ; e l c u a l P a n c h i t o G a r c í a 
h izo u n d u e ñ o de p o s a d a c o n l a des-
a p r e n s i ó n y e l d e s p a r p a j o de los due-
ñ o s de p o s a d a que les s i r v e n a los hues -
pedes e l m i s m o chocolate c u a t r o d í a s , 
p o r q u e no lo q u i s i e r o n el p r i m e r o . Y 
t r a b a j a r o n con é l , con no menos ale-
g r í a y d o m i n i o de l a sunto , A n g e l G o n -
z á l e z * A n i d o , H o r a c i o A b a s c a l y E m i -
l io A l v a r e z . 
L a f ies ta a c a b ó con du lces y l i cores . 
Y c u a n d o se i b a l a gente, d e s p u é s de 
f e l i c i t a r a l D i r e c t o r de l Coleg io , o í m o s 
a B o r r á s d e c i r l e a l p a d r e : 
— P u e s a h o r a me c o m p r a s u n j u -
guete . . . 
E . 
S O C I E D A D E S E S P A f l O L & S 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
E N L A " C O V A D O N Q A " 
Ingresaron: J o s é M e n é n d e z Suárez , Jt 
Bé Florez Garcíía, J o s é R o d r í g u e z Gonzá lez , 
M a t í a s Hendero GoiUB&léS. Juan Riesgo 
Riesgo, Pedro Sab. i h Medina, J e s ú s Gon-
z á l e z Muñiz , Franc i sco F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, Bonifacio Rabelo Mugica, Valer iano 
Nosti Cos ío , Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
J o s é R o d r í g u e z Najua, J o s é F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z , V í c t o r Udaeta del Monte, Cons-
tantino Florez Vega, Nemesio P é r e z Medi-
na, Franc i sco Ca^bajal Alonso, Manuel F e r -
n á n d e z García , Manuel F e r n á n d e z Huerta , 
Emi l io A n t u ñ a A r g ü e l l e s y Estanis lao Mar-
t í n e z Rocha. 
De alta: Pedro L ó p e z Morán, Antonio 
Guián Iglesias, Pedro Puente S á n c h e z , E u -
frasio Sabino de la Fuente, Nemesio Argu-
dín F e r n á n d e z , David M é n d e z López , J o s é 
Noriega Mart ínez , Florencio Cal le ja Que-
sada, Alvaro M e n é n d e z Busto, Manuel C a -
yarga Vega, R a m ó n Blanco S á n c h e z , L u i s 
M a r t í n e z S á n c h e z , Herminio Junco Corra-
les, Bernardo R o d r í g u e z Alonso, Pedro Rui -
lora, Alvaro F e r n á n d e z F e r n á n d e z , Manuel 
S u á r e z F e r n á n d e z , Antonio Alvarez Garc ía , 
LuHp.no Fernánde?; Blanco, V íc tor Cabra-
len Valle , Antonio Ramos Morera, Ignacio 
H ia Miranda, Alvaro Alvarez Alvarez , 
Jost tar t ínez Garc ía , V íc tor Gonzá lea 
Busto, E l v i r o S u á r e z V á z q u e z , Manuel Ba-
tallo Cuevas, Aquilino C o c a ñ a Cueto, An« 
to l ín Gener Valenc ia y R a m ó n P e l á e z Cor-
vera. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Domingo S a n t í n , P í o Medí» 
na y Eulogio de la Fuente . 
De alta: Carlos P é r e , T o m á s Diez y Sa-
bino Gonzá lez . 
Cuando usted se siente pesado, de mal 
humor y bosteza mucho durante el d ía , 
puede atribuirlo al h í g a d o entorpecido, el 
cual ha permitdo que el s istema se l lenase 
de impurezas. L a H E R B I N A cura todos 
los desarreglos producidos por entorpeci-
miento del h í g a d o . Fort i f ica ese ó r g a n o , 
l impia el vientre y deja el s istema en bue» 
na y sana c o n d i c i ó n . 
De venta en tedas las D r o g u e r í a s j 
Farmacias . 
P R O F E S I O N E S l DE 
fíSÍON RUSO BEW0ÜR1 
fe A 0 G A D O 8 
San Ignacio nüir.. 30. de 1 i 5. 
Telefono A-788U. 
| D R . J O S E A F R E S N O " 
edU'nn—Cí^iJ»no del Hor<i,»t«l N»-
«nero l » 0 c<m,*ua«t de 1 a S. 
7 ^ ? d ^ T e l é f o - o 
1-flep. 
J . ) . T o r i n y S e ñ o r a 
KM a 7 fílrnnaRÍa médica sueco. Dlplo-
8tokolmo. Suecia y da Nueva York. 
CONSULTAS G R A T I S 
T;'ffono A-5735_Cri, . to 31, bajo». 
26-28 S. 
^ ü J A N O - D E N T L S T A 
l l O 
|*U.,0'-,d-atJr,nco»' elixir, ceplll 
M284 ' * 6-
' — 2 6 - 2 6 S. 
Con-
H ! M I G U E L V I E T A 
W8ÍvÍT E"fermteedflt^0% lmP0tencla, neu-
VlLL^GAS n t 3 s e ñ o r " y niños . 
Da .JT "u:vi- 66. D E 2 A 4 
¿ l l 8 l a « .aBnlta. por Cürpeo A 4-
i ! f l ! l H . /ILVÍREZ ARTIZ 
- ^ J ' * a »• Consulado m 
U A * l O P O R T U O N D O 
B O G A D O 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el pCtb\ . i O T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y ',on loa aparatos necesarios para realizar las ope» - nes por la 
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D E O R O , 
Dientes de espiga, desde . 
Coronas ds oro " 
Incrustaciones * 
Dentaduras " 
d e s d e 9 p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 




1 2 7 » 
DR. LUCAS ALVAREZ CERIGE 
E¡zdirertor del Asilo de Enajenadon 
Especialista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas do 1 a 3. San R a -
fael núm. 1, altos. 
C S139 26-5 Sep. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedaden de nlfioa, nefiorna y Clrvgrfa 
en cenernl. C O N S U L T A S : de 12 4 3. 




D R . B £ R M A K O O Í W 9 A S 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A QUINTA 
D E D E P E N D I E N T E S 
C O N S U L T A S : D E 2 A 4 
L U N E S , M I E P C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo núm. 37. esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
F A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
I 'OR E L 6ÜG 
3064 1-SeP-
G o n z a l o e . mmm 
ABOGADO 
R O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
Eatudlos Prado nüm. X28, prlnelpnl, derecha. 
Te lé fono A-1221 Apartado W9 
C ol94 26-1' Sep. 
D R . C A L V E Z G U I L L E W 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 4». 
Consultas: de 11 ft 1 > de 4 4 S. 
3119 1-SeP-
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
M E D I C O - C I R U J A X O 
Estudio especial de las enfermedades de 
la boca, médicas y quirúrgicas . Enferme-
dades del pecho y de las v ías dlÉfestiva». 
Consultas de 2 & 4. 
San Mi c u el 66, eequina á San N I c o l i í 
10623 26-14 Sep. 
DR. RICARDO A L B A U D E J O 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
CoBHVltaa de 12 « 4.—Pobre» firratl*. 
Electricidad Médica, corriente» de alta 
frecuencia, corrientes ga lván icas , F a r * d l -
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Te lé fono A-:t544.—.Compostela 1W (boy 1 W 
3035 i S e P -
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos .—Especial i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 * 4. 
Compórtela 23, moderno. Teléfono A-4»«8 
3052 ^Sep. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
S curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 88. Te l é fono A-262S 
8050 1-Sep. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrát ico de la Escuela d« m e d i d a » 
MASAOS V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2 de ia tarda 
STeptano nfim. 48, bajo*. T e l é f o n o 148 
Gratis só lo lunes y miércoles 
3051 1-Sep. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O U G O T A R I O C O M E R C I A L . 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y adeniás de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanaa 
Apartado IWfe, 
o s a 
D r . J o s é R o d r í g u e z M a r t í n e z 
Garáa 4.—La Corafin. . 
Ha abierto de nuevo su Pol ic l ín ica y Con-
sultorio, donde se tratan especialmente las 
enfermedades: tuberculosis, neurastenia y 
venéreas . 
SOSO 1-Sep. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
3040 1-Sep. 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
C F B A NUM. M . T E L E F O N O 5158. 
D E 8 A 11 A M. T D E 1 A 5 P. M. 
3036 1-Sep. 
S . C A N G I O B E L L O YARANGQ 
ABOGADO 
Habana nam. 73. Te lé fono T«3. 
3058 1-Sep. 
PEDRO ARANDO Y Pl f iA 
ABOGADO 
H a trasladado su bufets a Vi l l eg -" nú-
mero 13, altos, de 1 a 4. 
10923 28-18 S. 
Teléfono 3316 
F . • 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación r&pid^. 
Consultas de 12 & 3. 
Ln» nflm. 40. Te lé fono A-134*. 
3044 ' 1-Sep. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NIÑO» 
Consultas de 13 i 3.—Chacón SL esQulns 
á Aguacate. Teléfono 81*. 
D R . L A G E 
V A S U R I N A R I A S . S I F I L I S . V E N E R E O , 
LUPUS, H E R P E * T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E K N A Z A NUM. 46, ALTOS. 
Coosnltaa de 1 * 4. 
C 3233 2(3-22 Sep. 
D r . G o n z a l o P e t a 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L NUM. 1. 
Eapeclallsta en v í a s •r inorias , alfilla y en-
fermedades v e n é r e a s . 
Bxfimenes nrctroricApicoa y etatonedpleos 
Tratamiento de la Stflli» por el "«Od* 
en Injeee ién Intrninnsonlar é li.tra^ oaoan, 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. 65; 
D E 13 A 8. 
DOMTCILIO: T U L I P A N M MF.RO 29. 
6426 31S-4 J n . 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se e n v í a un a u t o m ó v i l para transportar 
a l enfermo. 
Barreta 62. — Gaanabaeoa. — Telé fono B i l l . 
Bernaza 32.—Habana.—De 12 A 2. 
Te lé fono A-3646. 
3031 1-Sep. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consmltaa y operaeloaea de • é 11 y de 1 A 8 
Trado número IOS 
3045 1-Sep. 
Dr. S. Alvarez y (jüanaga 
OCU L I S T A 
del Hospital d« Paula, de las escuelas de 
Par í s y Berlín. Consultas de 1 4 í. Po-
bres de 3 & 4, un peso al mes. 
IndtMtria a tañere 130 
S037 1 Sep. 
M . A. GIMENEZ LANiER 
ABOGADO 
Aguiar 63, altos. Consultas de 2 á 3. 
3032 1-Sep. 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
A B O G A D Y NOTARIO 
Mercaderes 4, altoa. Te l é tono A-2244. 
3063 1-Sop. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
CUmJatiO del Hospital XCaiero U a c 
Especialista del DiMpensarto " Tnmajru " 
Vlrtndea 13S.—Tel»touo A-317«. 
( ir.ijta - -\ : l , * Urinarias. 
Consultas: De 4 i 5 p. m. 
3043 1-Sep. 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A P E J O 
Compofttela m O o i . 101 
Entre Muralla y Teniente Rey, 
Se practican an&llols de orina, esputos, 
sanerre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, ata 
Anál i s i s de orines (completo), es-
patos, sansre a leche, dos p«s*s (2.) 
T E L E F O N O A-3d44. 
3034 1-Sep. 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalnolojcla 
especialista es Enfermedades de loa Ofoa 
f de ios OIdea. 
CONSULTAS: 
Gallano nflm. 50. De 11 n 12 y de 2 « 5. 
Telefono A-4011. 
Para Pobres <$2-O0 a l mes) i 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 4 a 5. 
D O M I C I L I O : 
Linea núm. 1S, entre J y K , Vedado. 
T e l é f o n o : F-1178. 
3017 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L , 
Consultas diarias de 1 á S. 
Lealtad nOm. 3«. Te lé fono A-413«, 
3048 1-Sep. 
DR. J U A K P A B L O GARCÍA 
E S P E C I A L I D A D VIAS URíN A R I A S 
Consultas: Lux núm. 15, de 12 á S. 
3041 1-Sep. 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. T e l é f o n o A-5290. 
C 2990 26-1 Sep. 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrnjaao del Hospital .Número Uno 
Especialista en Enfermedades de Moja-
ras, Partos y Cirugía en peneraL Consul-
tas de 1 & 3. Empedrado 60. TelSfono 2>&, 
8057 1-Sep. 
JOAQUIN FERNANDEZ DE VELAZCO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo Bthm. 11. Telé fuuo A-3044. 
8549 78-21 J l . 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de seftoras. Vías urina-
rias. C iruj la en freneral. Consultas de 11 
á. 2, en San L&zavo núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6. núm. 27, Ve-
dado. Te lé fono F-2505. 
3056 1-Sep. 
L a b o r a t o r i o d e l D r . P i a s e n c i a 
AMARGURA N U M . 59 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 3312 26-10 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de ia Facultad de Parts 
Especial ista en enfermedades del esto-
mago é Intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores dectores Hayem y V.'in-
ter. oe París , por el anúl l s l s del Jugo g á s -
trico. Regresará, d^ su viaje & París ea 
Noviembre próximo. Prado 76, bajos. 
3061 l-Sep. 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
Especial ista del Centro Aatniiano 
Vías Urinarias. Sífilis, F.níermedadea ds 
Befioraa 
Consultas de 1 i 4. 
Empedrado nflm. 19. Telefone A-249* 
3055 1-Sep. 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del CoraLÓti, Pulmones, Ner-
viosas. Piel y Venéreo-Blfllttlcaa. 
Consultas de 12 & 2. Días festivos de 12 & i . 
Trocadere 14r antipas. T e l é f o a a A - M i s . 
3053 1-Sep, 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o é Intestinas 
exclnaivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópica 
Consultas: de 1 & 3 de la tarde. 
Lampari l la núm. 74. altoa. 
Te lé fono 374, Automát i co A-858t 
3038 1-Sep. 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones r á p i d a ; por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
COIfSCLTAS D E 1S A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O « 1 . -
T E L E F O N O A - 1 8 9 2 
3039 i . sep . 
DR. E U 8 E N I 0 ALBO Y C A B R E R A 
Antiguo Médico del Dispensarlo Je Tubercu-
losos, y actusl Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital N';mero Una, 
Consultaa sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados , de 3 a t 
P O L I C L I N I C A para loa pobres: 
Los dera&s días. (|2-00 al mes ) 
3n54 1-Sep. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Medico de la Casa de Beneficencia 
7 Maternidad 
Especialista en las enfermedades ó» l * 
nlñoa, médicas y quirúrgicas . 
Consultaa de 12 & a 
A^"i»r B ü ~ - i * 8 * - T e l é f o n . A - M M 
3049 l-S-Sk. 
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M t o v i m i e n t o s o c i a l 
" C a o r g a u i s a c i ó n 
6 c l a c l a s e m e d i a 
Los periódicos de Madrid organizan 
l ina mutualidad, de la que pueden es-
perarse los mejores resultados. E n -
tre otras ventajas, esta mutualidad, 
que se titula L a Prrlesión periodística, 
beneficiará a sus asociados con el se-
guro de vida, el de pens ión para la 
vejez, el crédito, el ahorro, y otras co-
sas buenas. YA seguro de vida se esta-
blece bajo una forma parecida al 
assrssmcnt (1 ) , es decir que mediante 
el pago de una cuota mensual tija de 
2,50, 5 o 7,50 pesetas, reciben los he-
rederos del asegurado, a la muerte de 
éste, un capital igual al n ú m e r o de 
socios multiplicado por la cuota de 
igual o inferior categoría que la qííe 
pagaba el interesado. E jemplo : su-
pongamos que fallece un socio que pa-
gaba 5 pesetas mensuales, y <|ue en 
la asociación hay 250 socios de 5 pc-
ectas y 300 de 2,50; el capital que co-
brarán los herederos del socio falle-
cido será : 
5 pesetas X 250 = 1.250 
2,50 „ X 300 = 750 
2.000 
E l seguro de pensiones vitalicias o 
rentas para la vejez lo establecen los 
periodistas madri leños en relación con 
el Instituto Nacional de Prev i s ión , en 
'la forma cieutítica y rfieional (pie hoy 
es ya definitiva en todas las organizn-
ciones serias de esta clase. E n cuan-
to al ahorro y al crédito nada pode-
mos decir, porque aún no conocemos 
los correspondientes reglamentos tal 
como han quedado después de deducir 
los proyectos en las reuniones prepa-
rator ias . 
Toda la organización que ahora se 
ha hecho obedece a un estudio muy 
concienzudo, merecedor de los mayo-
res aplausos. Como los periodistas'de ^ 
Madrid tenían ya organizada desde 
haee^ años la mutualidad médico- far-
macéut ica , resulta ahora muy comple-
ta la previs ión periodísti i-a. y cual-
(1) "AssesEment. (Pronúnc. Asésment.) 
Palabra inglesa que significa Tasa.—Siste-
ma de seguro mutuo cooperativo, en caso 
de muerte, caracterizado por el reparto 
anual, en forma de dividendo pasivo, en-
tre todos los asociados, de las indemni-
zaciones debidas por los fallecimientos 
ocurridos." López Núñez.—Vocabulario so- i 
clal. | 
quier asociado que cumpla regular-
mente sus compromisos con la asocia 
e ión, quedará aj cubierto de los más 
importantes riesgos que pueden preo-
cuparle en la vida.- A mayor abun-
(laiuicnto, un grupo de cincuenta pe^ 
ri,üdistas también tiene organizada ha-
ce a l g ú n tiempo una mutualidad para 
construir cincuenta casas ú hoteles en 
( aiabanchel, y adjudicárse las a los so-
cios, mutualidad que ahora adquir irá 
mayor brío y amparo de ia nueva ley 
de casas baratas. 
U n a organizac ión social ele la índole 
de la que queda indicada merece toda 
nuestra s impat ía y es digna del mayor 
aplauso, porque la asociación, aparte 
sus benelicips, específicos, tiene siem-
pre la ventaja de ser eminentemente 
educadora. Pero en la ocasión pre-
sente, la mutualidad de los periodistas 
madri leños tiene además algo de ejem-
plar y significativo, porque represen-
ta el esfuerzo de los individuos de la 
clase media para organizarse en coo-
perac ión que mejore sus tristes con-
diciones de vida. 
No hay (pie repetir aquí lo (pie tan-
tas veces liemos dicho sobre -las difi-
cultades económicas de la clase media, 
porque son bien conocidas de todos. 
E s • ax iomát ico que un periodista, un 
v-mpleado, un militar, un sacerdote, vi-
ven peor (pie un obrero manual por-
que sus necesidades sociales son mu-
cho mayores, y porque no pueden dirv 
frutar de los servicios gratuitos (pío 
los Poderes públi -os tienen tlispuestos 
en favor de las clases oln eras (asis-
tencia médico- farmacéut ica , enseñan-
za, indemnizac ión por accidentes, se-
guros sociales, excepción de determi-
nados impuestos, etc). • 
Los úl t imos treinta años han sido de 
organización de esta po l í t i ca interven-
cionista, que sólo beneficia a los obre-
ros manuales • y es lo más curioso que , 
toda esta organización ha sido reali ! 
zada por iniciativa y mediante estudio 
de esa clase media, que con generosi-
dad inaudita ha antepuesto los inte-
reses de los obreros manuales a los su-
yos propios. 
¿Quiénes sino los profesores, los pu-
blicistas, los eclesiásticos, han prepara-
do toda esta reforma social y consti 
luido un estado de derecho públ ico 
privilegiado en favor de las clases me-
nesterosas? 
Ahora ya van comprendiendo (pie si 
es bueno y santo cuidar del prójimo, 
no es menos plausible (sino tal vez 
m á s ) atender a la propia vida ¡ y co-
mienzan a organizarse en el terreno 
económico, por aquello de pritnum vi-
ve re, deinele philusophare. 
Se organiza la clase media, gracias 
a Dios. Estas fuerzas desperdigadas, 
fuerzas intelectuales que son las que 
dirigen el mundo, se concentran con 
una sana oriontación de progreso eco-
nómico y social. As í organizadas, po-
drán ser un elemento compensador de 
as muchedumbres revolucionarias in-
conscientes, cuyas demasías producen 
retroceso en la marcha civilizadora de 
los pueblos. 
Atenuada hoy la función social de 
la aristocracia capitalista por el régi-
men de empresa y de cooperación, fpie-
dan como agentes propulsores del mo-
vimienlo social la clase obrera, que re 
présenla la fuerza. Conviene (pie es-
tos agentes tengan una organización 
para '(pie, pudieudo combinarse y ac 
tuar .sobre un mismo punto como fuer-
zas concurrentes, den una resultante 
de paz y de bienestar general. 
R o g a t i v a s 
¿Cómo es que ríes, hijo de los campos, 
y con ramos de acacias y amapolas 
la ahijada pones bella, y tu sombrero 
y tu frente engalanas? ¿Cómo bailas 
on la fiesta a la tarde, cuando el viento 
acaricia más leve y el ganado 
ous harturas rumiando está gozoso? 
¿Cómo das a tu voz, que es tan sonora, 
y tan limpia, y tan fresca y tan vibrante, 
como voz de campana que repica 
a la misa mayor de los domingos; 
cómo das á tu voz copleros sones, 
alegres como Abril, tiempo de Pascuas, 
y de .florecimifentos y de ferias? 
¡Cómo es que alocas tus sentidos mozos 
con el vino del año que es picante, 
y es de oro, y de fuego y de alegría? 
¿Cómo alabas al sol, y lo bendices, 
y lo adoras al tiempo en que amanece, 
y cantas aleluyas? ¿Cómo ríes 
si están secos las fuentes y los campos? 
Y la zagala mía, y mi pastora, 
¿cómo es que cuando luces con el alba 
sois ella y tú dos glorias de contento, 
y de misericordia y galanura, 
y ríes como el mozo de los ramos, 
y también te compones con acacias, 
y bailas a la tarde, y cantas coplas 
al amor—que es delicia—, si están secas 
en el campo las fuentes y las flores! 
E l poeta los llora, hermanos m í o s . . . 
Están secas las fuentes rumorosas, 
y no podrás, estéril ya la espiga, 
adornar tus guedejas con sus oros; 
ni dar guerra a la presa del molino. 
Hagamos rogativas fervorosas 
al Santo Padre Nuestro, que da al pobre 
el pan de cada día y sol al cielo. 
Ofrezcámosle versos» y oraciones... 
Tú, perlas de tus lágrimas, zagala, 
que son como tesoros escogidos, 
y tú, mozo, promesas de tus labios, 
como del corazón piadosa ofrenda. 
Pidamos por los niños inocentes, 
que son almas benditas; por los viejos, 
que son almas cansadas y angustiosas, 
corazones heridos, pechos débiles, 
arruinados al golpe de las penas... 
¿Qué será del ganado? ¿De los toros 
que mujen bravamente en la marisma; 
de las aves que cantan en los bosques; 
de los mansos corderos, que son gratos, 
como buenos anegos; de las tórtolas, 
alto ejemplo de amor y de dulzura? 
¿Qué será de los pobres, si en verano 
no habrá parvas de granos en las eras! 
¡Ay! ¿Cómo es que reís, hermanos míos! 
Ofrezcámosle versos y oraciones 
al Santo Padre Nuestro, a todas horas, 
y hagamos rogativas por los niños, 
por los viejos, las fuentes y las aves. . . 
¡Juventud.-.Juventud, tú siempre ríes! 
V: Muño? ¿an RQteáíi» , 
Lasa l le fué , con ü e v i l l e , el princi-
pal colaborador en la obra de Carlos 
Marx, y su poularidad no fué menor 
que ¡a de éste . Contribuyeron no po-
co a tal popularidad, su vida roman-
cesca, su elocuencia avasalladora y 
hasta su varonl figura, en torno de 
la cual se forjaron no pocas leyendas. 
A l e m á n de nacimiento, como Carlos 
Marx, y j u d í o de re l ig ión , fué su j u -
ventud accidentada y borrascosa. 
Enamorado de la Condesa de Hatz-
feld. la conv ir t ió a sus opiniones y de 
ella obtuvo los necesarios recurRos 
para secundar en Alemania la obra 
emprendida por su maestro en Ingla-
terra, fundando M " U n i ó n de los 
obreros alemanes. Perseguido ñor la 
justieia y envuelto -"m una serie de 
enojosos procesos, hubo de emigrar a 
Ginebra, donde continuaba su vida 
de d is ipac ión y de aventuras. E n a -
morado de la hija de un Embajador 
de Baviera . d i sputóse la a un Prínci -
ne moldavo, el cual le d ió muerte en 
desaf ío (1864.) A l morir Lasal le . pue-
de asegurarse qué fué universal el 
duelo entre la clase obrera (pie ve ía 
en él ja nersoni f i cac ión de su ideal, 
adorándo le como un ídolo . Fuerza es 
reconocer que no era un hombre vul-
gar, ni un mediocre pensador tampo-
co. Bismarck confiesa que resulta-
ba un hombre admirable y que su 
conversac ión era mnv interesante por 
la cultura e in s t rucc ión nne revelaba. 
E l mismo Arzobispo de Maguncia de-
c laró (pie en fdgunos puntos era or-
todoxa y podía aeentarse la doctrina 
de T/a<?"'h;. Sus opiniones fn.eyon muy 
disentidas y su vida, referida con to-
da la. elocuencia que inspiran b» pa-
s i ó n y el entusiasmo, por una pluma 
femenina: la de Elena de Bacowitza. 
Lasal le a tacó al capital, a tacó a la 
propiedad individual, b u s c ó la pana-
ee-i de colectividad como Carlos 
Marx, rec lamó la d i sminne ión del in-
terés del Qt».nital y. s e ñ a l ó a l obrero 
un salario fijo, suficiente, que le l i -
bre de la miseria, oue le permita des-
eÉvo l^rVp intelectual y materialmen-
te a- 1 > asii/na a d e m á s , al finalizar 
cada año. u"-i o a r t i e H a e i ó n en los be-
nef'cios de ía industria. Como se ve, 
+ cnía sobrada razón el Arzobispo de 
MMernueia: parte del pro?irama lasa-
1 lia no es perfeet a ment o ortodoxo y 
diínu) de a d m i r a c i ó n . Enemiiro de los 
procedimiento'-: re volucion 'rios, de-
seaba <iue el E- i i -do. al UniaJ que 
subvenciona ( ̂ mh '"* y caminos, sub-
venemna^e la" HO(''"dade« ooone.rati-
vns obreras de p r m i o c c i ó o . a fin de 
nielar los nr^es de la libre concu-
rrencia : empleando una frase vulgar, 
péro gráf ica en esta osaslqi í . pudiera 
decirse que el socmlisla j u d í o t en ía 
un pie en el marxismo y otro en el 
r.ocialismo de cá tedra que vino des-
pués . 
Respecto de su famosa "ley de 
bronce" del salario fué La teoría que 
acaso c o n t r i b u y ó más a su universal 
renombre por la oportunidad con que 
fué planteada y la novedad que en-
trañaba . Hoy ha ca ído ya, no dire-
mos ciue en el d e s c r é d i t o , pero sí en 
la indiferencia más absoluta, y de 
ella puede decirse con Emi l i o Y a n -
derver de (pie no es m á s (pie un armn 
ib propaganda, una de \m verdades 
rancia5? de que habla U » e n . que ter-
minan por ue&csuerár en eontraver-
dades absolutas. E n t r e los mismos 
teór icos socialistas se enenentra ya 
abandonada la pretendida ley, lo cual 
hizo exclamar al a l emán Rienzi V a n 
K o l oue " l a ley de bronce no lo es 
sino de metal v i e jo ." Y cuenta que 
así Yandervelde como V a n K o l figu-
ran en primera fila entre el socialis-
mo c o n t e m p o r á n e o , distinto del otro 
tal vez. modificado acaso, atenuado 
sin duda alguna, pero socialismo al 
fin. aunque más prác t i co , y amaman-
tado en las ideas marxistas y lasa-
Tlianas, 
^ < > • 
J u a n i t a l l o r a 
— ¡ I h ! ¡ i i h h , ! ¡ i h : . . . M a i n á ven. 
L a m a m á corre asustada y le pre-
gunta, al ver c ó m o llora desconsola-
damente : 
— ¿ S e puede saber qué te ha suce-
dido? 
— ¡ I h , ih. i h ! . . . 
—¡ Pero qué te pasa ! 
— T o n i n o . . . se ha c o m i d o . . . todo 
mi bizcocho. 
—'¿Es verdad? Tonino? —interroga 
la madre. 
— E s verdad; pero no es culpa mía. 
— ¿ C ó m o que no es culpa tuya? 
—Seguro. Juani ta me ha dicho: 
" V e n , da aquí un m o r d i s c o . . . " 
—Pero yo no te he dicho que te lo 
comieras todo<—reaiponde Juan i ta . 
— S í , pero yo no tengo la culpa de 
que un mordisco de mi boca sea tan 
gqu^de eflmo tu bizcocho. 
t # í u n 6 a n a 
Llegó la noche... y no encontré un asilo, 
y tuve sed.. . ¡mis lágrimas bebí! 
Bécquer. 
¡Oh! Yo sé de un ángel, 
de una pobre niña que ambula descalza, 
temblorosa y cubierta de harapos 
por calles y plazas. 
Es un nardo arrojado al arroyo, 
una mariposa de caldas alas 
que revoletea 
ora sobre abismos de lóbrega entraña, 
ora sobre luces cuyos resplandores 
la hieren y embriagan, 
ora cobre el fango 
deleznable de pútridas charcas.. . 
¡Pobrecilla! Me da tanta pena * 
verla abandonada 
a su propio destino... sin padres,' 
implorando siempre la piedad humana, 
que cuando la veo 
por mi lado pasar mustia y rauda 
me acongojo y pienso 
que en los carnavales de la vida ingrata 
se encuentran mezclados 
en horrible y sombría amalgama 
la ruindad con la augusta nobleza, 
el dolor con la risa sarcástica, 
y con el harapo de las orfandades, 
el vil terciopelo de las sedas á u r e a s . . . 
En las tardes grises, 
cuando el viento brama, 
impetuoso, meciendo los árboles, 
rondando en las casas, 
y la lluvia en finísimos hilos 
de argentada plata 
dejó en los cristales, al caer oblicua, 
brilladoras lágrimas; 
cuando está más sola que nunca la calle, 
bajo mis balcones ;ay! la niña pasa. . . 
pasa murmurando no sé qué doliente, 
bendita plegaria 
mientras sus doradas y undívagas crenchas 
al soplo de Eolo se agitan y abrazan; 
y al mirarla perderse a lo lejos, 
calle arriba, convulsa y ajada, 
en pos de un mendrugo que de tarde en 
(tarde 
oprimen sus manos, cual nieve de blancas; 
r,l pensar en que acaso no tenga 
quien sus amarguras con ella comparta, 
ni una voz que conteste a la suya, 
ni tampoco quien vele a su cama 
en sus lúgubres noches de insomnio 
cuai siglos de largas; 
••1 mirarla tan huérfana y sola, 
tan infortunada, 
vélanse mis ojos, y de sentimiento... 
¡se me parte el a lma! . . . 
Elpidio JUAREZ. 
C a c o o p e r a c i Ó R 
a g r í c o l a 
E l movimiento cooperativo agr íco la 
c o m e n z ó en el imperio a u s t r o - h ú n g a r o 
más tarde que en Alemania, de don-
de rec ib ió el impulso y el ejemplo. No 
fué uniforme en todos los reinos, do-
minios, archiducados, margraviatos, 
condados, que forman de él una abri-
gada c o n f e d e r a c i ó n ; mas. dejando a 
l í u n g r r í a , aun en Austria , (pie es el 
objeto del presente ar t í cu lo , es ex-
traordinaria la variedad, porque así 
cemo es un mosaico g e o g r á f i c o , es 
también y aún en mayor grado una 
mesa revuelta de nacionalidades, una 
confus ión de razas, una Babel de 
lenguas, siendo natural que tantas y 
tan hondas diferencias se reflejen en 
la actividad económica y en el carác-
ter de la cooperac ión . 
Mas en tanta diversidad hay una ba-
se c o m ú n de mucha importancia pa-
ra el desarrollo de La cooperac ión 
agr íco la , cual es la importancia y 
e x t e n s i ó n de la agricultura, porque, 
hablando en general, la agricultura y 
la industria forestal son ocupac ión 
propia de 5.24:i habitantes por cada 
IG.OOO aptos para el trabajo, mien-
tras la industria sólo emplea 2.678 
personas de las 10.000 expresadas. Y 
aun Bohemia. Moravia y Silesa, que 
juntamente Austria B a j a y Yorar i -
berg descuellan por la floreciente fa-
bricac ión, son también las m á s ricas 
en campos de cultivo. 
E l terreno, a pesar de !á extraordi-
naria e x t e n s i ó n de La parte montuo-
sa, tan só lo en el 6 por 100 es impro-
ductivo: la p e q u e ñ a propiedad, tan 
admirablemente acomodada para ser-
v ir de fundamento a las Cajas de 
Raiffeisen. lleva el 71 por 100 do la 
superficie total. L a pob lac ión ale-
mana, muy considerable en Austr ia , 
daba esperanza de nu desmentir las 
aptitudes de la raza para la asocia-
c ión, y chocos y eslavos t en ían en 
instituciones tradicionales preeedenies 
bastantes para (pie no se desespera-
se de las nuevas formas cooperati-
vas. 
Antiguo abolengo tenían en Austria 
las l echer ías cooperativas: pero, en 
verdad, que la cooperac ión agr íco la , 
cual se dcsaro l ló en los tres ú l t imos 
lustros de la pasada centuria, d ió sus 
primeros pasos con las (-ajas de prés-
tamos y ahorros de Raiffeisen. 
Antes que las instituciones raiffei-
sianas se establecieron en Austr ia los 
Bancos de anticipios de Schulze, so-
bre todo en las regiones eslavas o se-
mieslavas, en Galitzia, Bohemia, Mo-
ravia , Silesa. Muchos de ellos son 
de responsabilidad l imitada: a pesar 
de su c a r á c t e r urbano, no pocos sir-
ven a la vez a la agricultura, sin du-
da por no haber habido Cajas de 
Raiffeisen; pero a ú n después dé la in-
t r o d u c c i ó n de éstas conservaion aqué-
llos su carácter híbrido. Muchas C^i 
cl( Raiffeisen de los territorios ^ 
clonados han arraigado asimismo » 
con fruto, en las poblaciones induf 
tr ía les , especialmente entre los Z 
eos. E s notable la monta de los T 
gocios de los Bancos de Schulze- v V* 
es de maravillar, sabiendo que exth» 
cien también las operaciones a los ex* 
traños , lo cual, si acrecienta eí n^o. 
cío, disminuye el carácter cooperatí! 
vo. Peor les sucede en Galitzia. don! 
de parece que en gran parte son co.* 
bertera de la usura judaica. Aiinnue 
los j u d í o s constituyen allí el 11 p0r 
100 de la población, son el 50 por 100 
en la dirección de los negocios y usu-
fructo de la ganancia. De 701 sociéS 
dades de crédi to existentes en 1906 
las 434 eran, si no del todo compuos! 
tas de judíos , por lo menos d i r ig iS 
por ellos. Una unión había entera! 
mente constituida por los expc ;,¡do-
res del Mesías , y en otras uniones se 
hallaban en mayoría . Viejo ardid de 
los usureros, practicado en Alemana 
e I ta l ia lo mismo (pie en la Polonia 
austr íaca , fué asociarse a los Raucos 
cooperativos, de los cuales tomar su-
mas a módico interés para prestarlas 
luego a un tipo más crecido. 
L a s Cajas de Raiffeisen tomaron on 
los dos ú l t imos decenios tanto vuoio 
que aventajaron en mucho el miincro 
de los Bancos de Schulze. Ellas han 
sido el verdadero principio de las 
otras clases de cooperación agrícola; 
en ellas han estribado como en fun-
damento las coopertivas de compra, 
las de venta, las de transformación de 
productos. L a mayor parte de las pro-
vincias las acogieron con facilidad y 
presteza; la revis ión periódica y gra-
tuita enseñando a las cooperativas el 
orden y buena administración les ga< 
nó bien pronto la confianza del pú-
blico ; los socorros del Estado y de 
las autoridades regionales contribii-
yeron a su p r o p a g a c i ó n ; la institución 
de las Cajas centrales y Federaciones, 
a d e m á s de promover su difusión, les 
a s e g u r ó dirección, , estabilidad y fu-
meza. 
Comencemos por las Cajas locaios-. 
L a s Cajas rurales de Austria se pe-
recen más a las de la Fectéracitfn de 
Darmstadt que a la de Neuwied; |' • 
mero en la organizac ión general, por 
estar agrupadas en Federaciones te-
rritoriales independientes y carecer, 
por tanto, de la contralización de Naa-
wied; segundo, y es lo más importan-
te, porque, fuera de alguna que otra 
| r eg ión , se d e s v í a n del ideal raiffeisia-
! no. no siendo tan severas en la limita' 
¡c ión del distrito o abreviando los pla-
zos de los prés tamos o señalando fh-
I videndos a las participaciones. Estaa 
i ú l t i m a s se exigen por la ley: las La-
'jas comenzaron pidiéndolas bastantfl 
crecidas, mas posteriormente las han 
¡ b a j a d o por lo general, a 10 o 15 coro-
l n a s ( l ) . E l importe de las participa-
I clones de los 875.000 socios que con-
¡tí han a Io. de Enero de 1910 las V " 
: Cajas oue había, llegaba a 11 millo y 
I r é coronas. L a base fundamental ^ 
i las Cajas , esto es, la responsabiüdaa 
¡ so l idar ia ilimitada, se observa co 
I r igor: la adminis trac ión es gratuiw. 
¡aunque ofrece dificultades en vanaa 
I comarcas, por lo cual se ha PeIl8A 
'en atenuarla no introduciendo suH _ 
ni honorarios, sino ^mpensacio** 
por los desembolsos hechos reaUW» 
te por los administradores, <ou * 
s e g ú n se presume. ^ facilitara to*** 
más la reelección de la . personaB * 
dignas de la localicboy _„M;ofl de 
De las dos operaciones prop«tf 
las Cajas rurales tmne I" nn»c de 
la de ahorros. 
coronas a módico interés v-
por 100) tení m como Pj^anV5' so-
Cajas rurales a disposición de J ^ 
;cios en 1010: pero, î i cambio. 
jtaban con unos TOO niülones en 
¡ s i los , exceso notable (pie da h ^ ^ 
| provecho económico depara* o ^ 
poblac ión rural , sobre todo si .. ^ 
Isidora «pie el interés oscila en* ¿ 
\A por 100, y que estos m i l l o ^ ; , 
¡bioran quedado ^ 
| tai- en los campos < * it0 U 
otros establecimientos de ere , 
eficacia educadora y 1'lora"Z?ltJ ^ 
w ,':ii,to-si r ^ T . ' c l i S . * 
írrandísima parte de f1arof l a . Cajas de «borro . ^ ^ ^ 
'n iños , criados y gen.e oe ^ » 
s ie ión . í n s t r u c t i v o < s o n e n j * ^ 
'cular los d ito« M 
j bohemias en 1D09 : 
1 Ahorros de los ni-
ños • 
j Idem de lo? cria-
dos y mozos de 
labranza. - • • 
las ( 
L a s personas de 
12.G1 p u -
estas c t e g 66 
tituyeroD per si solas tora» 
ra parte del total de in P £ 
decir. 43.56P en un yotai 
¡ E n Es t i r ia las 
¡cr iados y de los quinte 
labranza 
a 7.461.687 coronas 
ozos 
h a b ü " ascendido ya en 
0nr 
B A S E - B A L L 
..MPEONATO DE LOS MUELLES 
CAjn*-" iiicTMron en H a vana 
? i T Í " tocándoles la victoria al 
que contaba con la gran ba-
*seg'U Mpndez-Striker. 
I teria T Tallapiedra sufrieron la ar-
¿ r c o n res ignación y s ó l o pudieron 
dan5 Ute^lub ocupó el box Parera , 
.'qUe pitcheó muy bien permitiendo w-
'10 ¿ r i b e r ' e s t u v o colosal al bat, _dando 
A nnatro veces que e m p u ñ o el 
t r f t Norie-a el short stou j u g ó 
campana y bateó con un average de 
'033 Véase el score: 
T A L L A P I E D R A 
V. C. H. O. A. E. 
. . . 3 0 1 3 0 0 
Hidalgo, • • • . 4 0 1 2 1 0 
García, eZDi ' ;h * . 4 0 1 8 0 0 
P. Hernández. •lD- * * ^ 4 0 0 3 0 0 
¡Aguiar, n 2 0 0 1 4 0 
iHungo, ss. • • • • , 3 0 1 0 0 1 
G. Valdés rf. ' • 4 q 0 2 1 0 
fresneda, áo. . . 3 o 1 0 2 0 
Pereira, P _ 3 0 0 5 1 0 
Herrera, c . • ' * • j 0 0 0 i 0 
1 Marqueta, ss . . 1 0 1 0 0 0 
'Can¡1,p^'¿: v V ' ' •* • 1 0 0 0 0 0 
A. Valdes, XA 
CAMPEONATO D E TABAQUEROS 
Totales. . . . . 33 0 5 24 10 2 
NEW ORLEANS 
V. C. H. O. A. E. 
£. Hernández, cf. 
I, . aga. 3b. . • • 
Domínguez, rf. . 
•G. González, c. . 
• Méndez, p. • • 
G. García, 2b. . . 
F. Martínez, lf. • 
peramón. Ib. . • 
Noriega, ss. . • 
2 0 0 1 0 0 
1 1 1 2 1 0 
3 0 0 0 0 0 
4 0 3 7 1 0 
4 0 0 0 1 0 
3 0 0 3 3 0 
3 0 0 3 0 1 
3 1 1 8 0 0 
3 1 1 2 4 0 
Totales 27 4 7 27 10 1 
X—Bateó por G. Valdés, en el noveno. 
: xX —Bateó por Herrera en el noveno. 
Anotación por entradas 
Tallapiedra. . . 000 000 000-0 
, New Orleans. . • 000 100 03x—4 
SUMARIO: 
Two bases hita: G. González. 
I Struck outs: por Méndez 6, por Perei-
ra 2. 
Bases por bolas: por Méndez 3, por Pe-
Teira 5. 
Pass ball: Herrera. 
Stolen bases: R. Hernández 2, A. Laza-
' ga 2, A. Valdés corrió por Pereira. 
Quedados en bases: del Nev, Orleans 4, 
¡(jt-i Tulnípiedra 9. 
Ean.c-: runs: New Orleans 3. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Umpires; Prats y Arcano. 
Score: Cevedo. 
Almendares P a r k . — P a r t a g á s y Hen-
r y Clay. 
• Con el. juego del domingo entre es-
tas dOs-no.venas f ina l izó el campeona-
to de torcedores. Es te juego se cele-
bró por cumplir el itinerario pues y a 
'el "Romeo y J u l i e t a " era el cham-
pion de l&12,.como lo fué de 1911. 
A l juego de ayer dejaron de con-
currir muchos de los jugadores, por 
lo que tuvieron que jugar con pelo-
teros que no r e u n í a n las, condiciones 
que hay establecidas en este cham-
pion. • " 
Guerra el C. F . del P a r t a g á s ten ía 
vistilla, p u e s ' d i ó 3 de 4. 
'He aquí el score : 
H E N R Y C L A Y 
V. C. H. O. A. E. 
Peromingo, cf. . . . -. 3 1 0 0 0 0 
Galíndez, c f . . . . . . . 0 0 0 0 1 0 
González, ss. 3 0 0 3 5 1 
Baranda, Ib. . . . . 4 0 0 13 0 0 
Sotolongo, 3b. . . . . 4 0 0 0 3 1 
Ramírez, lf. . . . . . 4 1 0 1 0 0 
' Isalve, c. . . . . . . . 4 1 1 7 4 1 
Solares, rf 4 0 1 0 0 0 
Rodríguez, p 3 0 1 0 5 0 
Zarzo, 2b 3 0 0 0 0 2 
Totales . 3 0 3 3 24 18 6 
PARTAGAS 
V. C. H. O. A. E. 
Rodríguez, lf. . .• . . 2 0 1 6 0 2 
Rico, Ib . 3 0 0 8 0 0 
Fernández, Ib 4 0 1 0 0 0 
Guerra, c f . . . . . . . 4 2 3 3 0 0 
Ogarzón, c. . . . . . . 4 0 1 6 0 0 
ClemeiUe, 3b 4 1 2 1 2 1 
A. bíaz, ss 4 0 1 2 3 1 
P. Díaz, rf 3 0 0 0 0 0 
H. Rodríguez, p. . . . 3 0 0 0 5 0 
Totales 31 4 9 27 12 5 
Anotación por entradas: 
Henry Clay 100 000 002—3 
Partagás 000 200 02x—4 
SUMARIO: 
Stolen bases: Baranda, Rico, L . Rodrí-
guez e Isalve . 
Sacrifico hits: R. González. 
Double plays: González y Baranda. 
Struck outs: por Rodríguez 6; por M. 
Rodríguez 6. 
Bases por bolas: por M. Rodríguez 2. 
Dead ball: por M. Rodríguez. 
Balk: por M. Rodríguez. 
Umpires: Gutiérrez y González. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: A. Conejo. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n 
^ ^ ^ s z i ~ 1 
de la m a ñ a n a . — O : l u b r o 1.° de 191:?. 
CAMPEONATO DE AMATEURS 
Havana Park.—Atlético y Medina 
Como todos s a b í a m o s ganó el ana-
ranjado, que empleó en el box a Fuen-
tes, el pitcher de las, figuritas. Est3 
fuchaehito es tá demostrando que pa-
i'a el p r ó x i m o año va a ser uno de los 
buenos del gremio, como lo deauies-
tra el score del domingo en que sq-
lo permit ió 4 ' ' h i t s " y una carrera. 
Los demáá, jugaron como ciempre, 
Pero lo notable fué el "bat t ing" de 
C l a w k que e m p u j ó de tres veces tres 
'hits ," que dan un average de mil. 
E l score del j u e g í , es como sigue: 
A T L E T I C O 
V. C. H. O. A. E. 
R- Montejo, 2b. . . . 2 2 0 2 2 0 
Clark, lf 3 1 3 0 0 0 
J . Costa, lf 1 0 0 1 0 1 
Quiveiro, c 5 0 1 7 4 0 
Hernández, Ib 3 0 1 5 0 1 
Loma, Ib 1 0 0 3 0 0 
Aguiar, cf 3 0 0 1 0 0 
T. García, cf l 0 0 1 0 0 
Ogarzón, 3b 4 1 0 3 0 0 
Hungo, as 3 1 0 3 0 0 
Ríos, ss 0 0 0 1 0 1 
«Fuentes, p 3 0 1 0 5 0 
C. Montejo, rf 3 0 2 0 1 0 
Totales 32 5 8 27 12 3 
MEDINA 
V. C. H. O. A. E . 




Gardano, Ib. . . . 
iBetancourt, ss. . . 
Echevarría, 3b. . . . 
(Córdova, p 
Roque-, c. . . . . . 
V. Fernández, rf. y ss. 
v ega, cf 
1 1 5 0 
0 0 2 0 
0 0 0 0 0 
0 1 4 
0 1 8 
0 0 1 
0 1 1 
0 0 0 
0 0 6 
0 0 0 
0 Q 0 0 
ALMENDARES PARK 
Progreso y Vedado.—Tremendo bat-
ting de Jacinto Calvo. 
De los juegos que ae celebraban 
ayer éste fué el m á s importante co-
mo lo demuestra el hecho de que los 
mismos A t l é t i c o s fueron a presenciar 
este juego en lugar de ir al punto 
donde áii club se bat ía . 
Vencieron los del Vedado, que le 
dieron la fa t íd i ca lechada a los mu-
chachos de Abascal, ocupando el box 
el zurdo Estrada , cuyo sólo nombre 
hac ía temblar a los fan.< vedadistas. 
E l domingo Es trada estaba m'iy 
efectivo, pues sólo permi t ió seis 
' 'h i t s" de los cuales tres pertenecen 
al zurdo Calvo, jugador estrella en-
tre las estrellas del Vedado. 
Mull in que ocupó el box del " V e -
dado." estuvo a gran altura, pues só-
lo permit ió tres "'hits" y eso muy se-
parados, de modo que no hiciesen 
daño . 
Totales 39 1 4 27 11 4 
Anotación por entradas 
Atlético 002 100 011—5 
Medina 000 000 010—1 
SUMARIO: 
Stolen bases: B. Acosta, Quiveiro, Her-
nández, Betancourt 2, Delgado, Hungo, 
Ogarzón 2, R. Montejo 2. 
Sacrifico hits: Echevarría, R. Montejo, 
Fuentes. 
Double plays: Betancourt, Delgado y 
Gardano. 
Strucq outs: por Fuentes 5, por Córdo-
ba 3. 
Bases on balls: por Córdova 1, por Fuen-
tes 3. 
Dead ball: por Córdova 2, por Fuen-
tes 1. 
Umpires: Guilló y Maresma. 
Tiempo: dos horas. 
Scorer: A. Conejo. 
D e s p u é s del juego el atleta Four-
nier nos dió una gran e x h i b i c i ó n de 
fuerza levantando enormes pesos y 
haciendo con ellos diversos " t r i c k s . " 
D e s p u é s se de jó pasar un a u t o m ó i v l 
que al estar sobre él se quedó pa-
rado, por haberse roto una tabla, te-
niendo el atleta que apelar a todas 
sus fuerzas para no ser reventado, 
pues la maquina estuvo durante ma-
cho rato ?iObre su e s t ó m a g o sin poder 
moverse y cargada de un modo terri-
ble, pues en ella iban una porc ión de 
juj íadores del " V e d a lo Tennis Club,'r 
Verdaderamente fué un aconteci-
miento emoi'ionante, qué d e s p u é s fué 
ovacionado como merec ía . 
L a s pezas con que trabajaba, yo 
mismo pude comprobar que eran 10 
que representaban y que no había en-
g a ñ o al p ú b l i c o . 
no lo anota, lo mismo que un "dou-
ble p l a y " en el juego pasado entre 
" A t f t é t i c o " y " V e d a d o " llevado a 
efecto entre T o m á s Calvo, Casuso y 
Alfonso. 
Los peloteros de los d e m á s clubs | 
t a m b i é n se quejan. 
fSH fuese un error de juicio menos 
mal, pero olvidarse anotar una cosa 
o anotarla d e m á s no se pueda pasar. 
Por cuenta de este señor no puede 
sacarse en el premio de Amateur* el 
average de bases robadas, pues en 
tres jue-gos se le o lv idó apuntarlas. 
L a L i g a debe tomar cartas, en el 
asunto y tened cuidado cuando nom-
bre scorer ver en quién recae el nom-
bramiento pues el s eñor R o d r í g u e z es 
inepto para cubrir dicho cargo, o bien 
en sus anotaciones es parcial , que no I 
lo creo, o bien no sabe llevar el Acore, 
que es lo más probable. E n cualquie-
ra de los dos casos debe dejar el se.v 
re y dedicarse a otro oficio, pues en 
éste resulta el gran bombero. 
E l score del domingo el Almenda-
res es como sigue: 
VEDADO 
V. C. H. O. A. E 
4 0 1 2 2 0 
A Francisco Rodríguez, scorer de la 
Liga de Amateurs en Almendares 
Park. 
L l a m a la a t e n c i ó n de que esté se-
ñor, sabe Dios por qué razones, siem-
pre perjudica a los peloteros y sobre 
todo a los del Vedado en sus decisio-
nes. 
E l otro día le agrega a Jacinto C a l -
vo una vez al bate y le quita un " h i t " 
a Casuso; eso f u é cuando el juego del 
Medina; el domingo Jacinto tiene de 
tres veces tre» "'hits" y un sacrifice 
y sin embargo él le pone de cuatro ve-
oes tres. A d e m á s un doble robo que 
hubo ontre Casuso y Jacinto Calvo 
Casuso, 2b 
J . López, c 2 0 0 3 0 0 
J . Calvo, rf 3 1 3 3 0 0 
T. Calvo, ss 4 1 1 0 2 1 
E . González, 3b 2 1 0 2 3 1 
Piñeiro, cf 2 0 0 0 0 0 
J . Guerrero, cf 2 0 0 2 0 0 
M. Alonso, Ib 4 0 1 11 1 0 
F . López, p 3 0 0 1 3 0 
F . Lavande-yra, lf. , , 3 0 0 3 0 0 
Totales 26 3 6 22 11 2 
PROGRESO 
V. C. H. O, A. E . 
L . Martínez, lf. . . . . 3 0 0 0 0 0 
R. Herrera. 3b 4 0 0 2 2 0 
Cubülas, Ib 4 0 0 8 0 0 
Domínguez, cf. . . . . 4 0 0 2 0 0 
Obregón, 2b 3 0 1 1 1 0 
Abascal, 2b 2 0 0 0 0 0 
Dlorens, 2b 2 0 0 0 0 0 
Estrada, p. . . . . . . 2 0 1 0 4 2 
Fernández, c 4 0 0 9 0 2 
Noriega, ss 3 0 1 1 3 0 
Totales, 30 0 3 24 10 4 
Anotación por entradas 
Vedado 000 300 OOx—3 
Progreso 000 000 000—0 
SUMARIO 
Stolen bases: González, Herrera. 
Sacrifice hits: L . Martínez. 
Struck outs: por López 3, por estrada 7. 
Bases on ball: por Estrada 4, por Ló-
pez 3. 
Dead hall: por Estrada 1. 
Passed balls, por Fernández 1, por Ló-
pez 1. 
Tiempo: 2 horas. 
E L JUEGO DE AYER 
Como estaba anunciado, ayer, a U « 
tres, se ce lebró el desafio entre oí 
"Romeo y Ju l i e ta ," champion de los 
tabaqueros, y los ' Cuban Stars. E s -
tos vencieron gracias al oportuno bat-
ting de Vi l la , que dió dos tubeyes en 
momentos de consecuencia. 
E l box de las estrellas lo ocupo 
B o m b í n González y el del "Romeo y 
J u l i e t a " Pablito. . 
Los muchachos de J u a n Koig de-
mostraron ser muy agresivos, sobre 
todo Bartolo, que se robó la s e g ú n l a , 
la tercera y finalmente el home. 
F e r r e r estuvo muy bien tirando i 
las bases. , 
M a g r i ñ a t bateó bien y demostró 
sus piernas. 
Pato, como siempre, d e s e m p e ñ a n d o 
su cometido a conciencia. 
E l resultado del juego fué de ? 
por 2. 
E L "NEW ORLEANS" 
Desde ayer por la tarde están entra 
nosotros los peloteros del team " N e w 
Orleans ." Son catorce y con el mana-
ger Franc-k uiñnee . Vienen tres seño-
ras 
A Z U L E J O . 
Habana, Septiembre 27 de 1912 
S e ñ o r Cronista de deportes del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Muy señor m í o : : 
Tengo el honor de poner en su co» 
noeimiento para sai debida informa-
ción, que la Junta Direct iva del " V e -
dado Tennis C l u b " en ses ión celebra-
da en el -dia de ayer acordó unán ime-
mente tomar p a r t i c i p a c i ó n en los jue-
gos, de base ball pendientes de celebra-
c i ó n y correspondientes al Premio 
actual, pero retirarse en lo futuro del 
Campeonato de Amateurs . tomando 
esta reso luc ión extrema contra su vo-
luntad en virtud de los procedimien-
tos puestos en prác t i ca durante la ce-
lebrac ión de este Premio, procedi-
mientos incompatibles con el fin que 
siempre ha perseguido esta Asocia-
c ión en beneficio y provecho del 
sport. Sin embargo, este acuerdo se 
toma sin perjuicio de que la novena 
de este Club c o n t i n ú e , celebrando de-
saf íos de base ball con otros clubs 
debidamente organizados y de tomar 
part i c ipac ión en cualquier otro pre-
mio particular que pudiera organizar-
se. Est imo inút i l hacerle presente 
c u á n t o deploramos, habernos vist3 
obligados a tomar semejante acuerdo, 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L 
(NEW YOrJK AND CUBA M A X 8, 8. C«.) 
G D M Í M - Y I M 
Salan de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A . 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos ios lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso. $22-00; 
> Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
"as las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES. R E S E R V A DE 
^tot^AMAR0TES Y B I L L E T E S : 
! ,J1KIGIRSE AL A G E N T E DE PASAJES 
PRADO 118. T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY 8MITH, Agente General 
J1408 U6-7 Ab-
WASNiE GENERALE TRANSATLANTiQÜE 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
ü t APARATOS DE T E L E G R A F I A 
8'N HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
^SPAGN ^ Vap0r COrre0 06 d0S néi,cea 
¿das 'E' 68 un vapor do 14,000 tone-
' Qe un andar de 20 millas. 
Coaciertos diarios 4 bordo por onues-
ae reputados profesores. 
Ck, Travesía del Océano: 
OCHO Y MEDIO DIAS 
' ^ Y L m o S A U D ^ " D E L 0 S RAPIDOS 
LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑÍA 
Los eQuipaJes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
L a car^a en los dos días anteriores & 
la salida de los corroos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA 
TIS desdo !a Machina á bordo. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Consignatario antes de coTerlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los ejocumentos de embar-
que hasta el día lo. y la carga a bordo 
hasta el día 2. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póli-
za flotante, así para esta línea como par« 
todas las deirás, bajo U cual pueden ase-
furarse todos los efectos que ue embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
meato de pasajeros y del orden y régl-
$ 148-00 Oro Am. 
126-00 " 
83-00 " " 
35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
En í», clase d̂ -sde . 
En 2*. clase desde . 
En 3*. Preferente. . 
Tercera clase. . . . 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 d e c i d a m e s 
Demás pormenores, dirigirte & su con-
signatario en esta plaza 
I M E S T G A Y E 
Apartado nC\m. 1,090. 
OFICIOS íiUM. 90. T E L E F O N O A-1476 
HABANA. 
308S 1-Sep. 
V A P O R E S C O R E E O S 
Ss la Cflijaia já 
« i c í í s m i s 
HAMBÜRG AMERICAN U N E 
(CompaaíaHamliníiM Americana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
IPIRANGA _ Otbre. 5 j V i g O Ó C o n i ñ a , 
f. b i smarck „ ig S a n t a n d e r . 
a m 1 a k.u c / P l y m o u t h . 
DANIA _ Nbre. 6 * 
H a v r e , KC. CESILIE, 19 H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
Vap 
correo 
e s p a q n e 
«e 1 «1 día 15 a de Octubre a las cuatro 
C o r u " 1 2 ' dÍrectamente Para 
u n a í S a n t a n d e r 
frjfc correo 
¿ A N A V A R R E 
0 r u ñ a i S a n t a n d e r 
imiten y W a z a i r e 
^ ^ ^ ^ a d o s 0 ^ Pasajeros para l08. 
Y S t . N a z a i r e 
A F T D l ' I O L o r s a Y c 
E L VAPOR 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA C R U Z DE T E N E R I F E 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 3 de Octubre a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y L a Guaira, y carga geenral, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacíñco, y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben loa documentos de embar-
que hasta el día lo. y la carga a bordo 
hasta el día 2. 
FRANKENWALD. 
STEIGERWALD. . . 
ÜAVARIA 





S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
; L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
v V i g o , A m b e r e s , 
/ H a m b u r g o . 
Ipiranga y Corcovado. 
Otros vapores,... 
KL VAPOR 
A L F 0 X S 0 X I I I 
C a p i t á u S O P E L A N A 
saldrá para 
sobre el día 3 de Oítubre llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admito carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes ae pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día fie la salida. 
Las pOiizas de carga se firmarán por el 
P R E C I O S D E P A S A J E E X O K O A M E R I C A N O 
F . Bismark y K . Cecilie. l a $14S 2a |126 3a §35 á España 
la $148 3a Prsí. | 83 3a |35 á España 
) la $128 — :!a $32 á España 
j la $100 — 3a $32 á Canarias 
l i E J B A J A S L>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletoí directos hasta Río de Janclr o y Buenos Aires, por los vapores correos 
le esta Empresa, con trasbordo en Canarias. Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo 
(Alemania,.) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camaxotes on los vaporea rápidos, 4 precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exterl ores p«xa una sola persona,—Numerosos 
baños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanico» eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no supera do y excelente trato de los pasajeros de 
todas clases.—COCINELOS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasaje-
ros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la Rabana para MEXICO: Octubre 2, 19, 20, 29. 
áe SANTIAGO DE CUBA para New York, Octubre 11 y 25. 
de SANTIAGO DE CUBA para KING STON. COLON; Octubre 10 y 24. 
PASAJES DIRECTOS EN CAMARA DE SANTIAGO, VIA PANAMA 
AL ECUADOR, PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $35 HABANA-NEY YORK, via 
K E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Coast R. W. 
HABANA-HAMBURG, desde $125-00 
HABANA-LONDON, „ 132-50 
H ABANA-PARIS 133-75 
HABANA-GIBRALTAR, , 130-00 
HABANA-GEN OVA, ÑAPOLES, , 130-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 á 25.000 tonela-
das de la Ha*iburg-Ainerioan Line. 
V I A J E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
Dos grietes excursiones de tres meses y medio de duración, en el lu-
joso trasatlántico "Cleveland," de 17,000 toneladas, saliendo de New 
York el 19 de Octubre de 1912, y de San Francisco ¿1 6 do Febrero de 
1913. 
Precio desde $650 en adelante, incluyendo las excursiones a tierra. 
Todo en primera clase. 
¿oso 
men intorior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice raí: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y ol puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundánccse en esta dispoeición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no Uere claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, asf 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gnoatuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida basta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 da AgotCo último, no se 
admitirá ^n el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tana. 
Todos los bultos de equipado llevará), 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete d© pasaje y c\ punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los Cuüles lal-
tare esa etiqueta» 
Para informes dirigirse á su conslgna-
farlo 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 2369 78-1 Jl . 
V a p o r e s c o s t e r o s 
Compañía Naviera de Cuba 
(S. A,) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de estft puerto los días 4, 
14 y 24 de cada mes para Gerardo, 
Río Blanco, B "ráeos, Río del Medií. 
Limas, Arroyos, Ocean Beach y 
L a Fe . 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M. García Pulido.—Revi-
llagrifredo números 8 y 10. Habana. 
3087 1-Sep. 
que con otros esnocimlentos que no sean 
precisamente loe quo la Empresa facilita. 
En los conocimientos ueberá el embar-
cador oxpresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número d« 
bultos, das* de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto «n kilos y valor de fas 
ir crean cías; no admitiéndose ningún co 
noeimiento que le falte cuclqulers da «» 
toe requisitos, lo mismo que aq^elloa que 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efso-
tos," "mercancías" 6 "bebidas," toda roí 
que por las Aduanas se exige se baos 
constar la clase del contenido de cuida 
bulto 
Los señores embarcedoifse de t-eblda^ 
sujetas al Impuesto, deberán detallar ?» 
los conocimientos la cisse y conten ido 4e 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al pata d« 
producción se escribirá cualquiera de !aa 
abras "País" ó "Extmnj^ro." ó las dot 
: el contenido del bulto d bultos reunie-
sen smbas cualidades. 
tía<y?mo8 público, pera general conocV 
miento, que no será admitid'' ningún bul> 
to que, á Juicio de >os SfM\ore» SDb.ecaj^ 
gos, no pueda ir en las bodegas del buqu« 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrás 
•er modificadas en la forma quo crea con-
Teniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores C«> 
merclantee, que tan pronto estén los bu 
quee á la carga, envíen la que tengan di* 
puesta, á fin de evitar la aglomeración e« 
los últimos días, con perjuicio de loa so» 
ductores de carros, y también de loe V* 
pores. que tienen que efectuar la sslldt 
á deshora de la noche, con los riejgo: 
coDsiguiiintes. 
Habana, Agosto Io. de 1912. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , s, «1 C 
C 2370 78-1 Jl. 
e m p ü e s a de mm 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, } 
las cuatro de la tarde, pam 
S a g u a y C a i b a r í é n 
ARMADORES 
R e n o s Zulyeta y Ganiz, Coba No, 29 
3089 1-Sop. 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S. en C ] 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mea de Septiembre de 1912 
V a p o r A V I L E S 
Todos los mart-es. a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagui y Caibaríén. 
N O T A S 
Carga ds Cabotaje 
Se recibe basta las 11 de la mañana del 
día ¿e la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá basta las 6 de U 
Urde del día anterior al de bt s&Ud* 
Atraques tn GttantAname 
Los Vaporea de los días l, 18 q 28 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y loe d« 
| los días 14 y 21 al del Deaeo-Calmanersa. 
Al retorne de Cuba, el atraque lo harás 
siempre en f l muelle del Desee-Cslmiy 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimiento» para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signatarias á los embarcadores que lo so 
Uciten; no adnci^-Joso ningSn embar-
. ^ j 
CAÍDA 
7ÜEñZA 
CCN EL EMPLEO DE 
A e i L L Q T I N A 
Aceito de Bellota de 
. G A U T 3 E R v C ! a 
Hb. P£IiFLTMISTAS 
P A R I S 
INVENTORES DCJ. 
Jabón Yema do lluevo. 
1 0 DIAIUO D E L A MARmA—Al-c ió* de íá mañana.—Orí ubre !.• de VT^. 
pues siendo este club el único que con-
t i n ú a jugando de los que formaron en 
190o y de los (|ue reorganizaron en 
1909 el Campeonato de Amateurs, 
siempre ba de resultarnos penoso y 
ilesagradable abandonar aquello que 
uno ha fomentado y contribuido a 
enaltecerlo. 
Ai mismo tiempo aprovecho esta 
oportunidad para manifestarle (pie 
h ib iéndoAe hecho eco este club de la 
idea sugerida por casi toda la pren-
sa de esta capital, de decidir el Cam-
peonato de Amateurs el domingo pro-* 
simo, jugando al efecto los club r<At-
l-tico'? y ''Vedado" y cancelando los 
d e m á s juegos pendientes, el Delega-
do de e t̂a Sociedad así lo propuso en 
la ses ión celebrada por la T.iga dt 
Amateurs el pasado miércoles 25, pe-
ro esta idea fué rechazada por los de-
legados de otros clubs. 
De uánted atentamente, 
Antonio Montero. 
L 
G B S E R V A T O R i Q N A C I O N A L 
Septiembre 30. 
Observaciones a las 8a. m. del meri-
diano 75 de Greemvich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
'TB0'75; Habana, 760'09; Matanzas, 761'16: 
Isabela, 760'50: Camagüey, 760'12; San-
tiago, 760*40; Songo, 761'85. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 26'0, máxima 33'0, mínima 24'8; 
•Habana, del momento, 26'5, máxima 29'5, 
mínima 25'0; Isabela, dei momento. 27'5, 
máxima 3?.'5, mínima 23'5: Matanzas, del 
momento, 26'7, máxima 32'8, mínima 24'2; 
Camagüey, del momento, 26'4, máxima 
32'7, mínima 24'3; Manzanillo, del mo-
mento, 26'0, máxima 33'0, mínima 22*8; 
Songo, del momento, 26'0, máxima 29'0, 
mínima 23'0. 
Viento: Dirección y fuerza en métros 
por segundo: Pinar del Río. NE., 5'0: Ha-
.bana, E . , flojo; Matanzas, SE., 7'1; Isabela, 
•SSE., flojo; Camagüey, N., id.; Manzanillo, 
SE. , 3'2; Songo. NE.. flojo. 
" Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Isabela, Camagüey y Songo, parte cu-
bierto; Matanzas y Manzanillo, despejado. 
Ayer lolvió en Remates, Cortés, Colo-
ma, Yaguajay, Trinidad, Campechuela, Ve-
guita, Yara, Guamo, Tunas, Omaja, San 
Agustín, San Andrés, Chaparra, Delicias, 
Puerto Padre, Songo, Birán, Mayarí. Pal-
marito, La Maya, Cristo, Guantánamo, Ba-
racoa. Imías, Jamaica, Sagua de Tánamo 
y Preston. 
A V I S O 
R o g a m o s p o r e s t e m e d i o a 
n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s y d e m á s 
p e r s o n a s i n t e r e s a d a s e n e l l o , q u e 
n o n o s e n v i e n n i p o r t e l é g r a f o , 
n i p o r c o r r e o , n i p o r n i n g ú n o t r o 
m e d i o , d e s c r i p c i o n e s o c i t a c i o -
n e s d e a c t o s p o l í t i c o s , c o m o n o 
s e a n r e f e r e n t e s a l o s q u e c e l e -
b r e n l a s c o n v e n c i o n e s n a c i o n a -
l e s y p r o v i n c i a l e s — y e n l a s 
c a p i t a l e s . d e p r o v i n c i a y p o b l a -
c i o n e s i m p o r t a n t e s l a s c o n v e n -
c i o n e s m u n i c i p a l e s — d e l o s d i s -
t i n t o s p a r t i d o s o g r u p o s . 
E l D i a r i o d e l a M a r i n a q u e 
e s u n p e r i ó d i c o i n d e p e n d i e n t e , 
r e c h a z a r á , s i n d e v o l v e r l o s o r i -
g i n a l e s , t o d a e s a c l a s e d e i n f o r -
m a c i ó n , p o r c a r e c e r d e i n t e r é s 
g e n e r a l . 
O F I C I A L 
C O M P A Ñ I A 
N o t i c i a s 
d e [ P u e r t o 
E L '• M I A M I " 
Hon correspondencia y 29 pasajero-; 
entró en puerto ayer, a las seis de ia. 
tarde, el vapor americano "Miami," 
procedente de Key West. 
E L MINISTRO DE NORUEGA 
E n el vapor "Miámi" regresó a és-
ta capital el Enviado Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario de Xo-
rnegra. Mr. Michael Strom Lie. acom-
pañado de su distinguida esposa. 
Fué a recibirlos en representacnn 
del Secretario de Estado, el Subdirec-
tor del Protocolo, señor Angel A. So-
lano, quien era portador de un ramo 
de flores para la señora de Lie. 
Sean bienvenidos. 
M-AS PASAJEROS D E L "MIÁMI" 
También figuran entre los pasaje-
ros llegados ayer tarde procedente de, 
"los Estados Unidos, a bordo del vapor 
,íiMiaJni,,, los siguientes señores: 
Dr. Alvaro Caballero. Dr. Enriqué 
M. Porto, don Federico Cuesta, don 
Juan San .Martín, don Juan Cuesta y 
familia, Mr. Daniel Weill y otros. 
E L '' E X C E L S I O R " 
Conduciendo carga general y 52 
pasajeros entró en puerto ayer tarde 
el vapor americano "Excelsior." pro-
cedente de Xew Orleans. 
Entre el pasaje de. cámara de esto 
fuique figuran: Mr. A. J . Walsh. Mr, 
W, Wild. Mr, E. L, Ponvcl. Miss G 
Wilde, Mr. W. Wagner. Mr. D. Bn-
ting, Mr. D. A. Rod y otros. 
P E L O T E R O S 
Llegaron también a bordo de1 " E x -
céls ior'Mos jugadores de pelota d^l 
club "New Orleans." 
ÉL • • M A S C O T T E " 
Con carga, correspondencia y 35 
pasajeros salió ayer para Key West 
el vapor americano "'Mascottc." 
Embarcaron en este buque; entre 
otros, los señores José Almagro. Vi-
cente Milán. Eugenio TTcrnad. A. B. 
•Woodoü. Xatividaá del Valle y Lo-
renzo Molina. 
E L ' * M O N T S E R R A T *' 
Para Barcelona y escalas, vía New 
York, zarpó de este puerto en la tar-
de de ayer el vapor correo Montse-
rrat ." llevando carga, corresponden-
cia y 100 pasajeros, contándose entre 
ellos las siguientes personas: D. Al-
fonso Lussó, comerciante francés; 
don Aurelio H. Piedra: don Antonio 
Santaeüa: don José García: don V. 
Sánchez; don Celso González, cate-
drático español; don José Isanda y 
cuatro hijos: don Antonio Bartolomé 
y el comerciante italiano don Giovan-
ni Guigni. 
E L " D E L M I R A " 
Para Santiago de Cuba salió ayer 
el vapor inglés '"Delmira." 
E L S iMEXICO" 
•Con carga y pasajeros salió anoche 
el vapor americano "México ," con 
destino a Veracruz 
A V I S O 
BANCO ESPAÑOL de la Isla de Cuba 
SECCION DE PLUMAS DE AGUA 
T e r c e r T r i m e s t r e d e 1 9 1 2 
Se hace saber a los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acudir 
a satisfacer, sin recargo alguno, las 
cuotas correspondientes al exprésalo 
trimestre, así corno metros contadores 
del anterior, altas, aumentos o reba-
jas de cánon que no se han podido po-
ner al cobro hasta ahora, a las cajas 
de este Banco, sito en la calle de 
| Aguiar números 81 y 8o. entresuelos, 
todos los días hábiles, desde el 5 de 
Octubre al 4 de Xoviembre. durante 
las horas comprendidas de 8 a 10 de 
la mañana y de 12 a 3 de la tarde; ad-
virtiéndoles que el día 5 de dicho mes 
de Xoviembre quedarán incursos ios 
morosos en el recargo del diez por 
ciento. 
Habana. 30 de Septiembre de 1912. 
Publíquese.—El Alcalde Municipal. 
Julio de Cárdenas.—El Director. F , 
de la Llama. 
C 3304 5-29 
K ¡ « p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla, Limitada 
Compañía I n t e r n a c i o n a l 
COMITE LOCAL 
El s e ñ o r Juez de P r imera Ins tancia del 
Oeste ha part icipado el e x t r a v í o del Cer t i f i -
cado n ú m e r o 1.080 por cuarenta acciones 
de preferencia, de diez l ibras esterl inas ca-
da una. del n ú m e r o 11 ó.240 al 115,279, ins-
cr i tas a nombre de Angel Aurrecoechea y 
Mota, en esta C o m p a ñ í a , declarando nulo 
dicho Certificado. 
Lo que se anuncia por acuerdo del Comi-
t é . a d v i r t i é n d o s e que d e s p u é s de t r a n s c u r r i r 
t r e in t a d í a s desde la p r imera p u b l i c a c i ó n 
de este anuncio, sin r e c l a m a c i ó n de terce-
ro, se p r o c e d e r á a lo que haya lugar . 
Habana. 27 de Septiembre de 1912. 
iVaiici.sco M. StecirerH, 
Secretario. 
1147S al t . Oc't.-l 
B a n c o d e l a H a b a n a 
DIRECTIVA 
CARLOS DE ZALDO. Presidente. 
JOSE I. DE LA CAMARA. Vicepresidente. 
VOCALES 
SABAS EMILIO DE ALVARE. 
FEDERICO DE ZALDO. 
LEANDRO VALDES. 
EUSEBI0 0RTIZ Y TORRES 
COMITE DE NEW YORK 
iOHH E. 0ARDIN, 
Vicepresidente del National City Bank. 
ALVIN W. KRECH, 
Presidente del Equitable Trust Co. 
JAMES H. POST, 
Socio de la firma B. H. Howell Son & Co. 
Sebastián Gelabert, Director-Gerente. 
John S. Durland, Sub-Oerente. 
Carlos I. Pirraga, 
Secretario y Abogado Consultor. 
Abre cuentas corrientes y de Ahorros. 
Expide Cartas de Crédito y gira sobre todas 
las plazas del mundo. 
¡oso l-Seo. 
de Mudadas y Transportes 
de la Habana, Sociedad Anónima, Cao!-
tal: 23,000 pesos. Oficina Central: 
Virtudes número 67, esqu1-
na a Manrique. 
T E L E F O N O A-4206. 
Esta C o m p a ñ í a cuenta con abundante rha-
te r ia l y personal in te l igente y deseoso de 
dest rui r todo monopolio y favorecer al p ú -
bl ico: ha establecido numerosas agencias, 
sucursales en la ciudad y barr ios extre-
mos y fijado una t a r i í a de precios tan equi-
tat ivos, que hace imposible toda competen-
cia. 
Mandamos a domic i l io a recibir órdenes 
y garantizamos tocos los trabajos. 
C 3239 a l t . 15-19 S. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G Ü I A R N o . 1 0 8 . ~ 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
.r:76 156-14 AR. 
CAJAS BE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s ¡ o f o r m e s d i r í -
j a o s e d n u e s t r a o f i c i n a 
A r T ) a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
2878 78-14 Ac 
D O C T O R C A L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI. 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O , — S I F I L I S Y HERN1A.S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
3118 1,-Sep. 
A L Q U I L E R E S 
¡ 9 J O ! 
S E A I . Q I I L A la preciosa casa acabada 
de fabr icar compuesta de pasillo, sala, an-
tesala. 514, saleta de comer, e s p l é n d i d a co-
cina, con todos los servicios modernos, cie-
lo raso y luz e léc t r i ca , s i tuada en el V e -
dado, calle 13 entre 2 y 4. a dos cuadras de 
las l í n e a s 0 y 17: su d u e ñ o , Acosta n ú -
mero 66. t e l é fono A-1387. 
11431 y 11443 8-29 
V E D A D O 
En la mejor de la loma se a lqu i la una 
casa nueva, si tuada en la -calle-2 entre- 23 
y 25, a media cuadra de la l í nea : j a r d í n , 
por ta l , sala, comedor, -114 grandes, baño , co-
cina, 1|4 de criados con su servicio, palio 
y aceras; la lave e informes en la calle 23 
esquina a A, s e ñ o r a de López . 
11442 4-1 
EiV S CENTBáiBS se a lqu i lan los bajos de 
Espada n ú m . 7. entre Chacón y Cuarteles. 
Lláve en la bodega de la esquina de C h a c ó n . 
D u e ñ o : de 12 a 2 en San L á z a r o 2 46. a n t i -
gua, esquina a Campanario Te lé . K^'óOó. 
11485 4-1 \ 
PARA BSTABLEOtMIBA'TO se alquila, en 
5 centenes, el hermoso local de Agu ia r 71, 
a n t i g i í o , entré Obispo y Ü b r a p í a ; razón, en 
la b a r b e r í a del lado. 11559 5-1 
SK A M U II.AN los p.ltOS de Trocadero n ú -
mero 57 B; las l laves e s t á n en los bajos 
de la misma: mas informes, Monserrate n ú -
mero 71, altos. 11437 6-1 
B A R C E L O N A 2 0 , B A J O S 
CRE3SPO M M. n«, linjoix. 
11441 4-1 
I N PISO t ü > SAI,A. comedor, cocina, cin-
co habitaciones, se a lqu i l a en Zulueta n ú -
im-ro 73, entre Monte y Dragones; in for -
man en la misma, altos. 
11444 8-1 
P A R A E S T A B L E C I MIIONTO o industria se 
alquila un gran local, Zulueta núm. 73, en-
tre Monte y Dragones; Informan en los a l -
tos. 1 1 145 8-1 . 
SE A I U U E N D A N DOS HORNOS D E C A L 
y unas canteras, situados j u n t o a tina ca-
rretera, en este t é r m i n o munic ipa l ; Infor-
m a r á n en Habana 184, los lunes, m i é r c o l e s 
y viernes, de 12 a 4. 
11470 10-1 
Si su niño está pálido y enfermizo, se 
frota la nariz, se sobresalta durante el 
sueño y rechina los dientes mientras duer-
me, es señal cierta de lombrices. Hallará 
un remedio contra estos parásitos en el 
VERMIFUGO DE CREMA "WHITES." No 
solo extirpa las lombrices, sino que resta-
blece la salud y alegría. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias, 
m m m m m m m i corav 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del señor Presidente de 
esta Compañía se cita por este medio a 
los señores accionistas de la misma para 
i la JUNTA G E N E R A L EXTRAORDINA-
RIA, que habrá de celebrarse en esta ciu-
dad, en la calle de la Amargura número 11, 
i altos, a las i p. m., del día CUATRO DE 
: O C T U B R E próximo, al objeto de darle 
, cuenta de una proposición para mejorar 
el litoral de la finca "San Nicolás" y tra-
' tar al nlismo tiempo de los particulares 
que debieron tratarse en la Junta General 
ordinaria que dejó de celebrarse en Fe-
brero último. Se advierte que con esta 
misma fecha se han dirigido citaciones 
personales a los señores Accionistas resi-
i dentes en esta ciudad, según disponen los 
Estatutos de la Compañía. 
Habana y Septiembre 23 de 1912. 




S E A L U I H ' A , en Habana entre Tenien-
I te Rey y Mura l la , una accesoria compues-
j ta de sala, un cuarto, comedor y cocina. 
I Precio, 4 centenes; la l lave en la s a s t r e r í a 
I del lado; su d u e ñ o en Vi l legas núm. 66. 
I 11471 4-1 
SU A L Q U I L A N los altos de Belascoafn 
| n ú m e r o 46, siete habitaciones grandes, un 
I c uar to al to, son nuevos y se dan muy ba-
ratos, muy frescos, e s t á n en la acera de 
i la brisa, en Belascoafn núm. 42. esquina a 
Han Jo sé , altos del café, la l lave, 
11475 10-1 
INDUSTRIA M M 113. entre Neptuno y 
San Rafael, se a lqui lan los altos, compues-
tos de 7 cuartos, 1 gabinete, sala, ante-
sada y saleta de comer, g ran b a ñ o , con 
agua caliente y fr ía , i n s t a l a c i ó n Indepen-
diente de agua y luz en to4as las habita-
ciones, muy -propia para un profesional ; 
la l l ave en l a misma; enforman en " E l 
Encanto." C 3296 Sep.-29 
SÜ *i ,«i i n , a n . en 8 centenes Joa altos 
de Animas 68. con todas las comodidades 
para una f ami l i a : la l lave en los entresue-
los; informes; Ricardo Palacio, San Pedro y 
Obra pía, 11 135 S-29 
CONt OHIJI V M M. fl. esquina a Asfiiila, 
se a lqu i lan los altos de esta bonita y bien 
¡ si tuada casa; informan en Gallano n ú m e -
ro 48. esquina a Concordia. 
¡ 1 1 3 9 6 4-29 
VEOADO-tal le 15 esquina á C. 
Se a lqu i l a en 35 centenes m e n s u a í e s , con 
contra to por un año y fhulor. Tiene sala, 
saleta, v e s t í b u l o , ha l l , seis cuartos, dos ba-
ños, comedor, cocina y garage con .Cuar-
tos para criados. In fo rman : Aguacate 128, 
N o t a r í a de tíolar de 1 a 3. 
11385 ? "S 
P A R A COMISIO.MSTA u oficina, se alqui-
la un buen departamento; también hay ha-
bitaciones altas y bajas en Aguacate 122, 
casi esquina a Muralla. 
11392 4-29 
S E A L Q U I L A 
cuarto grande o gabinete con balcón a 
la calle de Cuba, a caballeros solos; es pro-
pio para oficina o para muestrario de comi-
sionistas por el punto comercial en que es-
tá situado. No hay inquilinos y se dan y 
piden referencias. Cuba 57-59, altos, darán 
razón del precio y demás particulares. 
11395 4-29 
S E A L Q U I L A 
una casa grande en Guanabacoa, M a r t í n 
Ugarte n ú m . 6, a una cuadra del mercado. 
Tiene sala grande, saieta. cuatro cuartos, 
cocina, pat io grande, etc. I n fo rman en Gua-
nabacoa en la p e l e t e r í a "La Moda" o en 
la Habana p e l e t e r í a "La Gran Sef.ora," M u -
ra l la esquina a Composcela. 
11394 4-29 
SK A L Q I I I ' A . en $17, un departamen-
to de 3 habitaciones, con alumbrado y ser-
v i r i o independiente, en Compostela 115, en-
tre Sol y Mura l l a . 1142S 4-29 
DOS A M P L I A S ' y frescas habitaciones, 
muy baratas, en la hermosa casa A m a r g u -
ra n ú m . 31, esquina a Habana. 
11397 4-29 
PROXIMO a d^socupar-íp ios bajos de U 
casa Bernaza 48. Se a lqu i lan en 14 cente-
nes, con sala, saleta^ cinco cuartos y sa lón 
al fondo. In fo rman en Mor ro 7, ant iguo, de 
11 a 1 y de 6 a 8 p. m. . , 
1139" 4-21 
E . \ ' 17 CBNTBSNEB se a lqui lan los bajos 
de la casa calzada de la Reina 131, esquina 
a Kscobar, t ienen sala, recibidor, 6 cuartos, 
comedor, dos baftos, pat io e i n s t a l a c i ó n de 
gas y e l éc t r i ca , se pueden ver a todas horas; 
informan en la misma; t e l é f o n o A-1373. 
11436 8-2^ 
SE A R R I E N D A UNA FINO - D E S E I S CA-
bal ler ías en Artemisa,, buena para siembras 
y cr ías; informan en Empedrado núm. 46, 
altos. 11433 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Genio 15, moderno, entre Pra -
do y Consulado, en 13 centenes, casa nue-
va, preciosa, con todas las comodidades mo-
dernas, y si es posible, se vende la nueva 
instalación e léctr ica qué tiene puesta, se 
da en proporción por no convenir quitar-
la: informan en la misma-a-todas horas. 
. 11422 4-29 
S E A L Q U I L A un zaguán espléndido para 
varios horticultores, pues reúne buenas 
condiciones y hay un cuarto alto con vista 
a la calle y fresco, con buenps muebles, en 
Industria 121, antiguo, entre San Rafael y 
San Miguel. 11424 8-29 
PAHA E L 1.% de Octubre se alquilan loa 
bonitos y frescos altos de Amistad 52, an-
tiguo, con todo el confort moderno, ú l t imo 
precio, 16 centenes; para más Informes pue-
den verse durante estos días con sus due-
ños, en los mismos. 11415 8-29 
S E A L Q U I L A V a hombres solos. San Mi-
guel 47, altos, entre Gallano y San Nicolás , 
dos habitaciones y una en la azotea, con 
todas las comodidades; familia americana. 
J.1417 - .. 4-29 
(UN C U A R T O E X L A A Z O T E A ) D E S E A 
una profesora inglesa que da c'ases a do-
micilio de múqica, ildomas que enseña en 
poco tiempo e Instrucción, dará ocho pesos 
al més por el cuarto o lecciones, con o sin 
comida. Dejar las señas en Escobar núm. 47. 
11418 4-29 
UX E L E G A N T E piso alto. sala, saleta, 
gabinete, 4|4, galer ía , independiente, cocina 
y demás dependencias, ?80 oro americano 
mensuales. Virtudes 2 A. entre Zulueta y 
Prado, el "portero del 2 informa. 
114Ó2 8-29 
P R O F E S O R D E I X G I . K S . — S i usleil desea 
aprender el ing lés , elija uno cuyos alumnos 
hayan demostrado- sus concimientos del 
idioma, tanto en el comercio como en la 
sociedad. Manrique núm. 48, a todas horas. 
11101 ' 5-29 
V E D A D O . 
Se alquila esta hermosa casa, calle On-
ce número 18, entre Dos y Cuatro/compuesta 
de sala, saleta, 3¡4, cocina, baño e inodoro, 
pasillo a 'los lado», con ^portal y hermoso 
jardín, en el precio de ?4o-00 Cy. Informan 
en la misma todos los días, de una a 4. 
11 :;72 5-28 
G R A N P A S A J E 
5c alaniln" prcK-s . -H l óca le , nara e a t -
UeclnieBtW Informa" on la mN.. .« . -nn 
. A k i H-61 S-28 Rafael "O"'-
H 4 n i T \ r i O \ E S . — S ' ' a lqui lan altas 
jaTcon vista a la calle, suelo de mosa.co, 
n Peillv 13 v un departamento con ser-
vicios independientes en Empedrado núme-
ro 15, vista a la calle, f 
1 1 ::: l 0 - s ^ 
A U N C O C I N E R O 
C O M E R C I A N T E 
«e lo arriciifla IUM K™" COClM T irran 
comedor, se lo propor. lonnn mucho» ahena-
,|„s: para Informe», Snn r.afael núm. SC. 
m e : 
kCABADO D E P I N T \ R 
jo Ancha del Norte 317 \ ,¡1 alquila . 
.v tres cuartos, en 7 c e n t e ^ 
la carnicería, s is- tA . 'a liav ^ 
SE i U l U I L A N los m a m ú T 
altos situados en la c T l l f ^ 7 ? ^ 
num. 41. Se componen do safn" Jo»<luu 
habitaciones, con p i s o ^ cuatro v . i« . . o naoiuaciones, con piSo« 7" aieU » Alqu i l e r : ocho luises; informan n0Sai*>í 
l é fono A- 4070. 1 , 0 - . . nan Por el t ^ 
S-28 
H \ B I T A C I O N cop ba lcón a la calle, erran-
de y fresca y otra seguida se a lqu i lan j u n -
tas o separadas. Vi l legas 70, moderno y 
en Vir tudes 12. moderno o t ra con ba lcón 
a la calle grande y fresca. 
11378 - j 4-28 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la ventilada y moderna casa 
Oquendo núm. 20. entre Virtudes y Concor-
dia con sala, comedor, tres hermosos cuar-
tos' baño, etc. Amplia azotea. La llave al 
lado Informan en Calle 3, núm. 270,, entre 
1) v B o en Línea 93-B. Te lé fono r-2586. 
Vedado. • 5-28 
GRAN HOTEL AIERIBA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Gen 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde do» 
pesos Para familia y por meses, precios 
convencionales. TeHífono A-2998. 
3085 1-Sep. 
V E D A D O 
Se alquila la fresca y cómoda casa de 
planta baja, calle 15 número 179, esquina 
a H. Sala, comedor, recibidor, saleta, 6 
cuartos, dos inodorbs." baño, cocina, dos 
cuartos con inodoro Independiente para cria-
dos y gran jardín: 20 centenes y fiador. I n -
forman en H esquina a 15, número 144. 
11355 . . . 4-28 
S E A L Q t I L A N lia Iwt aciones con muebles 
y sin ellos, hay buen baño y te léfono, tam-
bién se dan comidas. Casa decente; Tenien-
te Rey 33, esquina a Habana, 
11352 4-28 
S E A L Q l I L A \ los hermosos y ventilados 
altos de Merced y Compostela, compuestos 
de 4 cuartos, sala, comedor, servicio sanita-
rio moderno y cuarto para criados. Infor-
man en los bajos, 11349 8-28 
E > 8 C E N T E N ES se alquilan los bajos 
de Espada núm. 7, entre Chacón y Cuar-
teles; llave, bodega esquina a Chacón; due-
ño, de 12 a 2 en San Lázaro 246, antiguo, 
esquina a Campanario; te lé fono F-2505. 
11348 4-2S 
S E A L Q I I L A la casa San Ignacio 47, an-
tiguo, para a lmacén o familia numerosa. 
Se puede ver de 8 a 10 de la mañana y 
de 1 a 4- de la tarde. 11330 4-27 
C E R R O M >L r.O«.—Se alquilan los ba-
jos de esta elegante casa, en siete cente-
nes; informan en la misma; el propietario, 
Kramer, Obispo núm. 105. 
11331 4-27 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
la casa Jovollar esquina a San Francisco, 
compuestos de 4|4, sala y comedor; precio: 
seis centenes; la llave en la bodega. 
11328 8-27 
PARA LAS FAMILIAS 
VMIamnrfn es la casa que tiene las más 
frescas y elegantes habitaciones, visiten la 
casa, donde se respira el aire directo del 
mar, en la misma casa hay comidas; todo 
bueno y barato. Vedado, 9 núm. 11, entre 
Jota y X . a dos cuadras de la l ínea y una 
de la Calzada, no hay ras de mar. 
11325 8-27 
S E A L Q l 11. \ un departamento compuesto 
de cuatro hermosas y frescas habitaciones 
altas, con comedor, y cocina en Empedra-
do 33. 1 1367 4-28 
B u e n N e g o c i o 
Se nlqiiiln. para un taller <!<• inodiNtura 
In íírnn mln de la cana San RnfncI 84£) (am-
blen alquilan precfjnpaa Iiabllnelone» 11 
hombre* HOlnn. Inforim.rlin en le mlsmn. San 
Rafael nOm. ;:«. 11362 8-28 
S E A L Q U I L A N 
los prociono* alloM de la casa Sol número 
9?, antiguo, non Ion mejorea y mán freacos 
de in Habana. Informan en la minmn. 
11360 8-28 
V E D A D O . — E n la Loma, a una cuadra de 
17, se alquila una casa en la calle 19 401, 
entre 4 y, 6, con sala, comedor, cuatro her-
mosos cuartos, baño y d e m á s servicios, pa-
tio, traspatio y garage,. con tres cuartos 
para criados y servicio aparte; su pre-
cio; 13 centenes; en la misma informan. 
11293 4-26 
S E A L Q U I L A 
en Monte núm, 15, entre Zulueta y Cár-
denas, un hermoso y amplio piso alto pro-
pio para numerosa familia, de- exquisito 
gusto. No se interesen en verlo para casa 
de inquilinato; Informan en la misma, Gon-
zález y Benttez. 11327 8-27 
En la fal le 17 j M. Se alquila una es-
pléndida y bien situada casa, con 6 habita-
ciones, sala, recibidor, comedor y terraza. 
L a llave en la ca'-a núm. 13. Informarán: 
•'Ferretería Castellana," te lé fono A-1071. 
11319 6-27 
S E A L Q U I L A N dos cómodos y elegantes 
pisos, uno con vista al Malecón y otro a 
San Lázaro. San Lázaro 14 y 16, informa el 
portero. 11317 8-27 
S E ALQ'. I L A en 12 centenes, los frescos 
y espaciosos altos de San Lázaro 186, con 
sala, saleta, comedor y cinco cuartos; la 
llave en la bodega. Informarán en la mis-
ma de 9 a 10 (a. m.) y en Prado núm. 3, 
vidriera café a todas horas. 
11307 8-27 
V E D A D O — E n la Línea, y en ocho cen-
tenes, se alquila la moderna casa n4m. 129V4. 
Informan en el 129, casa en reedificación. 
11290 4-26 
ACOSTA M M. 32. altos, se alquilan, to-
dos de mármol y. mosaico, muy espaciosos 
y muy frescos. L a llave e informes en los 
bajos, de 9 a 10 y de 2 a 5, 
11291 4-26 
S E A L Q I I L A l a preciosa casa Consulado 
103, a media cuadra del Parque, es propia 
para establecimiento o casa de huéspedes . 
Informan y la llave en la ferreter ía del la-
do. Sü Bueño, Je sús del Monte 496. 
.11245 4-26 
S E AL«tl ILAN' los altos de la casa Apo-
daca núm. 4. entrada por Clenfuegos; la 
llave e informes en la carnicería . 
11251 4-26 
Et; iDO NITS!. 23, acabado de fabricar se 
alquila el primer piso, con 5 habitaciones, 
sala, comedor, servicio separado para cria-
dos, insta lac ión de luz e léctr ica y motor 
para subir agua: informarán en los bajos. 
11278 4-26 
S E A L Q U I L A N los pisos de San Rafael 
147. 159 y 161, altos. Las llaves en la bode-
ga esquina a Marqués González e Informan 
en Animas núm. 96, antiguo y en el Banco 
Nacional de Cuba. Cuarto núm. 501, quinto 
piso. 11309 8-27 
S E A L Q U I L A N los bajos de la hermosa 
casa San Lázaro 229, antiguo, entre Ger-
vasio y Belascoaín , acera de la brisa; I n -
forma su dueño en los altos, te lé fono A-5598. 
11313 8-27 
L A SEÑORA que está al frente de la ca-
sa Empedrado 75, alquila frescas habita-
ciones amuebladas y con toda asistencia, 
ex ig i éndose referencias, y se dan; una cua-
dra del Prado. 1 1346 4-27 
L U Z NUM. 19 A . — E n trece centenes se 
alquilan los hermosos y ventilados altos 
de esta casa, con toda clase de comodida-
des. Informes en Inquisidor 10 y 12, A l -
macén, te lé fono A-3198. 
11337 8-27 
11273 
O J O 
fac i l i ta la carga y descarga d i a Call» 
c í a s : pronto e s t a r á n terminadas i,"1"^11-
que en ella se e s t á n ejecutando 7 0brí« 
verse desde hoy; informes: B a r a t i l l o ^ 
I A NEW VORK, A 
han José y San Rafael, se alqniH *ntr6 
taciones. con o sin muebles, desde U 
tén hasta cinco, y se admiten "ab0n,n/en' 
la mesa. Teléfono A-56nl abona(los fc 
11223 
«55 
S E A L Q M L A o se vendp la suntiT^ • 
sa de las Figuras, calle de m X ^ Z S 
núm. 62. Guanabacoa. . También hav mn¡ 
tos y accesorias desde $5-00 al m(.e" Uar-
11217 , • 
B A R A T A 
se alquila la casa. Barreto 138 ests 
da al lado del Puente fíe la Empresa n ?*' 
y a dos cuadras del Parádéro. T i * n " * ¡ 
tal. sala, saleta, cinco cuartos, comedn,"": 
dos patios. L a llave en la misma inrTZ1' 
en Cristo núm. 32. m e s ' g j™" 
S E A L Q U I L A 
un local propio para almacén de tabaco » 
industria; razón en Lealtad núm. 102 
lltl2 '. 
PRINCIPE AlfONSO 322 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE ESTA 
H E R M O S A CASA. INFORMAN: SABATES 
Y BOADA, F A B R I C A N T E S D E JABON 
U N I V E R S I D A D NUM. 20, T E L . A-3173. ' 
15-24 Síp. 
7 ,UH;KTA NUM. 26, esquina a Animaí 
se alquilan habitaciones a hombres solos 
1 1 1 77 8.,4 
VIBORA.—Se alquila la hermosa y ven. 
tilada casa, recientemente construida con 
todas las comodidades, tiene Instalaclfin 
e léctr ica y gas; Príncipe de Asturias nú-
mero 6, casi esquina a Estrada Palma: li 
llave e informes en Estrada Palma núm«. 
ro 7. • 1122S s.js 
S E A.LQUILA la planta alta de la cas» 
Monte núm. 177, esquina a San Nicolás, con 
sala, saleta, comedor, 6|4 y 1|4 en la ar.o-
tea; la llave en los bajos e Informan en 
Prado núm. 86, antig-uo, Francisco Reyei 
Guzmán, 11176 S-!4 
S E A L Q U I L A N las casas letra A y C, n 
Arzobispo y Santo Tomás, en el Cerro, mo-
dernas, con sala, comedor. 2 cuartón, coci-, 
na y servicios sanitarios; la llave al lado, 
en I bodega; informarán en la Calítdi 
del Cerro núm. 550, antiguo. 
11185 i-H 
S E A L Q U I L A N los altos Monte 298, muy 
frescos y capaces para regular familia en I 
centenes. Informan en los bajos. 
11143 
S E A L Q U I L A el cómodo piso bajo, letr» 
B, de la casa Habana 183, servicio sanit»-, 
río moderno y abundante agua: la llave en 
la letra A y para Informes: Sari Pedro nú-
mero 6, Sobrinos de Herrera. 
11158 i - " 
S E A L Q U I L A N los altos de Misión M, 
con sala, saleta y 4 hermosas habitaciones; 
informan en la- misma. 
11234 *-:5 
S E A L Q U I L A la casa calle 12 núm. H, 
Vedado a una cuadra de la Línea, con sallj 
saleta, 5 cuartos y gran patio. 
n i47 , 
S E A L Q U I L A la hermosa y cómoda casa 
F núm 16 a una cuadra de la Línea. L a l la -
ve e informes en Línea 52, Vedado. 
11318 8-27 
S E A L Q l I L A N los frescos altos de es-
quina en San Lázaro núm. 262 y Perseve-
rancia, propios para personas de gusto. I n -
forman en Perseverancia y Malecón. 
11170 6-24 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos bajos y entresuelos de P r a -
¡ do número 77 A. casi esquina a Animas, 
i ambos tienen 17 habitaciones, gran sala, sa-
! leta, so lón de córner capaz para 30 perso-
¡ ñas, patio y traspatio, acabada de pintar y 
; poner cielos rasos e Insta lac ión sanitaria 
I y e léctr ica; es propia para dos familias por 
| numerosas que sean, o casa de huéspedes ; 
pisos de mármol y mosaicos, baños y du-
i chas, tres inodoros, gran cocina, e s tá en el 
mejor punto del Prado; las llaves e infor-
i mes en los altos, se puede ver a todas ho-
j ras, 11 144 6-24 
S E A L Q I I L A una sala y un cuarto jun-
tos, propio para establecimiento. Aguacate 
71, antiguo, de 7 a 9 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
11068 8-21 
PARA ESTABLECIMIENTO 
E N B E L A S C O A I N 17 S E A L Q L ' I L A UN 
AMPLIO L O C A L CON P U E R T A S D E H I E -
R R O Y TODAS L A S C O M O D I D A D E S Q U E 
P U E D A N E C E S I T A R C U A L Q U I E R G I R O , 
L A L L A V E E N E L C A F E . 
11283 10-26 
H A B I T A C I O N E S altas, frescas, con lu«| 
e léctrica, a dos centenes, en punto muy cín-, 
trico. Aguila 80, casi esquina a San Mi-
guel. 11166 " ' " ^ 
Altos del Café LA ISLA 
G A L I A N O 8 2 , a n t i g u o , e squ ina 
á S a n R a f a e l 
Se ofrece un espléndido departamento di 
dos habitaciones en la esquina, 
11116 
M I 
S E A L Q U I L A el piso bajo de(Je*U b'uf. 
r ía 17, en precio cómodo, reunlenao ^ ^ 
ñas condiciones para familia; la i '^^.^o, 
alto y para informes San Pedro 6, hoor^ 
de Herrera. — 
E N 17 C E N T E N E S se a^111'*" '0p<1(llli,1» 
de la casa calzada de la Reina 13i. * 
a Escobar, tienen sala, recibidor, * it 
comedor, dos baños, patio e ln»l*'a 
gas y eléctrica, se pueden ver a toa* 
Informan en la misma; teléfono a -
11130 
g-:2 
S E A L Q U I L A , en Obispo núm_ ^ dol 
tresuelos, un bonito depart^n ,pncndlentef-
habitaciones completamente in,,ep ,enri-
Tiene balcón a la c?I.le. y muj of en-
ció Interior.; informes en los m { 
treruelos. 11118 -—-—¡f 
ala"1 
i rerueios. i . . . •-• 
VEDADO.—Para últ imos de " ^ ^ j n » » 
lan los espléndidos altos de j» modfn<* 
once, con todos los adelantos ^ ^ ^ ^ 
propios para personas de *" _ v.3i?4 
en la misma, de 9 a 4, teléfono A 
"10" — T T ^ 
S E A L Q U I L A N los modernos 
lados altos de Pe"a Pobre ."itar'o* mO'J«r' 
tres habitaciones, servicio sam 
no: la llave en la Bodega. 
11096 ^ 
V E D A D O _ S e alquila^ " " f ^ ^ s e n ^ 
sa con sala, saleta y ' ' de P>s"¿ 
modernos, propia para ^ . .."¿fono 
informes en M esquina a n . ^ ' s-» 
11108 T ^ í * ' 
A L T O S MODERNOS. ^ m P / f J * ^ en 
la, saleta, seis dormitónos . U» saStr^> 
bajos. Informes en Aguacate o». ^ 
S E A L Q I I L A un hermoso y espléndido lo-
cal para establecimiento, acabado de cons-
truir. Cerro núm. 424, esquina a Cruz del 
Padre. Es lugar de mucho tráns i to : infor-
marán en frente, tonda y café " L a Hoya-
dita." 11243 • 8-26 
11103 
E N C V B A e s q . ! - r ^ ^ ^ ; ; ^ 
departamentos gandes para o . 
man en la misma, Café oe <~ ^ ^ j ^ 
1044 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa F núm. 9, 
entre 7ma. y 5ta., con sala, comedor, 5|4, 
servicios sanitarios y local para a u t o m ó -
vil; pue^e verse de l a 3: informes en Obis-
po núm. 94, t e l é fono A-3120. 
11264 S-26 
P R A D O CO, BAJOS.—Se ahiuilan, en vein-
te centenes, acabados de pintar, muy es-
paciosos, frescos y cómodos; Informan en 
los altos. 11268 8-26 
- v v e n t i ' ^ 
L a casa más ^esca, higiénlc» ^ 
Departamentos altos > " •> nueva ^ 
ñas habitaciones cadr. uno de > 
trucción ,pisos de mosaico c. * P 
agua, lavabos, ^ c Para ? ^ , ,6 .H. 
bres solos, a |10-60, 112-'» > ' « « - « j ^ 
10438 . r - ^ T 1 ' * ? . 
E N R E I N A .4 Z 
bitaclones y A p a r t a m e n t o . ^ 3liniam ^ 
calle, con o sin m u e b l e - ^ c0n.lic>o" . 
te módicos y en las " ^ " ^ Xo^ V>x 
Reina 4 9, donde l'ay hermo60 
entrada a todas horas. 
10419 
S E A L Q l I L A N los altos de Belascoaín 
núm. 50, acabados de pintar, 7 cuartos gran-
des, 'muy frescos, por ser esquina de frai-
le y muy baratos; en el 42, esquina a San 
José, altos, el dueño 
10Í3;' 13-13 Sep, 
S E A L Q U I L A el espacioso alto de Monlc 
| núm. 463; consta de cuatro cuartos, sala, 
saleta, comedor, cocina y servicios a la mo-
I derna, servicios y cuarto para el criado, 
1 aparte. L a llave e informes en los bajos. 
I 11271 10-26 
P A R A BSTABLBCIMIEIIKTO se alquila 
| un local en O'Reilly núm. 53. 
11275 8-2« 
S E A L Q l I I , A \ . iinra familias de gusto, en 
I San Miguel y Belascoaín, tres altos y tros 
' bajos, acabados de construir; consta cada 
I casa de sala, saleta, tres cuartos, cuarto 
para el criado, patio y .-servicio moderno: 
i llaves e informes en las mismas a todas 
horas "1269 10-26 
En 30 centenes ^ t T ^ Í 
casa, recién fabricada > ^ de 
los adelantos ^oderno^ o 0 * r t - J i -
bajo que se alo'- la" ^ 
. ada piso tiene sala ^aie c 0 T X ^ ^ 
ta'os de lavabo de.naflgU*uarto & 
sagüí". hermosa cocin». 
servicios i i níMn"" \ ^ 
n - , ^ ' SEVXO1 d,d» 
H O T E L B L A l Ve ^ 
Antigua Casa Blanca. ^ c i o ^ J 
casa para famira>. l.rimonl'1- *; „ to"" 
parlamentos Para ^ ni0dicO/í-l* 





1 4 P T A M I D I A 
^ s, fíentíembre, a Dios gracias; 
o163, inadón forzosa, 
ie f a 1 ^ e 3 d «tintas 
10 a f ^ e n t i e r r o . 
fuera a. su Después ¡ 
" " S c T a " los pron6StlCo, 
vea Verbigracia 
í v i S e T e U e t e o r o 
6 Q11ífpr v el descorrer 
€l C S - el doble susto ' 
T u t sorpresa; el beléu 
S precauciones Inútiles 
a I^ips- el correr 
J e C ladó a otro sin causa, 
ü . rfaa y miedo a la vez. 
TodoTaun más por excesos 
íuetereologistas. Bien> 
E l sol por este año acaba 
¡ ¡ reinado y ya se ve 
rué lo acaba bravamente. 
Es de creer. oue como siempre. 
sólo sin conjuns.ones 
en todo el mes que ni arrimos, 
haie muchos grados, tantos 
Jue Quede en Cabo Furriel. C. 
V I D A R E L I G I O S A 
EN E L HOSPITAL DE PAULA 
E l día 20 del anterior dió principio en 
u hermosa y amplia iglesia del Hospital 
i e Paula la novena al Titular. 
Diadamente a las ocbo a; m. se cantó 
BOlemnemente la misa y . se rezó el nove-
nta víspera de la fiesta se cantó Boleni-
nemeote la Salve y las Letanías. 
El domingo. Festividad del glorioso San 
francisco de Paula, las Hijas de la Cari-
dad adornaron el templo, sobresaliendo el 
altar mayor qfe lucía artístico mantel to-
do bordado en bulto. 
El trabajo ha sido ejecutado por las 
religiosas, nos dice una enferma conva-
leciente. 
' E l trabajo acredita a las autoras de há-
biles bordadoras. . 
En la parte exterior luce gallarda la 
bandera nacional, lo mismo que en los di-
vereoa departamentos del establecimiento. 
Empezó la fiesta con un acto sumamen-
te conmovedor: la comunión de las en-
íermitas. 
El Santísimo fué llevado de sala en sa-
la y de cama en cama a las seis a m., 
visitando a sus amigos los enfermos y pa-
BWido a residir en sus pechos purificados 
por la confesión, tarea llevada a cabo el 
día antes por los Padres de la Misión, los 
hijos de Vicente de Paúl, con gran abne-
gaclón y cariño. 
Conducía el. Viático el dignísimo y vlr-
itaoso Capellán, canónigo don Alfredo V. 
[Caballero. 
Acompañaban al Señor la Comunidad, 
presidida por la Superiora, sor Valentina 
ijr otros fieles. 
• En todas las salas se levantaron pre-
tdosos altares, no diciendo cuál era el'más 
. hermoso, porque no podemos decirlo, pues 
las encargadas de cada sala pusieron to-
do su genio a r t í s t i c o . en la confección de 
loe mismos. 
En Tas geis salas del benéfico eatable-
.dmlento reina una higiene excelente .y si 
a esto unimos los maternales cuidados de 
bnenas religiosas y la competencia de los 
• doctorea Echevarría, Le Roy y González, 
Ho es dei extrañar que la mayoría de las 
enfermeras recobren la salud. 
Hoy, en la actualidad cerca de cien en-
emas repartidas en seis salas, una, está 
destinada a niñas. 
A ninguna enferma se le cobra nada, y 
^• muchas niñas después de curadas, sor 
'valentina las educa e instruye, poniéndo-
las aptas para librar la subsistencia. 
Una de estas Jóvenes es hoy'maestra y 
Posee un buen colegio, todo debido .a la 
Sran caridad de sor Valentina y a la ge-
nerosidad del P. Caballero. 
Deepués de la comunión se sirvió a los 
enfermos el desayuno según el plan-ali-
nieat:cio trazado por el médico. 
, .A las ocho y media lab campanas re-
pican alegremente, anunciando la llegada 
°ei patrono del establecimiento, el señor 
¡¡nispo, siendo recibido por la Comunidad, 
^apcii^ Cuerpo facultativo y demás em-
pleados. 
I Hasta las nueve no cesa de llegar gen-
«JJ aunque todos se quejan del abandono 
Que las autoridades tienen el camino 
conduce al hospital, 
fcs a^f8 corPoraciones menos útiles se 
4.df8 * con subvenciones y bien se po 
txvy ±Jx¿ ju-a. *>i 
i x 
dad ía hacía eclipsarse, pero no por eso 
dejamos de felicitarla. 
De sobremesa los orfeonistas nos obse-
quiaron con una verdadera serenata de 
hermosas canciones. 
Vaya nuestra felicitación al Patrono, 
Capellán, religiosas y cuerpo facultativo, 
a.1 par que las gracias al P. Capella y a 
la Superiora Sor Valentina, por los obse-
quios recibidos; pero no olvidemos al doc-
tor L e , Roy, que cuidó espléndidamente 
nueetra humanidad durante el regio ban-
quete y al P. Doroteo, Superior de los Paú-
les, quien nos informó venévolamente de 
cuantos datos nos fueron necesarios. 
inar de hacer ese camino. 
nen « mucha8 las familias que allf tie-
durt̂  8U8 enf6rnios, y debe dársele faclli-oades para verloa> 
lUrmSa el medio Por las autoridade?» de 
W día» ^P07 comPleto ese camino, pues 
W o n L g0 eso debe 8er intransita-
yueaando aislado el establecimiento, 
.tonni J?U,eTe di6 Principio la Misa so-
A. Cahan , 0 el caiiénigo don Felipe 
i ^Daiiero le ayudan el Párroco de Je-
fle m a l f .e y el capellán, y ejerciendo 
''•Mora ceremonIaa el P. Sainz de 
^ G ó m ^ 1 PT!:elado los PP- Paúles Doro-
, La 3 Z 6 Ibáñez. 
l^na veint muBlCal fué desempeñada por 
'fcavarro hnf die Voces del Orfeón Vasco 
breado ^ ia dabilísima dirección del 
^ Pndo B^aSro GogorZa; la ejecución 
^ í T p L i ! ^ á8 dulce y armoniosa. • 
^dadea 1° 7 0tra8 di8ting"ida8 perso-
114 briliaTlto XpJresaron su satisfacción ' 





y el bajo señor He-
n,,,- „ - gran sentimiento el 
^ gfgarla'6 FaUre-
^gist^0^ Alberto Méndez, 
4 y Secretarlo 
fué el 
^Ton^m11118^ de Perosl fué mi  
"Jes* 
Saenz 
a t a r o n con 
A l final una her-
Obi apado. de 
encargado 
Cámara del 
del sermón. — -"v-a.i uu u i ,
S ^ f l e «i Q L ^ ^ i a humana, la cual 
ft ^Oülde ál 7 POr m6di0 de la doctri-,e6 San p^^_Jesucrlsto. la cual oractl-
CASA DE MATERNIDAD 
Y B E N E F I C E N C I A 
Celebrando el domingo la Iglesia la fies-
ta de San Vicente de Paúl, las Hijas de la 
Caridad, que con tanto celo dirigen la Ca-
sa de Beneficencia y Maternidad, en unión 
de las ninas, niños y anclanitos acogi-
dos en p1 benéfico establecimiento, y con 
la entusiasta, cooperación del doctor Men-
cía, y de la Junta de Damas Protectoras 
del establecilmento, le dedicaron función 
solemne al Apóstol de la Caridad. 
E l Capellán por la mañana temprano re-
partió la Comunión, causando honda ale-
gría contemplar la gran multitud de ni-
ños y niñas que recibieron al Dios do 
amor. 
Después hubo para todos desayuno ex-
traordinario. 
L a casa muy bien adornada con gallar-
detes y banderas, pero sobre todo, rei-
nando la alegría Infantil entre esos po-
bres pequeñuelos que no tienen otro cari-
ño que .el de las buenas aljas de San Vi-
cente. 
, E n la casa reina el orden más perfecto 
y la higiene más exquisita, 
. A iks nueve dló principio la Mita so-
lemne, siendo notabilísima la labor musi-
cal efectuada por las alumnas de la clase 
de música, a las que así como a su in-
tallgente Directora, enviamos nuestra en-
tusiasta felicitación. 
E l Capellán P. López Caro, ofició en la 
misa solemne, ayudándole un religioso de 
la Congregación de la Misión y el Pres-
bítero don Felipe Sánchez. ' 
E l canónigo lectoral P. Santiago G. Ami-
go, pronunció un brillante sermón sobre 
las virtudes del Apóstol de la Caridad y 
la beneficencia que practican sus heroicas 
bijas. 
Esta segunda parte fué una reseña his-
tórica de los muchos servicios que pres-
tan a la humanidad las Hijas de San Vi-
cente de Paúl, de las cuales hizo el P. 
Amigo una apología grandiosa defendién-
dolas de los ataques de sus detractores. 
Ríuy felicitado fué el P. Amigo, que tu-
vo palabras de aliento y felicitación para 
las abnegadas Hijas de la Caridad, para 
ia. Dirección y la Junta de Damas y de 
terrnra y amor para los pequeñuelos. 
Al alzar el Dios de Cielos y Tierra, la 
banda de música Interpretó el Himno Na-
cional. 
Terminada la festividad religiosa la Di-
rección obsequió a la concurrencia con un 
riquísimo y variado lunch; los esposos 
Mensía, la Comunidad libre de servicio y 
Junta de Damas, atendían muy bien a los 
•Invitados. 
A los caballeros y prensa, el doctor Men-
cla nos regaló buenos habanos. 
Amenizó el lunch la Banda de la Bene-
ficencia, alcanzando merecidos aplausos su 
artística labor. 
Al par que felicitamos al doctor Men-
cía y Madre Superiora por el buen orden 
que reina en la capa, les reiteramos las 
gracias' por las atenciones recibidas, así 
como por los obsequios especiales hechos 
a los niños en este día. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
TJn grupo de piadosas damas presididas 
~por la virtuosa señorita Carolina Díaz, ce-
lebró el pasado domingo solemnes cultos 
en honor a Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre, Patrona de Cuba. 
A las ocho y. media el altar parecía un 
ascua de fuego por la multitud de luces 
que le circundaba y por los adornos muy 
artístico. , 
Bien mereep que celrbremos a los her-
manos . Euseblo e Isidro, autores de ese 
arreglo tan artístico, al par que el cro-
mlsta les tributa las gracias por lo bien 
que le atienden facilitando su misión. 
A las ocho y media dló principio la Misa 
solemne, oficiando de Presto el P. Maria-
no, Superior del Convento de San Felipe; 
de Diácono, el P. Garios, y de subdlácono, 
el P. José. 
Terminada la Misa solemne se dló a los 
fieles la bendición del Santísimo Sacra-
mento. 
L a misa interpretada fué la de Rava-
nello ,a tres voces, por el coro de la Co-
munidad y otros elementos musicales ba-
jo la dirección del P. Tomás, quien a las 
siete p. m., después del rezo del Rosario, 
pronunció un filosófico sermón sobre la 
caridad y el amor. 
Muchísimo nos agradó la oración del 
docto carmelita, por lo profundo de lo? 
conceptos. 
Con la bendición y reserva del Santísi-
mo Sacramento se dló por terminado el 
homenaje dedicado a la insigne Patrona 
de Cuba, por varias damas cubanas, a 
las que felicitamos, así como a la Comu-
nidad de Carmelitas por el apoyo que 
siempre prestan a todo lo que tienda a dar 
culto a la Inmaculada Virgen María. 
UN CATOLICO. 
De sabor agradable.—i 
E^to. dicen continuamente los en-
fermos del estómago o intestinos 
cuando para curar las molestias todas 
de la digestión toman el Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Carlos, encontrándo-
se eon la sorpresa de curar sus enfer-
medades con un medicamento que no 
solo no repugna, sino que se toma con 
facilidad. . 
Pran 
L1*5 Hija8 J?1?80 tema- DeaPué8 trató 
í0?0 a su ahnl .Caridád, cantando un 
V a humr-' - Saci6n y sacrificio , - a n i d a d d o í r e / t e 8 ^ 1 0 611 Pr0 
lolo l a ^ l ! eu eBta festividad, co-
docto? ^ y sabia Palabra del trado 
S2.bi6^ S i m " Albert0 qiUen C e n c í a aiUlne enhora^nmW —_ 
^ de un 
enhorabuena de la con-
S t V ' B "onvid^a descanso' «1 Ca-
^ i í ] d U t ^ - tomar puesto en la 
íuer. 
^ d ^ l a m í n I f i c e ^ a ; 
»resL, i8tinc<ftn ,l0In
J ^ jírla el p ? ^ ' y la llamamos así por 
^ ^ r o n o b ¡ e a i S ' Pueá en otros luf 
los orfeonistas con 
y en otra gran 
íSnv»ri,encia fenienlna. 
- variadísimo. 
'"a, ia ñ1 ^ le Iba^ encargada de la cocina 
^eQtado d T * a '«Imitar por m bien del menú y su graa jlumll. 
E s p e c t á c u l o s 
Nacional.—> 
Compañía cinematográfica de . San-
tos y Artigas.—Estrenos diarios.^-
Función por tandas. 
A las 8: Estreno de las películas A l 
borde de la fal+n, (4 partes), E l víncu-
lo {Z partea) y Caza en aeroplano. 
A las 9: Estreno de las películas 
L a Piedra d-el señar Arturo (4 par-
tes), y Danza vampuica (4 partes). 
P a y r f t . — 
• Compañía dramática y cine. 
Función por tandas. 
A las 8: La preciosa cinta L a ven-
ganza es dulce, la tragedia sinemato-
gráfiea Abel fratkida, y estreno del 
soberbio drama en un acto. La muerta. 
A las 9: Estreno de la película có-
mica Fuga d-e Kobinet, y la sensacio-
nal obra E l eterno crwien. 
¡ A l b i c u . — 
Cinematógrafo y concierto.—Estre-
nos diarios.—•Función por tandas. 
A las 8t Estreno de la comicísima 
cinta en 2 partes, Max imitador de 
Tartarín, y la egregia creación- cine-
matográfica, en seis partes, L a mujer 
funesta. 
A las 9: La película en dos partas 
Trasquilador galante, y sensacional 
estreno de la grandiosa obra cinemato-
gráfica, en seis partes, Víctima de SÍ; 
pasado. 
Politeama.—Gran Teatro.—' 
Gran cinematógrafo de Cinema-
Films.—^Función por tandas; estrenos 
diarios. 
T e a t r o M a r t i . — 
Compañía 4e zarzuela bufa cubana. 
Función por tandas. 
A las 8: Las películas Cola de 
rienzo (2 partes), Bravuras de Da 
niel el cazador, y el jugu ete cómico en 
acto. Se salvó él bruja. 
A las 9: 1.», 2.», 3* y 4* parte Vle 
la película Pecado de juventud,. y es-
treno del enredo cómico en un acto y 
cinco cuadros, E l busca de los miles. 
A las 10: 5.a, 6.a y 7.a parte de la 
pen óla Pecado do Juventud, y el dis-
parate en un acto, E l sevülanito. 
Casino .— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: Dos películas y la zarzuela 
en un acto E l estuche .de monerías. 
A las 9: Dos películas y estreno do 
la zarzuela en un acto Polvorilla. 
Cnra Norma. — Cinematógíafo y 
concierto.—San Eafael y. Consulado. 
—Función por tandas.—Matinéea los 
domingos. 
En primera y tercera tandas, estre-
no del intenso drama, en seis partes, 
L a acción de un periodista, y en la se-
gunda se exhibirá la 'hermosa cinta, 
en siete partes, Naná. 
Molino R o j o . — 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA l0 DE OCTUBRE 
'Este mes está consagrado a Nues-
tra Señora del Rosario. 
E l Circular está en las Reparadoras 
Santos Remigio y Rómub, obispos.; 
Prisco, Evagrio y Crescente, márti-
res; santa Julia, mártir. 
La mayor dicha que podemos tener 
en este mundo, dice el padre Croisset, 
es ser cristianos. Nacimiento ilustre, 
familia distinguirla, alianzas honra 
aas, puestos elevados, fortuna brillan-
té, títulos antiguos, empleos lustrosos, 
nombres magníficos, ¿no me diréis de 
que podréis servir a un pobre infiel 
por toda la eternidad? Los Alejan-
dros y los Césares están hoy confun-
didos con los más viles esclavos de su 
misma religión. 
Revolved subí cenizas, buscad entre 
ellas alguna distinción; pues las mis-
mas encontraréis en sus personan 
•¡Buen Dios, y qué pequeñitos s-on en 
su muerta los mayores hombres, si típ-
nen la desgrfifla de no morir enstia-
nosl Lleno está el infierno de esos 
dichosos del -"";glo. Sólo el nombre de 
cristiano es títuílo de mucho honor 
en una y otra vida; es un carácter in-
deleble, que pjr sí sólo funda en los 
párvulos legítimo derecho a la eterna 
bienaventuranza. Mas que se hayan 
posieído todos los títulos de nobleza, 
de preeminencia y de grandeza que 
son imaginables, si falta él dé cris-
tiano, todos los demás se desvanecen 
en humo. Mas que uno hubiese aiclo 
el príncipe más poderoso del mundo, 
será sumamente infeliz por toda la 
leternidad, si no es cristiano. 
La verdadera y única vienaventu-
ranza dice Jesucristo: es. conocerte R 
tí, oh Padre eterno, y conooór a tu 
único hijo Jesucrifito, que enviaste a 
la tierra. Esta fe y este c m o o i i n i t B t O 
•es la religión de los cristianos. 
Fiestas el Miércolc „ 
•{Sf&M Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de oostumbre. 
Corte de María. —Dia 1.— Corres-
ponde visitar a la Reina de todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso. 
I G L E S I A D E S A N T O D O M I N G O 
DIA 1*.—En esta iglesia comienzan loa 
solemnes cultos del mes de Octubre. Por 
la maañna, a las 8, misa cantada. Por la 
noche, a las 7 y media, el ejercicio del 
mes. 
DIA 6.—Fiesta del Santísimo Rosario. 
L a víspera ,a continunct^n del ejercicio 
del mes, gran Ralve con orquesta. A las 
7 y media. Misa de comunión general pa-
ra los cofrades, asociados del Rosario Per-
petuo y demás fieles. A las 9 Misa so-
lemne en la que predicará el M. I. Canó-
nigo Lectoral doctor Santiago O. Amigo. 
Por la tarde, a las 4, principia la no-
irena del Rosario con sermón todos los 
días. Terminada la reserva saldrá la pro-
cesión alrededor del Palacio presidencial, 
tomando parte en el cauto el Colegio de 
Sales. 
E n este día todos los fieles, aunque no 
sean cofrades, pueden ganar el Jubileo Ple-
nísimo, "Totles Quoties," visitando la ima-
gen de la Cofradía. 
Loe cultos de la Novena y de todo el 
mes serán a las 7. y media de la nonhe, 
en los días de labor, y" los domingos, a 
las 4 de la tarde. 
11490 6-1 
I G L E S I A D E B E L E N 
D í a 2 de Octubr», primer marte» consa-
grado a San Anton io . 
A- las 7 y media a. m. preces al Santo. 
A las 8 misa, cantada con sermón, por el 
R. P. Direc tor . 
Se suplica l a aslstencal a los devotos de 
San Anton io . A M. D . G. 
11332 4.27 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E l viernes próximo, 4 de Octubre, en que 
se celebr* la fest ividad de San Francisco 
de As í s .se le deuicará .n los cul tos s igu ien-
tes: 
A las siete y media misa de c o m u n i ó n ; 
u. las nueve misa solemne con s e r m ó n . A 
las seis p. m. el devoto ejercicio l lamado 
T r á n s i t o de San Francisco, con p l á t i c a a l u -
Fiva el acto. 11452 5-1 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
D I A 29 D E S E P T I E M B R E , LAS 8% 
Cultos a la S a n t í s i m a V i r g e n de l a Ca-
ridad. Misa solemne con orquesta y s e r m ó n . 
D I A « D E OCTUBRE, A I A S 8 ^ 
Cultos a la S a n t í s i m a V i r g e n de l Rosario. 
Misa solemn coa orquesta y s e r m ó n . 
112S7 _ 3-26 
Gabinete 
D E 
O p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
D E L 
DOCTOR IABOADELA 
DENTISTA Y MEDICO CIRUJANO 
O P E R A G I C . J E S E S M E R A D A S 
D E N T A D U R A S P O S T I Z A S 
D E T O D O S L O S S I S T E M A S 
CBMSilLTAS DE 8 á 4 . TEIEF0N0 A 7 6 1 9 
No abandone su dentadura, diríja-
se al Gabinete dental del doctor Ta-
boadela, y será eficazmente atendido, 
annqne sn fortuna sea modesta. 
S A N M I G U E L 6 6 
E S Q U I N A A S . N I C O L A S 
10623 26-10 Sep. 
L i Q U I D A G I O N J E J O Y A S 
E L . D O S M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A H O S C I E N M I L P E S O S 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rabíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un seaenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
jquilates, con diamante y brillantes, 
isuizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. • 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
Í B L D O S D E M A Y O 
d e J M . B l a n c o é H i i o 
I I A B . \ N A . — A N G E L E S N . 9. 
3086 1-Sep. 
E N S E Ñ A N Z A S 
M a e s t r a g r a d u a d a d e i n s t r u c -
ción y laL>c—a ~ nírera para dar claaaa a 
domlclHo; .Lealtad ¿ii, altos, casi esquina 
a Belascoaln. 11481 15-1 
A L C O L E G I O 
Los j óvenes Miguel Ptnlrfin y Bftancourt 
y Jorge Pórtela , sahirán i. jy para, un co-
legio en el Norte. Mr. Beers, Departamen-
to de Colegios, Cuba S7, altos. 
C 3297 4-29 
C O L E G I O D E S A N A G U S T Í N 
(Plaza del Cristo.) 
DE PRIMARA / SEGUNDA ENSEÑANZA 
DIRIGIDO POR PP. AGUSTINOS DE 
LA AMERICA D E L NORTE 
TSnsefiAnüa de Estudios elementales, Se-
gunda -énsoflanaa. Carrera de Comercio y 
C' rbo preparatorio para la Escuela de Jn-
peniería. Se pone especial esmero en la 
e^rlicaoión de las Matemát icas , base fun-
damental de las carreras de Ingen ier ía y 
Comercio. E l Idioma oficial del Colegio es 
el i n g l é s ; para l a enseñanza -I-»! castellano 
hay rfcputados Profesores e spañoles . 
i i l curso empieza el día 2 de Septiembre. 
Se Ldmiten alumnos externos y medio pen-
sionistas. Hay departamento especial para 
los niños de 6, 7 y 8 años . 
Telefono A-2S74 Apartado 1056. 
F A T U E R MOYNIHAN, Director. 
C 8190 13-Sep. 
E N E L C A M P O 
Desea establecerse una Profesora que ha 
estudiado además de la profes ión casi toda 
la facultad de Fi losof ía y Letras. Para ello 
quier en primer termino contar con la 
educación de los hijos de alguna familia 
importante de la población. 
Darán razón en esta Admlnistracifin o en 
San Nico lás 189, altos, derecha. 
G. Sep . - l l 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A QUE H A 
•ido durante algunos a ñ o s profesora de las 
escuelas p ú b l i c a s de los Estados Unidos, 
desea algunas clases por tener varias horas 
desocupadas. P r imera y segunda e n s e ñ a n -
za e I n g l é s . D i r i g i r s e a Miss H . Prado 16, 
ant iguo. 11100 13-22 
C E R V A N T E S 
ANGLO-HISPANO-FR ANCE8 
Primera y Segunda Enseñanza.—Comer-
cio e Idiomas.—Carreras esoeciales. 
Director: MANUEL LAGOS TOLEDO. 
Teléfono A-5380.—San Nicolás Núm. 1 
Se admiten pupilos, medio y terciopupi-
los y externos. 
11168 1S-24 Sep. 
c o i k i o " E l NIÑO D E B E L E N " 
K i n d e r g a r t e n . — E n s e ñ a n z a elemental, su 
perior, secundaria y comercial .—Insupera-
ble e n s e ñ a n z a de I n g l é s . — M e c a n o g r a f í a sis-
tema Vidal .—Mucho c á l c u l o demostrado, mu-
chas aplicaciones p rác t i ca s .—Se da t i t u l o 
de Tenedor de L i b r o s . — E n s e ñ a n z a de Cie-
gos y Soi domudos.-Grientaciones y prepara-
ción para la v i d a del trabajo, s e g ú n a p t i t u -
des.-^—Calistenla y G i m n á s t i c a respira tor ia . 
—Mucha higiene, mora l y f í s i c a . — A l i m e n t a -
c ión sana y abundante, t r a to fami l ia r .—Hay 
pupilos, medlopupilos, terciopr.pilos y ex-
ternos.—Por correo, prospectos. 
FR ^NCISCO L A R E O , Di rec to r . 
Amistad S3-S7.—Habana. 
C 3269 26-26 Sep. 
UNA SEÑORITA I T A L I A N A EDUCADA 
en Inglaterra y extremadamente culta, se 
ofrece para enseñar inglés , f r a n c é s e i t a -
liano. Su método de enseñanza es nuevo 
y rápido y da clase a domicilio. D i r e c c i ó n : 
Hotel Trotcha, Vedado 
1021» 26m-l 26t-2 Sbre. 
C o l e g i o d e N i ñ a s 
S A N C H E Z Y T I A N T 
Relaa nftm. I U Teléfono A-47S4. 
E L nuevo curso eáco la r ha corr.enza.aO el 9 
de Septiembre. Se admuen pupilas, medio 
y terc io pupilas y externas. Se f ac i l i t an 
prospectos. 
10615 26-10 Sep, 
L E O N I C K A S O 
L I C E H C I A D O E N FILOSOFÍA Y L E T R A S 
D a lecciones de Primera y Secunda H n -
i e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para el Magis-
terio. iBformarán en l a Admin i s t r ac i 5n 
de este pe r iód ico , 6 en Acosta núm. 99, 
antiguo. 6 . 
PROFESORA INGLESA 
Una señor» Inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. S. 
A Ag. 6 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad en el gru-
po de Letra«. 
Dará razón el s eñor Cónsul, e spañol y en 
la Adminis trac ión de este periódico. 
Q. ... • ., JL JO 
V E R D E L E J O S Y D E 
C E R C A C O N U N A 
S O L A P i E D R A . 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad para pár-
vulos. 
Darán razón en la Adminis trac ión de es-
te periódico. 
G. J l - 30 
D E L I B R O S E I M P R E S O S 
L i b r o s d i d á c t i c o s 
¿Es usted maestro? ¿Quiere usted ense-
ñar Aritmética con éxito extraordinario 
y comodidad sin Igual? ¿Quiere usted en-
señar a leer pronto y bien? ¿Desea usted 
enseñar Geografía de Cuba brevemente j 
familiarizar a los niños con esta materia 
por medio de fáciles lecturas? Adopte des-
de ahora la Aritmética, el Silabarlo y la 
Geografía de Lareo, de venta en "La Mo-
derna Poesía" y demás librerías principa-
les, a 40, 10 y 5 centavos ejemplar. En 
cantidad, casa del autor, colegio " E l Niño 
de Belén," Amistad núms. 83-87. 
O 3182 26-12 S. 
C O M P R A S 
D E S E O C O M P R A R M I L Q U I N I E N T A S O 
dos mil tejas usadas y 405 mil plés de ma-
dera y horconadura que e s t é en buen es-
tado; informes. Teniente Rey núm. 89, anti-
guo. 11386 4-29 
AVISO á los dueños de lanchas 
%t¡ desea adquirir una laacbn en buen es-
tado y en dispos ic ión de navegar, que ten-
ga cuarteles y con capacidad de 60 a 60 to-
neladas de carga. Para proposiciones, pue-
den dirigirse n F . G. O., apartado de co-
rreo nflm. 391>, Habana. 
11295 6-26 
COMPRO S E L L O S D E C U B A A | l -20 C Y . 
el millar, menos los de 1 y 2 cts. que los 
pago a 20 ots. el millar. A. B. Frawley , P. 
O. Box 128, Washington, D. C. 
11266 26-26 S. 
S E C O M P R A 
toda clase de objetos antiguos y de aTte, 
en bronce, marrtl y porcelana, centro. Ja-
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas do oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero n ú m , 13, es-
quina a Consulado. Te l é fono A-7621. 
C 3219 26-18 Sep. 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a , 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
S O L I C I T U D E S 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a d e m a n o s q u e sea c u m -
p l i d a e n s u s o b l i g a c i o n e s y d é r e -
f e r e n c i a s . C a m p a n a r i o n ú m . 121. 
o. Sep.-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA E N -
contrar co locac ión de criada o manejadora: 
es cariñosa con los nlflos y cumplidora , se 
desea una casa f o rma l y no se coloca me-
nos de 3 centenes y ropa limpia; F a c t o r í a 
17, In fo rman . 11483 4-1 
SE SOLICITA U N J O V E N P E N I N S U L A R 
de 18 a 20 años , para criado de manos, que 
sepa servir y traiga referencias, en A g u i a r 
núm. 67, altos. 11482 * 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de regular edad para limpieza de habitacio-
nes o manejadora, sabe zurcir y coser en 
máquina, teniendo referencias; informan en 
San L&zaro núm. 269, antiguo. 
11480 4-1 
S E O F R E C E , P A R A C R I A D A D E MANOS, 
una e spaño la de mediana edad, trabajado-
ra y formal; Mal o ja núm. 6, informarán. 
11479 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
tiene referencias, informan en Maloja 33. 
11477 4-1 
S E S O L I C I T A EN A R A M B U R O N U M E -
ro 12, antiguo, una criada de manos de me-
diana edad; se le da buen sueldo. 
11489 4-1 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLOCAR-
ge de criada de manos en corta familia, sa-
biendo cumplir con su ob l igac ión : tiene 
referencias y no gana menos de 3 cente-
nes. Vil legas núm. 87, moderno. 
1147J 4-1 
U N A COCINERA Y U N A C R I A D A D E 
manos, peninsulares, so l ic i tan co locac ión : 
t ienen , referencias; Sol n ú m . 94, an t iguo y 
98, moderno. 11488 4-1 
DESEA COLOCARSE U N G R A N CRIADO 
con inmejorables referencias; t a m b i é n un 
buen camarero y un excelente cocinero; 
i n f o r m a r á n en Habana n ú m . 108. 
11487 4-1 
A Y U D A N T E D E C A R P E T A . SE SOLICI-
ta un ayudante de carpeta que hable el i n -
g l é s para u n hote! i n fo rman en Indus t r i a 
núm. 160. 11486 4.1 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA 
de color que sea muy l i m p i a y sepa muy 
bien e l oñc io , de no ser a^i es i n ú t i l se 
presente; sueldo, tres centenes, para cua-
t r o de f a m i l i a ; Te jad i l lo n ú m . 53, altos. 
11484 4-1 
MODERNO A N T I G U O 
Dfa tras día aumenta fa venta de esta» 
piedras que permite ver a todas distan-
cias sin tener que quitar o levantar ios 
espejuelos. No son pegados, no tienen me-
dia luna, ni raya alguna y no se ve divi-
sión de ninguna clase. 
Los hombres de negocios pueden usar 
un solo espejuelo y sirve para todo el 
trabajo. Las señoras cosen y ven a to-
das uistancias sin tener que tocar los es-
pejuelos. 
Hacemos estos famosos lente» a pre-
cios económicos y los montamos en cual-
quier montura. Tomamos la vista con cui-
dado garantizando los resultado». 
B A Y A , O P T I C O 
S a n R a f a e l e s q . á A m i s l a i 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vlllaverde y Ca-, O'Reilly 13. Te l . A-234S. 
Es ta an t igua y acreditada casa siempre 
cuenta con excelente personal de criauos 
para las casas part iculares . A los hoteles, 
fondas, cafés , etc., dependientes y cuanto 
servicio necesiten; se mandan a toda l a l a -
Ja y trabajadores para el campo. 
1147» 'j-l 
C 3230 1&« Dt 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular de criandera, de 8 meses, bien 
a media o leche entera, teniendo su nlfle 
que se puede ver. Vedado, 17 esquina a M. 
11464 . 4 - l i 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para manejar un n i ñ o o l i m p i a r ha-
bitaciones: es c a r i ñ o s a con los nlflos, pero 
que sea f a m i l i a honrada: C a ñ e n g o núm. 9. 
11463 4 - 1 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R DE ME-
diana edad, desea colocarse para cor ta fa-
m i l i a : no quiere plaza, t iene recomendacio-
nes y no duerme en l a c o l o c a c i ó n ; Infor-
man en Sol n ú m . 32, an t iguo . 
11462 4-1 
. U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de cocinera en casa de comercio o 
par t i cu la r : sabe su obl iKac ión y tiene re -
ferencias; i n fo rman en Galiano núm. 67. 
11460 4-1 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O DE 
Salvador R o d r í g u e z y S á n c h e z , lo so l ic i ta 
su hermano en la Quin ta de Dependientes. 
11458 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN DE CO-
l o r de manejadora, es muy fo rma l y c a r i -
ñ o s a con l o» n i ñ o s : oueldo, tres centenes, no 
va fuera de l a Habana; Informan en P r a -
do n ú m . 93B, an t iguo, altos. 
11456 4-1 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa par -
t i c u l a r o comercio; es fo rma l , t rabajadora, 
aseada y duerme en la co locac ión , no ad-
mi te tar je tas; San J o s é n ú m . 4, an t iguo . 
11455 4-1 
COCHERO D E M E D J A N A EDAD S O L I C I -
ta co locac ión en casa pa r t i cu l a r : sabe bien 
su o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a r á n en Industria 13L 
11450 4-1 
D E CRIADO D E MANO O A Y U D A D H 
c á m a r a , se ofrece u n Joven m a d r i l e ñ o con 
buenas referencias y pocas pretensiones, 
prefiriendo fuera de l a Habana; Informan 
en 11 n ú m . 611, moderno, esquina a Ift, V a -
dado. 11449 4-1 
COCINERA Y R E P O S T E R A V I Z C A I N A , 
sol ic i ta co locac ión en casa particular o co-
mercio: tiene referencias; In fo rman en Y i r ^ 
tudo.s n ú . 13, h a b i t a c i ó n n ú m . 6. 
11448 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P B -
nlnsular para cr iada de manos o maneja-
dora; in fo rman en Dragones núm, 1, Hotel 
" L a Auro ra , " 11447 4-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cr iada de manos: tiene buenas 
referencias y n o , admite tar je tas ; Agui la 
n ú m s . 80 y 86, casi esquina y San Rafael , 
cuar to n ú m . 13. 11438 4-1 
DESEA COLOCARSE D E M A N E J A D O R A 
una Joven con buenas referencias; infor-
man en Vi l l egas n ú m . 80, al tos. 
11489 4-1 
se S o l i c i t a u n a s e ñ o r a p a r a acom-
p a ñ a r y atender en lo que se ofrezca a otra 
s e ñ o r a : ha de tener buenas recomendaciones 
y sea saludable; General Lee núm. 8, Que-
mados de Marianao. Se pagan los viajes. 
11440 4-1 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S B L A N C A S 
que sean finas, de buena presencia, una 
para las habitaciones, entendida en algo de 
costura; y la o t ra para manejadora, con re-
ferencias de las casas en donde han seri-
vldo. SI no es a s í que no se presenten. I n -
forman en Gervasio n ú m . 108, an t iguo, a l -
tos, entre San M i g u e l y San Rafael . 
11446 • 4-1 
DESEA COLOCARSE U N B U E N A J U S T A -
dor m e c á n i c o y reparador de Ingenios, pe-
ninsular ; informes, d i r í j a n s e por correspon-
dencia a An ton io de M i r a , Ho te l A l c á z a r , 
H a b a n a 11469 4-1 
SE OFRECE U N A C R E D I T A D O COCINE-
ro repostero, peninsular, para casa p a r t i c u -
la r o esti bleclmiento, en todos los sistemas 
de cocina; i n fo rman en A m i s t a d y Drago-
nes, v id r i e r a de tabacos. 
11467 4-1 
UNA M U C H A C H A J O V E N DESEA C O L O -
carse para coser y l i m p i a r una o dos habi-
taciones y ves t i r s e ñ o r i t a s ; Cerro núm. 663, 
ant iguo. 11466 4-1 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda erase de trabajos do 
contabi l idad. L leva l ib ros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, « t e 
Gervasio 105, an t iguo, 6 99. moderno. 
A 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHACHA, 
peninsular para cr iada de manos o de ha-
bitaciones: es t rabajadora y tiene referen* 
ciasf Mi lagro , entre San Antonio y Saco. 
11381 4-29 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular r e c i é n parida, de buena y abun-
dante leche, para m á s informes, puede ve r -
se su h i jo en Carlos I I I , n ú m . 46, cuar to 
n ú m . 9. 11389 4-2f 
SE PAGA M U Y B U E N SUELDO A U N A 
cocinera que conozca su oficio, a una c r i a -
da de manos para el comedor y a una c r i a -
da de manos para habitaciones; a c ú d a s e hoy 
mismo a la c a s a - n ú m . 23, Calle 11, entra 
las calles 3 y 4. E n el Vedado. L a f a -
m i l i a es corta . 11391 4-29 
SE SOLICITA U N A COCINERA REPOS-
tera que sea muy aseada y duerma en l a 
casa, en la misma un criado que haya 
estado en bu< 
c ías . En las mismas co: 
da de manos que sepa i 
m á q u i n a , en Consulado 
cuatro. 11398 
y traiga re feren-
idiciones una c r i a -
¡oser a mano y en 
núm. 6, de una a 
4-29 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse a leche entera, de mes y medio, 
teniendo su n i ñ a que.se puede ver y bue-
nas referencias; Aguacate n ú m . 78. ca fé . 
11420 4.29 
RMBN N U M . 3, JESL'S D E L MON-
te, se solici ta una coc.nera que duerma en 
la casa y ayude algo a la criada de ma-
nos, que, tenga buenas referencias; aueU 
do, cuatro centenes y lavado do ropa. 
11416 4.29 
SE SOLICITA U N I COCIXERA P A R A 
corta f ami l i a que ayude a la l impieza; suel-
do, 3 centenes y ropa l i m p i a ; Campanario 
n ú m . 26, altos. 11414 .̂-ŷ  
SE SOLICITAN TAQUIGRAFAS EN ES-
p a ñ o l . Champion & Pascual, Obispo n ú -
mero l t ) l . Habana.' 11425 ^ S 
1 2 D I A R I O D E L A M A R I N A . — ' E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — O c t i f b r o ! • do 19X2. 
L O S D O S S I S T E M A S 
¡Qué hermosa está la niña! Apenas si 
hacft tres días que vino a este mundo, don-
de k esperan tantas luchas; donde ha 
entrado sonriendo y donde, quizás, tenga 
que enjugar muchas lágrimas. Junto a la 
cuna vela la amorosa madre, joven y feliz, 
que mirando al cielo murmura: 
— ¡Dios mío! ¿qué será mi hija? ¿Feliz 
o desgraciada? 
Divina inspiración parece invadr su co-
razón maternal, pues sonríe conmovida, 
besa el ángel que duerme y repite: —¡Ha-
ré que sea buena y mi hija será feliz! 
— ¡Un año!—exclama.la joven madre. 
¡Hoy cumple mi hija un año! NI una ma-
no mercenaria la ha tocado. Yo cuidaré su 
sima, como he cuidado su cuerpo. Mi ta-
rea será cada año más difícil; pero lucha-
ré contenta por la felicidad de mi hija. ¡Si 
cada mujer al ser madre supiera sus debe-
res! 
Sobre la estera la niña juega tratando 
de coger lo que se le pone a distancia. Sus 
pasos son inseguros; pero al rededor de 
aquel cuerpecito débil están los brazos ma-
ternales prontos a evitar una caída. ¿Es-
tarían siempre oportunos en el mañana 
para la joven, para la mujer? 
Aurelia ríe—reir es su ocupación favo-
rita—ríe y juega hasta que el sueño la 
rinde, y entonces apoya su cabecita sobre 
el pecho amante de su madre. ¡Qué bello 
es el sueño del infante sobre el regazo 
materno y qué interesante es la mujer que 
estrecha amorosa al ángel divino que el 
cielo le concedió, y, teniendo conciencia 
de su alta misión, se promete cumplirla! 
. . . L a niña tiene diez años. Es alegre 
hasta la locura, traviesa hasta la maldad; 
pero allí está su madre, la madre que ve-
laba junto a la cuna, la amante madre, que 
con los brazos extendidos, sin sentir nun-
|Ca el cansancio, cuidaba de sus primeros 
'pasos en la estera, y ahora observa aten-
ta sus juegos e inclinaciones, siempre 
pronta a complacerla o a contrariarla, se-
gún las circunstancias. L a voz maternal 
no llega al oído de la niña airada, diso-
inante; siempre hay en aquel eco querido 
algo que conmueve, que vuelve a la niña 
humilde y buena. No creáis que es Aure-
lia una niña excepcional, no; es como to-
das las niñas; pero tiene una madre que 
conoce su misión. 
Cuando la madre nota el cansancio en 
los alegres ojitos, entonces, un beso y la 
presión de la mano de su fiel guardadora, 
hacen a la niña dirigirse al lecho, dejando 
a sus compañeras con un adiós cariñoso. 
Ya en la alcoba, la niña se arrodilla y da 
al lado de su madre gracias al Señor por 
las bondades que las dispensa. 
Aurelia tiene una amiguita cercana, que 
no agrada mucho a la recta y ordenada 
de doña Laura; pero no puede evitar que 
su hija busque la compañía de las de su 
edad. Marcela y Aurelia sostienen en sus 
brazos hermosas muñecas, pasean por el 
jardín y . . . ¡juegan a las madres! 
Son las mujeres del mañana; hacen lo 
que ven, dicen lo que oyen y el observador 
más lijero, contemplando a las niñas, pue-
de darse una idea de la dicha presente 
'de los* hogares donde ambas crecen. 
— ¡Qué hija tan mala la mía!—dice Mar-
cela. ¡Te pegaré muy duro, no te daré ju-
guetes, ni dulces, ni irás a pasear con la 
feriada al parque! 
Aurelia arrulla a su nena tan alta co-
mo ella. 
— ¡Mi niña se ha dormido, comadre!—y 
^besa el frío rostro de la muñeca. Ha reza-
do y le ha pedido a Dios muchas cosas. 
¡Mi niña es muy buena! 
Marcela da una zurra colosal a su hija, 
hnita el llanto del niño soberbio y muy 
fatigada dice: 
— ¡Qué aburrida estoy de esta niña! 
.¡Un día la mataré! L a vida me cans^... 
¿Qué deducís? Que Marcela ve a su 
"madre colérica con frecuencia, que para 
que sea obediente la intimidan con pegar-
le y que confiada a manos mercenarias. 
recorre los paseos viendo ejemplos poco 
edificantes. 
Los años transcurren dulcemente; la 
paz del santo hogar de doña Laura, se en-
galana con el perfume delicioso de la jo-
vencita que piensa en Dios y en sus debe-
res. Aurelia ha cumplido los diez y seis 
años y es toda candor e inocencia, con 
clara y viva inteligencia dirigida al bien. 
|3u amiguita Marcela, que se educa en 
taño de los más nombrados colegios de la 
capital, la visita. ¡Qué lindas son las dos! 
Aurelia es más desarrollada, más fuerte; 
pero hay en el cuerpo de Marcela líneas 
adorables, que ya ella hace resaltar con 
estudiados trajes y ti/sne en el rostro una 
expresión deliciosa y picaresca, que con-
trasta con la carita de su amiga. 
En tanto las madres, doña Laura y do-
ña Rosa, cuya amistad no puede ser muy 
estrecha por la diferencia de pensamien-
tos, tratan de asunto tan fundamental co-
mo el porvenir de sus hijas, éstas pasean 
por ei ancho portal de la vieja casa sola-
riega, donde ha nacido la abuela de Aure-
lia, nido de amores donde también es-
pera morir. 
L a madre de Marcela es una dama ele-
gante que cada día se hace un nuevo tra-
je, con la cabeza llena de humo y el co-
razón lleno de paja. 
—Mi hija—dice—se está aprovechando 
en estas vacaciones más que nunca. Con 
invitaciones y visitas no tiene un momen-
to de descanso, es tan voluntariosa que 
no puedo con ella. ¡Canta y baila con 
un gracejo, que comprendo que vuelva lo-
cos a todos! Pasados estos meses saldrá 
para el extranjero a completar su edu-
cación, j ^ 
L a mamá de Aurelia junta las manos y 
con la piedad retratada en el rostro, pen-
sando en la educación de Marcela mur-
mura. 
—Pero. . . ¿se separará usted así de 
ella? 
—¿Por qué no?—pregunta admirada do-
ña Rosa. Así tendré yo más oportunida-
des para viajar cada año. 
—Mi hija nunca se ha separado de mi. 
Creo que la educación de las niñas debe 
efectuarse siempre bajo la inspección de 
las madres. 
— ¡Oh, querida, ese es un viejo sistema 
que nos esclaviza y no da resultado! L a 
mujer moderna no puede vivir y educarse 
como su pobre Aurelia! 
—Mi pobre Aurelia, como usted la lla-
ma, señora, se educa como me educaron 
a mí, para el hogar, no para el mundo... 
— ¡Claro! Para el hogar; pero ¿qué es 
una mujer joven y bella sin ese roce mun-
dano que tanto la engalana? 
— Y que yo no envidio, ni para mí, ni 
para mi hija. Si invertimos todo nuestro 
tiempo en adquirir esa galanura ¿cómo 
desempeñaremos nuestros grandes debe-
res? 
—Yo educo a mi hija como me educa-
ron a mí, Laura. 
— ¡Bien lo veo, Rosa, y lo lamento! 
—Mi /hija es una niña que ya piensa 
como una mujer. 
—Pero debe usted cuidar de que ma-
ñana su hija, ya una mujer, piense como 
una niña. 
Aurelia y Marcela continuaban su char-
la en el portal, con locas risas. 
—Pero.. . ¿tú haces eso Marcela? 
— ¡Qué tonta eres! Luis me quiere, es 
simpatiquísimo, baila muy bien, cantamos 
juntos y mamá nada dice. . . 
—Pero ¿y el beso? 
— ¡Ya he dado muchos!—y Marcela rió 
locamente abanicándose. 
L a niña mentía; no había dado besos 
sino a sus muñecas y a sus amigas des-
pués. Mentía la jovencita y al mentir creía 
darse importancia ante su Cándida ami-
ga. E n el gran abandono en que vivía Mar-
cela, había visto demasiado y la gustaba 




U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse para manejadora, teniendo quien la 
garant ice ; Manrique n ú m . 154. 
11434 4-29 
i L A I r a . OE A G U I A R . SI DESEAIS T E -
ner en vuestra casa un buen personal y 
honrado, de cualquier g i ro y empleo que 
sea, no lo b u s q u é i s sino en esta Agencia, 
pues es en donde lo e n c o n t r a r é i s . Compos-
tela n ú m . 69, frente a Borbol la , t e l é fono 
'A-3090. J. ALONSO. 11430 8-29 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de mapejadora o para l i m p i a r habi-
taciones: tiene buenas referencias; Merca-
deres n ú m . 4, ant iguo. 
• 11429 4-29 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEM PE-
n lnsu la r r ec i én l legada de criada de manos 
O manejadora. Domic i l i o : Glor ia 195, altos. 
11393 4-29 
U N A SERORA D E M E D I A N A E D A D , PE-
ninsula, desea colocarse para l a l impieza 
de habitaciones en casa de poca fami l i a ; 
I n f o r m a r á n en B a r a t i l l o n ú m . 3, a todas 
horns. . 11412 4-29 • 
SE SOLICITA U N A SEÑORA B L A N C A 
dé mediana edad para ayudar a los queha-
, ceres de la casa, que duerma fuera de l a 
co locac ión ; in forman en I n d u s t r i a n ú m . 129, 
altos. 11376 4-28 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
para cr iada de cuartos o manejadora: t i e -
ne quien la recomiende y t a m b i é n sabe co-
•er; Neptuno n ú m . 259. 
11375 4-28 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
nlnj iu lar de criada de manos o manejado-
r a : t iene quien la recomiende de las casas 
en donde ha servido; in fo rman en Vives 
Tiúm. 115. 11373 4-28 
: SE SOLICITA UNA C R I A D A PEN1NSU-
l a r para ayudar a los quehaceres de l a 
'casa, que t r a iga recomendaciones; sueldo, 3 
centenes, ropa l i m p i a y de cama; in forman 
en Monte núm. 346, ant iguo. 
11353 4-28 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R SOLICI-
j t a co locac ión , e l la de cocinera y él de en-
i cargado de casa o finca: t iene referencias 
y puede I r al campo. Carmen n ú m . 6, an-
t iguo , I j ab i tac ión n ú m . 34, al tos. 
11347 4.'>g 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA 
fque ayude a la l impieza para un mat r imonio 
solo. Sueldo 3 centenes y ropa l imp ia . Es-
!robar 240, moderno, (a l tos ) , esquina a Be-
lascoain. 11359 4-28 
KN E L V E D A D O , C A L L E 15 N f M . 30. 
ant iguo, entre D y E, se so l ic i tan dos c r ia -
das peninnulares, una para los n i ñ o s y las 
habitaciones y l a o t r a para los demÉLs que-
haceres; sueldo 3 centenes y ropa l impia . 
11364 4.2g 
SE SOLICITA SABER E L DOMICILIO D E 
don Rufino Guerra, empleado del a lcan ta r i -
l lado de la Habana, para un negocio que le 
Interesa. Puede pasar a cualquier hora por 
Malecón esquina a Perseverancia y pregun-
tar por Francisco Miranda . 
11357 4.28 
U N A JOVEN COSTURERA DESEA CO-
ser en una casa pa r t i cu l a r o ta l ler , enta l la 
y corta por figurín, e s t á p r á c t i c a en el of l -
t i o ; para m á s informes Maloja 197, por 
M a r q u é s González . 11368 4-28 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A Y 
criada de manos que conozca su oficio y 
tenga buenas referencias. L í n e a 15, entre 
5 y K , Vedado. 11365 4-28 
U N JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR-
se como criado, sabe cumpl i r con su obl iga-
ción e in forman en l a misma en que ha t r a -
bajado; A m a r g u r a 32. 11358 4-28 
U E S E A COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsu la r de criada de manos o de maneja-
dora; Suspiro n ú m . 14; no se admi ten ta r -
jetas. 11370 4-28 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
dora, sol ic i ta colocarse una peninsular de 
mediana edad y con buenas referencias; 
San Migue l n ú m . 18. 11351 4-28 
S E SOLICITA PARA MATRIMONIO 
americano una criada para limpieza y co-
cinar. Calle 11 entre 2 y 4. 
11380 4-28 
SE SOLICITA U N A C R I A D A Y U N A M A -
nejadora, que sean peninsulares y con refe-
rencias. Linea 52, esquina a B a ñ o s , Vedado. 
11316 4-27 
A C U A L Q U I E R PUNTO F U E R A D E L A 
Habana, se ofrece un buen criado Madr i l e -
ñ o ; t iene buenas referencias y pocas pre-
tensiones; In forman Calle 11 n ú m . 511, es-
quina a 16, Vedado. 
11320 4-27 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P E N I N S U -
lar que sepa cumpl i r y que entienda de co-
cina, para corta f a m i l i a ; sueldo cuatro cen-
tenes y ropa l impia . Calle 11, esquina a M, 
Vedado. , 11322 4-27 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOLI-
c i ta colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, y reconocida por m é d i c o ; t iene su n i -
ño y buenas referenias. Vives n ú m . 119, 
ant iguo. 11323 4-27 
U N A Y U D A N T E D E C A R P E T A QUE T E N -
ga buena l e t r a se sol ic i ta y un t a q u í g r a -
fo, i n g l é s y e s p a ñ o l . D i r i j a n las so l i c i t u -
des por escrito a l apartado 1652, haciendo 
constar el sueldo que desea perc ibi r . 
11326 8-27 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular acl imatada en el pa í s , en casa 
par t icu la r o de comercio, tiene referencias; 
no sale f u e r á de la Habana: sueldo, tres 
centenes; in fo rman en Neptuno 175. 
11335 4.27 
SE S O L I C I T A N E N M A L E C O N 12, A L -
tos, una criada y una cocinera: se prefie-
re cocinero chino, y ambos que sepan su 
ob l igac ión . 11315 4-27 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cr iandera a leche entera, de dos meses, 
p u d i é n d o s e ver su n i ñ o ; In forman en Obra-
pía n ú m . 14. 11314 4-27 
U N A SEÑORA A L E M A N A SOLICITA co-
locac ión de enfermara o ama de llaves. 
Amis tad 56, ant iguo, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 1. 
11310 4.27 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa par t icu lar , prefiere el 
campo; informan en Sol y Aguacate, bo-
dega. 11329 4-27 
UNA J O V E N D E COLOR SOLICITA Co-
locarse de costurera en casa pa r t i cu l a r y de 
seis a seis; t iene quien la garantice. Genios 
n ú m . 13. 11297 4-27 
A G E N C I A D E COLOCACIONES D E RO-
que Gallego. A g u i a r 72, T e l é f o n o A-2404. 
En 15 minutos y con referencias fac i l i to 
criados, dependientes, camareros, criande-
ras y trabajadores. 11298 4-27 
J O V E N D E 22 AÑOS DESEA COLOCA-
ción en escritorio o cosa a n á l o g a : tiene le-
t r a r á p i d a , posee cá lcu lo , a lgo F r a n c é s y 
m e c a n o g r a f í a : modestas pretensiones. I n -
quis idor n ú m . 33 11299 4-27 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad de criada de manos o ma-
nejadora: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene referencias; Informan en In f an t a n ú -
mero 11, moderno. 
11308 . • 4.27 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
peninsular. Sueldo 3 centenes y ropa l i m -
pia. Es t r e l l a 55, (altos.) 
11300 • 4-27 
SE NECESITA PERSONA CON PEQUE-
ñ o capi ta l para explotar u n negocio de I m -
portancia, del cual t o m a r á la d i r ecc ión . Es-
tamos provistos de excelentes muestrarios. 
D i r í j a s e a S. G. C, Apar tado 1148, Habana. 
11360 4.28 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ESPA-
fiola para criada de manos: no se coloca 
menos de tres centenes; i n f o r m a r á n en San 
Jcse n ú m . 48, piso segundo. 
UiU «.28 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A Es-
paño la , que tenga referencias. Refugio 33 
y 35, (altos.) 11301 4-27 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P E N I N S U -
lar para los quehaceres de l a casa. Es cor-
ta f a m i l i a y se prefiere que entienda algo 
de cocina. Maloja n ú m . . 7 . 11304 4-27 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE SE-
pa su ob l igac ión para un ma t r imon io y ten-
ga buenas referencias. Prado n ú m . 56, al-
tos y que duerma en l a co locac ión . 
11306 4.27 
M A N E J A D O R A . Se necesita una que se-
pa bien su ob l igac ión , en la calle 8 núm. 13, 
ant iguo, entre L í n e a y 11, Vedado. 
113»* 4-27 
. .SE SOLICITA U N A COCINERA QUE SE-
pa su oficio: sueldo convencional; no 
hay plaza; F iguras n ú m . 57, ant iguo. 
11342 4.27 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A D E 
mano, en San Ignacio n ú m . 82, altos. 
11341 4.27 
P A R A U N A F I N C A CERCA D E ESTA 
capi ta l se so l ic i ta un buen cocinero para 
corta f a m i l i a ; sueldo, 5 centenes y ropa 
l imp ia y que sea de edad y l impio , con 
buenas referencias; Vi r tudes 144%, altos. 
11340 6-27 
SE SOLICITA U N A C R I A D A PENINSU-
lar, fina, para l impieza de habitaciones, que 
sepa zurc i r b ien; sueldo, 4 centenes y ropa 
l i m p i a ; no se le admiten visi tas, calle H 
esquina a 19. 11345 4-27 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos una peninsular que sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y e s t á acl imatada en el 
p a í s ; i n f o r m a r á n en l a calle de los B a ñ o s 
n ú m . 38, l e c h e r í a 11339 4-27 
U N COMERCIANTE QUE RECORRIO 
t r e i n t a veces esta isla y var ias veces los 
Estados Unidos y Europa, para vender, com-
prar y d e m á s negocios, representando sus 
casas importadoras (de las que aun exis-
ten dos) se ofrece para d e s e m p e ñ a r car-
gos a n á l o g o s , ofrece referencias y g a r a n t í a s 
satisfactorias; d a r á n r a z ó n en el escri tor io 
de los s e ñ o r e s R a m ó n López y Ca., M u r a -
l l a esquina a Inquis idor . 
G. 10-26 
P E R I T O E L E C T R I C I S T A , SE OFRECE 
en las m ú l t i p l e s aplicaciones de su carrera. 
D i r i g i r s e a E m i l i o Gu i l l én G u t i é r r e z , en 
Berje, A l m e r í a E s p a ñ a . 
V E N D E D O R : SE SOLICITA U N V E N D E -
dor para el detalle, que sea conocido de 
la plaza de la Habana. D i r i g i r cartas a l 
apartado n ú m . 1693, con referencias e i n -
formes. 11242 8-25 
COCINA PARÍICULAR 
buen cocinero, se admiten abonados a l a 
mesa y se l levan tableros y cantinas a do-
mic i l io , desde lo m á s modesto a lo m á s su-
per ior : San M i g u e l n ú m . 66. 
11171 9-24 
PEDROSO 36. MODERNO (CERRO) SE 
sol ic i ta una manejadora, buen trato, poca 
f a m i l i a : sueldo, 3 centenes. 
C 3256 24 Sep. 
S E S O L I C I T A 
una joven (que no sea r ec i én l legada) para 
manejar dos n i ñ o s de corta edad. Si no t i e -
ne muy buenas referencias, i n ú t i l que se 
presente. D i r i g i r s e a S a b a t é s y Loada, U n i -
versidad n ú m . 20, t e l é fono A-3173. 
11183 8-24 
AGENCIA D E COLOCACIONES " E L T R A -
bajo." O b r a p í a p ú m . 68, Te l . A-7026. Esta 
acreditada Agencia cuenta con un buen per-
sonal de criadas, cocineras, nodrizas, c r ia -
dos, camareros, cocineros y dependientes, y 
f ac i l i t a colocaciones a todo e l que lo so 
l i c i t a . 10954 26-18 S. 
U N B U E N NEGOCIO: SE V E N D E U N A 
casa de h u é s p e d e s , americana, bien s i tuada; 
dan r a z ó n en "The Havana Post," Prado. 
10966 15-18 S. 
EN L A MEJOR C U A D R A D E ESCOBAR, 
cerca del Malecón, vendo una hermosa ca-
sa, con sala, saleta, 6 cuartos bajos y 2 a l -
tos, con ba l cón a l patio, buenos pisos de 
mosaicos y toda de azotea para altos. Piden 
$8 000 y |B12 de censo. Espejo, O'Reil ly 
47* de 3 a 5. (6 x 35.) 11426 4-29 
VEDADO. E N L A L I N E A V E N D O UNA 
gran esquina, muy ant igua, con estableci-
miento, 981 metros. |11,200 y $460 de censo. 
Inmedia ta a l Parque de Colón 1 casa de 
al to y bajo con $6.200 Cy. F igaro la , E m -
pedrado 31, de '2 a 5. 
11411 4-29 
Dinero e Hipotecas 
6 0 0 . 0 0 0 P E S O S 
Me hnn recibido pura colocar en hipotecan 
a l 6, 7 y 8 por 100, sobre casas y solares, 
en la Habana, J e s ú s del Monte, Cerro, V e -
dado y todos los repartos; t a m b i é n en paga-
rés , alquileres de casas, prendas y d e m á s 
que garant ice; d i r í j a n s e con t í t u l o s a l a 
oficina central . Prado 119, V . Alvarez del 
Busto, de 8 a 12 y de 1 a 5, A-8889. 
11476 8-1 
PRESTAMOS. F A C I L I T O D I N E R O E N 
p a g a r é s a módico In t e r é s , sobre alquileres 
e hipotecas. A r t u r o Morales, Obispo 37, de 
10 a 1 1 % , de 3 a 5 y en Empedrado 7, de 
5 a 8. 11471 10-1 
$450,000 P A R A HIPOTECAS A L 6%, 7 Y 
8 por 100, Habana y barrios, con p a g a r é s ; 
alquileres sobre c a ñ a o a z ú c a r , cobrando 
m o l i é n d o l a . Lake, Prado 101, de 12 a 5. 
A-5500. C 3302 4-29 
f2,000 ORO ESPASfOL 
se dan en hipoteca, o menor cant idad; t r a -
to d i recto; i n fo rman : Gallano n^m. 72, a l -
tos, de 5 a 6% J. Díaz. 
10728 26-13 Sep. 
Venta de fincas 
y establecimientos 
A M A R G U R A NUM. 71, SE V E N D E ESTA 
casa. De su precio y d e m á s part iculares , 
incluso el ver la , d i r ig i r se al s e ñ o r Esteban 
E. Ga rc í a , O 'Rei l ly núm. 38, de 2 a 5, quien 
ú n i c a m e n t e tiene mi a u t o r i z a c i ó n . A m a n -
da P e q u e ñ o . 11452 4-1 
VENDO E N B E L A S C O A I N 'CASA CON 
sala saleta, 4|4, cuarto de b a ñ o , cielos ra -
sos, * fachada estucada, nueva; precio, 7,200 
pesos, mide 7 por 27 metros. Sr. A . Lo ren -
zo, San L á z a r o 145, de 7 a 10 y de 1 a 3. 
11409 4-29 
C A L L E D E CONSULADO. V E N D O U N A 
buena casa, en $13,900; o t r a en $7,800; dos 
cuadras del Prado, casa de altos, en $17,000; 
o t r a San L á z a r o , fondo a l Malecón . Ju l io 
C. Peralta, Obispo n ú m . 32, de 9 a 2. 
11468 8-1 
NEGOCIO: POSADA R E S T A U R A N T , GA-
rantizo $4,000 libres a l año , c én t r i co , v ida 
asegurada: venta por asunto salud, permi-
to probarlo, $3,800; café c é n t r i c o , $7.000 Cy. 
Lake . Prado n ú m . 101, A-5500. 
C 3300 4-29 
GANGA OPORTUNA: U N A V I D R I E R A E N 
lo mejor de la ciudad, urge por ausentarse, 
50 centenes, y una casa de h u é s p e d e s , $750. 
Lake, Prado 101, A-5500. 
C 3299 4-29 
NEGOCIO. G A N A $121-90, hermosa casa 
p r ó x i m a a Gallano, sala, saleta, cuatro 
cuartos en cada piso, escalera de m á r m o l , 
dos ventanas, lujosa, $14,300. Lake, Prado 
n ú m . 101. A-5500, de 12 a 5. 
C 3298 4-29 
HERMOSA CASA, U N A P L A N T A SOLI-
da, cerca de Parque y paseos, brisa, prepa-
rada para altos, 8 x 29 metros, sanidad, mo-
saicos, $12,500 Cy. Lake, Prado n ú m . 101, 
A-5600. C 3301 4-29 
R E V I L L A G I G E D O . I N M E D I A T A A ESTA 
calle vendo 1 casa ant igua, con 6 x 22 me-
tros, $2,900; Inmediata a Monte o t ra con sa-
la, saleta, 3|4, patio, t raspatio, sanlciad, 614 
por 30 mts. F igaro la , Empedrado 31, de 2 
a 5. 11410 4-29 
P A R A F A B R I C A R SE V E N D E U N A CA-
sa de 301'50 metros, l ib re dé censos, en la 
calle de los Corrales entre Ind io y Angeles, 
a la brisa, en el precio de $5,830 e s p a ñ o l e s ; 
referencias, Angeles y Corrales, casa de 
e m p e ñ o , F. del Río . 
11387 8-29 
VENDO, P R O X I M A A ANGELES. CASA 
de altos con sala, saleta, 3|4 en cada planta, 
nueva; renta 15 centenes; precio, $8,500; 
o t ra rentando 13 centenes; precio, $7,200. 
Sr. A. Lorenzo, San L á z a r o n ú m . 145, de 7 
a 10 y de 1 a 3. 11407 4-29 
V E N D O V A R I A S ESQUINAS DESDE 4 A 
40,000 pesos, rentando del 8 a l 9 por ciento 
anual y casas de 2 a 80,000 pesos, rentando 
el 8, 9, 10 y 11 por ciento anual, en la 
ciudad. Sr. A . /Lorenzo, de 7 a 10 y de 
l a " 11408 S-29 
VENDO E N L E A L T A D DOS CASAS N U E -
vas, con sala, saleta, 4|4 bajos y sala, saleta 
y 5|4 altos cada una, rentan 22 centenes ca-
da una: precio de las dos $25,500 y de una 
$13.000. Sr. A. Lorenzo, San L á z a r o n ú m e -
ro 145, de 7 a 10 y de 1 a 3. 
11406 4-29 
VENDO U N A CASA E N E L B A R R I O D E 
Monserrate, calle Concordia, con sala, co-
medor. 5|4, de azotea, agua redimida; pre-
cio: 13,000. Señor A. Lorenzo; San L á z a -
ro 145, de 7 a 10 y de 1 a 3. 
11405 4-29 
VENDO A M E D I A C U A D R A D E MONTE, 
dos casas n ú e v a s , con sala, comedor, 2|4 en 
cada planta, 10 centenes de renta ; precio: 
5,800, la o t ra 13 centenes; precio: 7,200. 
San L á z a r o 145, de 7 a 10 y de 1 a 8. 
11403 4-29 
VENDO A M E D I A C U A D R A D E M U R A -
11a, casa nueva con sala, saleta, 5|4, come-
dor a l fondo en cada planta, hay comercio 
en el bajo. Renta 26 centenes; precio: 
18,000. Seño r A Lorenzo; San L á z a r o 145, 
de 7 a 10 y de 1 a 3. 
11404 4-29 
VEDADO, V E N D O E N LO MEJOR D E L A 
loma, calle 2, a una cuadra de 17, una her-
mosa casa, con j a r d í n , por ta l , sala, sale-
ta, 5|4, g ran comedor, cuarto de b a ñ o e ino-
doro y para criado y buenos pisos de mo-
saicos; $6,500, s in gravamen. Espejo, O'Rei-
l l y 47, de 3 a 5. 1 1425 4-29 
E N JESUS D E L MONTE SE V E N D E , E N 
$1,100 O. E., una casa de madera y tejas, 
6 x 21 metros, por ta l , sala, c o m e á o r , 2 cuar-
tos, una cuadra de los carros; e l dueño , Cal-
zada del L u y a n ó n ú m . 71, ant iguo, de 8 a 11 
y de 4- a 6. 11432 4-29 
S E V E N D E 
una casa en Princesa, J e s ú s del Monte, con 
frente de madera y 5|4 de ladr i l los , mosai-
cos, patio de cemento, y mucho terreno de 
fondo: gana $37-10; t a m b i é n se cambia por 
o t ra casa de m á s va lor en la ciudad devol-
viendo lo que sea razonable. I n fo rman en 
Campanario 18. 11384 8-29 
SE V E N D E N LAS CASAS SANTA C A T A -
l ina entre San L á z a r o y San Anastasio, V í -
bora, de c o n s t r u c c i ó n moderna: i n fo rma su 
d u e ñ o en L u y a n ó n ú m . 65, altos, de 11 a 
12 y d e s p u é s de las 5 de l a tarde. 
11400 6-29 
N E G O C I O 
Por no poderlo atender su d u e ñ o se ven-
de un establecimiento de v í v e r e s , panade-
r í a y du lce r í a , en punto favorecido: tiene 
contra to y se da en p r o p o r c i ó n ; para i n -
formes, Pé rez , Prado 119, ant iguo, 117, mo-
derno, de 1 a 3. No se admi ten corredores. 
11374 8-28 
EN M U R A L L A SE V E N D E L A CASA Nu-
mero 33, ocupada por el establecimiento de 
I m p o r t a c i ó n de p e l e t e r í a , de M a r t í n e z y Suá -
rez. I n f o r m a R a m ó n P e ñ a l v e r ; Gallano 
22%, altos. De 8 a 9 y de 2 a 4. 
11356 8-28 
• CASAS MODERNAS 
Vendo: en San Nico lás , Neptuno, Gervasio, 
V i r t ú d e s , Manrique, Consulado, Agui la , Cam-
panario, Lagunas, Dragones, Aguacate, Leal-
tad, San Rafael, Amis tad , Escobar. Pro-
greso n ú m . 26, de 1 a 4, Juan P é r e z . 
10835 » 16-15 Sep. 
SE V E N D E U N T R E N D E L A V A D O A 
mano, precio m ó d i c o por tener que irse para 
el ext ranjero; d i r ig i r se a Paula 86. 
11145 15-24 
D O M I N G O G A R C I A 
A E N D E Y COMPRA CASAS, 
TERREKOS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en h ipot roa con mód ico InterC*. 
Informa: Obrapa Núm. 95 
3102 1-Sep. 
CASAS B A R A T A S 
Estre l la , Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria. Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, P e ñ a l v e r . Corrales, A n t ó n Re-
rio, Puerta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión, M a r q u é s Gonzá lez . Progreso n ú -
mero 26, de 1 £, 4, Juan P é r e z . 
10834 33-1 5Sep. 
P O R C O N V E N I R 
a dos socios se vende un café de mucho 
porvenir , cont iguo a un teatro, con exclu-
siva acc ión a la venta que en é s t e se efec-
túe , l ib re de a lqui ler , cont ra to largo, pre-
cio razonable, se puede examinar por el 
t iempo que se desee. I n f o r m a Cheo V i l l a -
nueva en Prado n ú m . 101, de 12 a 5 p. m. y 
en Ensenada F . de 7 a 2, en J e s ú s del Monte. 
11164 8-24 
G . D E L M O N T E 
CORREDOR 
H A B A N A NUMERO 78, MODERNO 
Teléfono A-2474. 
C 3250 Sep.-22 
B A R R I O D E L MONSERRATE. I N M E D I A -
ta B. Gallano vendo 1 m a g n í f i c a casa con 
sala, comedor, 5|4 bajos. 1|4 alto, azotea, 
pisos finos. F igaro la , Empedrado 31, de 
2 a 5. 11333 4-27 
ESQUINAS E N V E N T A 
En Agu i l a , Manrique, Reina, B e l a s c o a í n , 
Trocadero, Apodaca, Compostela, C á r d e n a s , 
Consulado, Escobar, Gervasio y otras m á s . 
Progreso 26, de 1 a 4, Juan P é r e z . 
10830 . 16-15 Sep. 
POR 25 PESOS 
lo,, v 15 o $10 mensuales, en l a V í -un solar, y í0 u 
hora. F . E. Va ldés . Empedrado n ú m . 31. 
11̂ 43 8-27 
propietar io . 
VENDO BODEGAS 
^ ^ «onnii hasta $12,000, en todos \OB ba-
d?deA ^ Habana; ca fés desde $1,000 has-
^ 1 4 0 000 ? toda^dase de estableclmien-
o s ' d o y dinero en hipotecas en todas can-
teó ^ ^e suarda reserva y p r o n t i t u d ; 
^ r a ^ a n ú m * 9 5 , moderno altos, de l a 5. 
Domingo Garc ía . 
<=F V E N D E UN T R E N D E L A V A D O A 
mano por poco dinero por tener que em-
barcarse su dueño por asuntos famil iares 
Agentes; in forman en Campanario 26 pa-
n a d e r í a . 11206 
E L P I D I O BLANCO. V E N D O E N $30,000 
una hermosa casa de . ^ ' \ n J ^ 
calle del Consulado, con sala, dos saletas y 
cinco habitaciones en cada piso y tres ha-
bitaciones en la " J " ^ ^ J ^ W -
O'Rei l ly 23, de 2 a 5, t e l é f o n o A-6951. 
11204 8-26 
¡ G A N G A ! 
Vedado. Se vende un solar de 5 m. por 
60, en l a calle I entre 9 y 11, a una cuadra 
de la l ínea , con acera puesta, reja, pilares, 
balaustrada de cemento y todo relleno al 
pie de la acera. Precio: $8-50 Cy. el me-
tro . Informes en la casa cont igua, I n ú -
mero 17, Migue l Coral , T e l é f o n o F-1409. 
11055 10-21 
CERCA D E EGIDO V E N D O 1 CASA. A L -
to y bajo, pisos finos, sanidad, renta $37 Cy., 
$4,ÍB0 y $125 censo; Vedado, inmedia ta a 
l í nea 23, 1 casa con c u a r t e r í a , ren ta $54, 
$4,500. Figarola , Empedrado 31, de 2 a 5. 
11334 4-27 
SE V E N D E N S CASAS EN L A C A L L E DE 
San Mariano, de $5,500, $4,500 y $3,000; In-
formes del d u e ñ o en Empedrado 31, A-2286. 
F. E. V a l d é s , o San Mariano y San Anasta-
sio, domici l io , de 7 » 9 a. m. 
11344 8-27 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas: Malecón , Prado, I n -
dustr ia , Consulado, Amis tad Reina San 
Migue l , San L á z a r o , Galiano, Monte, Nep tu -
no y en varias calles m á s , desde $3,000 
hasta $100 000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por I M , s e g ú n 
lugar . O'Reil ly 23, de 2 a 5. T«l . A-6951. 
11117 26-22 
E N EGIDO, PROXIMO A L A N U E V A Es -
t a c i ó n de los Ferrocarr i les , se vende un ca-
fé y v id r i e r a de tabacos y cigarros de m u -
cho porveni r ; magn í f i ca opor tunidad; In for -
m a r á el s e ñ o r Blanco en Sol n ú m . 118. 
11178 10-24 
A L COMERCIO. SE C E D E U N LOCAL 
situado en Obispo 56; t a m b i é n se venden las 
v idr ieras que hay en el mismo. I n f o r m a n de 
8 a .ip. a 6 p. ni. en dicho lugar . 
11302 B-27 
SE V E N D E L A CASA DE M U E B L E S r 
joyas La Nuestra, en C á r d e n a s , calle de 
Calvo n ú m . 166, por no poderla atender su 
d u e ñ o ; se da en precio m ó d i c o ; Informes 
en la misma. C3276 8-28 
VENDO DOS M A G N I F I C A S CASAS, CONS-
t r u c c i ó n primera, sala, saleta, 4 cuartos, co-
medor, de azotea, en lo mejor de Las C a ñ a s ; 
V é a m e que es negocio; informes: Eg ido 20, 
b a r b e r í a . 11263 6-26 
A LOS PROPIKTARIOS. D I R E C T A M E N -
te compro cua t ro esquinas con estableci-
miento, desde $6,000 hasta $60,000 y varias 
casitas, desde $4,000 hasta $60.000, de cen-
t r o ; O b r a p í a 95, moderno, a l tos ; Domingo 
Garc í a , de 1 a 5. 11279 8-26 
SE V E N D E L A CASA SUARBZ 30, COM-
puesta*de sala, saleta, siete habitaciones, 
p r ó x i m a a Montes. T í t u l o s l impios y s in 
g r a v á m e n e s . In formes : Campanario 211. 
11114 8-22 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
O C A S I O N 
Se vende barata una m á q u i n a de escri-
bi r "Underwood" n ú m e r o 5, acabada de com-
pra r : Esc r i t u r a vis ible , c in ta de dos colo-
res a u t o m á t i c a , escala para e p í g r a f e s , te-
cla de retroceso, tabulador y d e m á s ade-
lantos recientes. D é su nombre y d i r ecc ión 
al t e l é f o n o F-1921, y le s e r á l levada a su 
casa. 11453 4-1 
SB V E N D E U N JUEGO D E S A L A D E 
Reina Regente, de caoba, completamente 
nuevo, y una nevera; puede verse en A, es-
quina a 13, Vedado. 
11383 8-29 
N E V E R A P A R A CAFE, C L U B O CASA 
de mucha fami l ia , se vende una magnifica 
en J n ú m 187, (moderno) , esquina a 15. 
Pregunta r por el criado Is idro . 
11382 4-29 
M E D I O JUEGO D E S A L A SE V E N D E 
muy barato. Vi l legasb 70, moderno y en 
Vi r tudes 12, moderno; algunos a 2, 3 y 4 
pesos p la ta y mesas de noche a un peso 
cada una. 11879 4-28 
T H O M A S F I L S 
Los pianos de este fabricante son supe-
riores, por todos conceptos, con todo su 
ex te r io r en caoba, para preservarlos del 
c o m e j é n y montados con a r m a z ó n de hie-
rro, cruzados y con sordinas, a 70 centenes. 
Los mismos en color palisandro a 60. Ba-
h.-iinonde y Ca., Bernaza n ú m . 16. 
11312 26-27 S. 
P IANO FRANCES SIN COMEJEN, E X C E -
lentes voces, venga un in te l igente a reco-
nocerlo y se c o n v e n c e r á de que por estor-
bar se da en ocho centenes. O'Rei l ly n ú m e -
ro 96, b a r b e r í a . 11311 8-27 
V I D R I E R A MOSTRADOR. SB V E N D E 
una, moderna, de cristales enteros, 182 cen-
t í m e t r o s de largo, 72 i d . de ancho y 92 
de a l t o ; precio ún i co , 4 centenes, es i n ú t i l 
ofrecer menos; " E l Tempora l , " Salud y Be-
l a s c o a í n . 11336 4-27 
M U E B L E S 
Se venden baratos todos los de l a casa 
San L á z a r o 36, ant iguo, altos. 
11219 6-25 
V E N T A D E M U E B L E S : ESCAPARATES, 
camas, l á m p a r a s , mesas y un juego Luis 
X V , en buen estado, se da económico , en la 
f á b r i c a de almohadas "La l a . en Mi ragua-
no," Mercaderes n ú m . 41. 
11191 8-24 
P I A N O S N U E V O S 
H a m l l t o n , recomendados por la clar idad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsel la y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y a plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se a lqu i lan desde $3 en adelante; 
se afinan y ar reglan toda clase de pianos. 
V iuda e hijos de Carreras, Aguacate n ú -
mero 53, T e l é f o n o A-3462. 
11040 26-20 Sep. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrap í a . 
3110 1-Sep. 
DE MAOUlNARlt 
C A R P I N T E R O ^ 
üi . ju lnaxlaa de C a r p i n t e r í a M a q u i n a r l a » de á pUu 
Te lé fono A-3288. 
3097 
B E R L I N , O ' R e V ' ^ t a a , 
M O T O R E S D E ^ L C O H n T 
Y G A S O L I N A 
^ » i ¿ p L r y ^ » 
Sep. 
A L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
•Vendemos donkeys con v&u-uia, V g 
sas, barras, pistones, etc., de bn-jT cami-
pozos, r í o s y todos servicios r B l ? ' ^ 
motores de vapor; las mejores r o ^ " 4 8 ' 
b á s c u l a s de toda» clases para eTt ^ ^ 
mientos, ingenios, etc.. t u b e r í a flu!!!abl,ecU 
chas para tanques y d e m á s accesoria; ̂ l**' 
terrechea Hermanos, Te l f a 29KiÍ B a 3 ' 
tado 321. T e l é g r a f o "Frambaste-•' ^Par' 
pa r l l l a n ú m e r o 9. Lam. 
C 2594 
156-26 Ji 
D E A N I M A L E S 
6 0 0 R E S E S 
se necesitan a piso para el afamado y cono-
cido potrero "Perla, compuesto de cuaren-
ta c a b a l l e r í a s de yerba bruja, pasto labra-
do y guinea, con abundantes aguadas co-
rr ientes y mucha sombra ( d iv id ido que ha 
sido recientemente en cuartohes para la 
conveniente s e p a r a c i ó n dé los ganados ma-
cho y hembra Los precios de pisos son los 
siguientes: Bueyes, $1-00. Vacas con c r í a . 
70 cts; toretes, 60 cts., y año jos , 40.cts., todo 
en oro e s p a ñ o l y pagadero por mensualida-
des vencidas. Informes : E m i l i o Díaz, Pe-
droso, Sumidero. NOTA.—Se cura la garra-
pata con esmero. 
10242. 26-1 Sep. 
DE CARRUAJES 
SE V E N D E U N A DUQUESA D E MUY PO-
CO uso, en 300 pesos; i n f o r m a r á n en San 
L á z a r o n ú m . 103. 11461 6-1 
V E N D O T R E N COMPLETO "DUCARD", 
zunchos de goma, cabal l i to t r i n i t a r i o de 4 
a ñ o s , de mucha sangre y l imonera color 
avellana, se d a r á barato; Informes: Crespo 
n ú m . 76, de 1 a 3 p. m. 
11421 4-29 
S E V E N D E 
un a u t o m ó v i l de paseo para 4 personas, ca-
si nuevo, con menos de 6 meses de uso por 
"chauffeur" Idóneo. E s t á completo con t a -
pacete, herramientas, f a ro l , generador, ve-
l o c í m e t r o , re lo j , zunchos extras, guarda-
equipaje. Forros de h i lo lavables. Buenos 
zunchos y garantizado en perfecto estado. 
Unico objeto de venderlo su d u e ñ o por ha-
ber comprado una m á q u i n a mayor. Pre(*o, 
solamente $800. Aprovechen esta ganga. 
D i r i g i r s e a H a r r l s Bros Co., Apar tado 680, 
Habana. C 3287 5-28 
SE V E N D E U N P R I N C I P E A L B E R T O D E 
herraje f r a n c é s con una m u í a y arreos; 
puede verse en San J o s é y M a r q u é s Gon-
zftlez, t ren de coches y «u d u e ñ o en San Ra-
fael y Espada, de 3 a 5 de la tarde. 
10893 15-17 S. 
SE V E N D E N CARROS D E 4 RUEDAS, 
nuevos y de uso. otros de repartos cubier-
tos, familiares, t í l b u r l s . faetones de vue l -
ta entera, una duquesa, coche de dos rue-
das, guaguas de 4, B y 6 pasajeros por 
banda y se hacen cambios; Marcos F e r n l n -
dez. Matadero n ú m . 8, Tel . A-7$89. 
10166 26-30 Ag. 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A. precios sin competencia y •Br*ftM. 
«•a. Boa** de 16ti galones por 
su motor: $110-00. SERIAN. O ' l W 




M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Al co»tarto y a plazca, en la casa p»B 
' 1-Sep. Motor Challangc de alcohol 
Para toda c íase de indus t r ia que «ea n* 
« e s a r i o emplear fuerza motr iz . Informes » 
t rec ios los f a c i l i t a r á n á solicitud FrancU 
eo P. A m a t y Compañ ía , ún ico agente nar. 
la I s la de Cuba. A lmacén de maqulnari? 
Cuba n ú m . 60. Habana. ^ "nari*. 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adriance Buckeye núm. 
t, para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. En el depós i to de maquú 
t a r t a y efectos de A g r i c u l t u r a de Francisco 
f. A m a t y C o m p a ñ í a , Cuba núm. 60, Ha-
bana, se vende á precios módicos. 
3100 1-Sep. 
H A C E N D A D O S 
Para entrega inmediata, se vende la si-
guiente maquinarla , perfectamente repara-
da y en magníf ico estado: Una desmenuza-
dora K y P de 6 piés , doble engrane y má-
quina motora; un t á n d e m para triple mo-
l ida y desmenuzadora de 6 plés 9 pulgadas, 
guijos en co l l a r ín 16 por 18, con máquina 
motora Corllss de 28 por 60, la desmenuza-
dora tiene m á q u i n a Independiente de tt 
por 36"; un tacho a l vac ío de 10 pies; uno 
id. de 9 pies: ambos con serpentines de 
cobre, plataforma, escalera, etc.; un triple 
efecto de 6,600 pies; otro de 5,600 con sus 
respectivas plataformas; 10 defecadoras de 
1,000 galones con id. i d . ; bombas dupleí de 
W o r t h i n g t o n y Blake , para todos loa ser-
vicios, desde 2 pulgadas de aspirante has-
ta 20 pulgadas, todas en perfecto estado, 
forradas de bronce con vastagos de id.; va-
rios juegos de c e n t r í f u g a s Hep-worth: 2 cal-
deras de Babcok & Wi l l cox , de 2,500 caba* 
l íos cada una. 
I N F O R M A R A : L E O N G. LEONT, Mer-
caderes 11, Habana. 
10848 alt . 15-17 a 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E 
40 metros armatoste moderno. 
2 mostradores madera de 6 varas de laí« 
go cada uno. 
2 mostradores v id r i e r a de 4'60 metros M 
l a rgo cada uno. 
12 mesas bien construidas de 1 por 1^ 
yardas. 
1 mesa grande, tar ima. 
2 planchas de sastre. 
1 anafe. 
12 s i l las buenas. 
50 cajas propias para seder ía . 
40 metros de ver ja de madera y otraí w 
r ias cosas. . 
B e l a s c o a í n 47, entre Neptuno y Concordia, 
a todas horas. Se traspasa el local. 
11465 Ll^. 
A l o s H a c e n d a d o s y V e g u e r o s 
Vendo y preparo abonos qulmicpa 
toda clase de siembra, especialmente, p 
c a ñ a y tabaco, analizo las tierras y Pr ^ 
ro los abonos s e g ú n é s t a s los nec"ll;a' 
vendo potasa, ác ido fosfórico y deniar ]a 
les de a l to grado y doy informes. Vrtores 
confecc ión del abono por los aSr ™' j . 
en su finca. D e m á s informes, dirigirse 
M . Cuervo. Monte núm. 103, Habana _ ^ 
11419 
Acaban de l legar las comparables 
r r y . Inglesas, con rueda £^b^e• . , n alampe-
gos, zunchos como O & J, • ^ j 
siendo su precio muy l imitado cnx. {^ 
12 centenes. Pomos los a ^ " ^ ? v de !<* 
mosas bicicletas Emblem, T™1*1**^ libr»' 
zunchos Imponchables y do las 
de patente sin muelles- Casa - g 
Obispo n ú m . 36. 
R E M A T E 
Se rematan todos los días ' 3" 
paradas 400 puertas, ^en*a"a!.eJdio re?»18' 
de cedro casi nuevas. ^ ^ " "^Ucesa s / 
das. T a m b i é n hay ^,000 tejas ^ a " ^ 
cr io l las ,rejas de hierro horcones g, , 
ra dura y otros efec os. T n f * n £ a 
M a r t í n , Te lé fono A-2712. cuba ^ a 
C 3216 :  •> • 
¡ D E S A P A R E C E N ! 
C a l l o s , J u a n e t e s , O j o s d e 
d o , y B e r r u g a s , u s a n d o 
LA POWADA MAGDAUNA 
LA CAJITA CUESTA 20 CENTA^ ^ 
V e n d i d a e n t o d a s l a s F " 3 ^ 
D e p ó s i t o s : D r o g u e r í a d e o 
r r á y d e J . J o h n s o n . 
c .3143 
26 S. 5 
• r m r a los A n u n c i o s Franc f 
! S R " L M A Y E H C E . C j 
CORA . 
i, txOO — 
imprenta y ^ M A B 1 
«el D I A R I O D*- p , . * . 
Xenicnte Bey 7 
